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A C T U A L I D A D E S E " M w m í m 
Asturiano E l corsario "Moewe" horrores. 
¡Siete barcos ingleses 
en pocos días! 
¿Si habrá resucitado, converti-
do en alemán, aquel célebre cor-
hecho —No, el' primero que dio la ' manera tan soberbia 
vuelta al mundo no fué Drake, tiva? 
pique , TTitron Magallanesb y el Cano, ct . 
ilebres marinos españoles 
des]) recia-
XATÍ profesores canadienses, 1*. 
dieron la razón, reconociendo, de mo 
Mañana juev©s por la noche, s« 
L o n d r e s a d m i r a e l v a l o r d e l o s 
m a r i n o s a l e m a n e s 
Lázaro no resucitó anoche, co- f1"1"3^. €n eI te^ro •'Campcamor" 




Bario inglés, llamado Drake, que heoho, que la historia de Inglate- P e r o / n Lázaro resucitó Gaya- con una de las cláusulas de] contrato ¡ asombro que ha causado la cap 
tanto daño hizo a España en el 
siglo X V I ? 
Por cierto que los ingleses, que 
rra, en ese cojno en otros muchos rr^: 
puntos, había sido intencionada-
mente falseada, para evitar que 
que dicho Centro tiene celebrado con tura de vapor iI,Kés "APPam' 




















ahora protestarán indignados de las glorias inmarcesibles de Espa-
las sangrientas aventuras del | ña oscureciesen o amenguasen las 
''Moewe," tienen a Drake en sus ¡ de la soberbia Albión. 
historias, a la altura de Xelson y 
de Wellington, si es que no le con-
sideran por encima de estos. 
—¿Quién fué el primero que dió 
la vuelta al mundo-?, preguntaba 
recientemente un profesor en un 
colegio del Canadá. 
Drake, Drake, contestaban to-
dos los discípulos, de acuerdo con 
lo que Ies habían enseñado en las 
escuelas. 
Pero hubo una excepción y fufe 
el hijo de un amigo nuestro, el es-
tudiante más aplicado y más ta-
aentoso de aquel colegio canadieu 
se, el que puso las cosas en su ra< 
gar, exclamando: 
S O L O S 










^ Q u e r é i s que el mundo diga 
que puede mancharse impunemen-
te la bandera americana?" 
Hace mal Mr. Wilson en dar 
tanta importancia a lo que pueda 
decir el mundo. 
Ese enemigo del alma es muy 
embustero. 
Y las banderas de las naciones 
no están limpias o manchadas por 
lo que diga el mundo, sino por los 
hechos que a su nombre se hayan 
realizado o se hayan dejado de 
realizar. 
¡Cuando lo del Maine, dijo el 
mundo tantas cosas, que luego re-
sultaron mentiras amañadas con 
determinados propósi tos . . . ! 
Ayer se recibió en la secretaría 
de Estado un cablegrwa, suscri-
to por nuestro ministro en Lon-
dres, participando que el Depar-
tamento de Relaciones Extranje-
ras de Inglaterra le había infor-
se unen 
admira, 
dado ción por el va'or de que han 
naba el teatro nacional oyó, entre iIa- Fruebas los marin0s imanes, 
aplausos y aclamaciones, al pn- j Según hemos ya pubüado, el pro- j E l Almirantazgo ha dictado las 
mer tenor del mundo. ¡ S^ma 0 ° puede ser más atrayente • medidas oportunas para el apresa-
Aquel soldado del ejército de iy 8̂ inmenSO el «ntusiasmo que, pa- ¡ miento del corsario alemán. 
Africa lleffó dp nn salto a irPiiPra • ra a*i*tir a la función reina emrel Serias dificultades han surgido con 
Ainca liego de un salto a genera- d p{thlico y especialmente emre la ! motivo del seguro del "Appam". DL 
I numerosa, culta y simpática colonia j cho buque fué asegurado nuevamen-
asturiana. te en noventa guineas por ciento Qué gloria para España 













E l doloroso espectáculo es de todas 
las noches, aunque existe un lugar do 1 
refugio que debe de estar siempre por «o ^ r de acuerdo 
Heno a juzgar por el número de in- con los términos del Memorándum 
felices que duermen en los quicios de j de 24 de septiembre último, el go-
las puertas, y en los bancos de los bierno negaba el pase, para que 
parques. Esto de dormir en los par- vinieran a Cuba las mercancías 
ques es una piadosa suposición, t.1 J AJ J 
aviso enérgico del policía que está compradas en Alemania antes do 
siempre vigilante, no permite el tran- que se hiciera la declaración de 
bloqueo. 
Las aludidas mercancías fueron 
adquiridas por los señores Puma-
riega, Peón, Escalante, Paz, Blan-
co, Lucera, Muñoz y otros comer-
ciantes de esta capital. 
Si Coba tuviera unos cuantos 
submarinos y otros tantos zeppe-
lines i conitestaría Inglaterra de 
quilo sueño a ios que buscan el re-
fugio de los públicos bancos. 
Por eso prefieren sentarse en las 
aceras y en los contenes que rodean 
a los árboles, para dormir sentados 
en una absurda actitud de relativa 
comodidad comparada con las brus-
cas sacudidas y recias trepidaciones 
que en los duros bancos producen 
PASA A LA ULTIMA PLANA 
A DKT1.\< ION D£ UN MIMSTKO 
PH(>TKsr\>TK POR l W >H -
C ' O W O I A - '• 
».MJÜ.lJJ%li|l.l. 
contra una pérdida total, e ignórase de que Francia me protegerá contra 
• «•£« seguro es araortizable. I 1^ calumnias d* que he sido objeto 
RESCATADOS DE LA MUERTE y de las cualee no tongo que excu-
Pans. 2 aarme. 
La policía ha logrado salvar a vein- ; "Mj nietecito el príncipe Humberto 
te y nueve personan que se hallaban heredero del trono de Italia cuando 
prisioneras bajo las ruina» de una lo vi en Roma, me preguntó'por qué 
casa que fue dfistruida el sábado du- me bailaba triste, y y© le contesté: 
rante el "raid" de los zeppelines. , "porque tu pobre abuelo e» un honu 
DESCARRILAMIENTO bre vencido". 
París, 2 "El niño, triste también—continuó 
E l tren expreso de Calais descarri. diciendo el monarca ex patriado—en» 
ló en St. Denis, resultando cuatro; tonces me interrogó de nuevo coa 
muertos y quince heridos. estas palabras: 
EN E L OSTRACISMO —¿Tenias qué comer en vuestro 
París, 2 país? 
El rey Nicolás de Montenegro, en | Palabras con las que un niño de 
si-
que celebró con e1 once años determinó la c»usa de 
Le Journal" de esta nuestra derrota, mejor que los di-
plomáticos v las caarillerias". 
E L EMPRESTITO RUMANO 
París, 2 
Un despacho de Bucarest dirigid* 
(Pasa a la última.) 
una entrevista 
corresponsal de 
villa, ge expresó en 'os términos 
guientes: 
"Mi presencia en Lyon, la de nal 
familia y la de mi gobierno, demues-
tran la confianza ilimitada que tengo 





F a l s i f i c a c i ó n d e m o n e d a n a c i o n a l 
El peso y la peseta están muy bien imitados. El nickel americano, 
circula también en abundancia. El comercio debe de estar alerta 
1 a ncwrarcüru ' con los introductores. 
LA BENEFICENCIA 
CATALANA 
Ultimamente se ha notado que la mo- • distinguirlos de los buenos, pues el 
neda falsa circula en abundancia en | sonido es casi el mismo. Sólo se pue-
iíEELECCION DEL SR. BALCELLS 
Y DE LA JUNTA DIRECTIVA 
QUE PRESIDE.—HONORES A 
LOS SRES. BARRAQUE, GE-
LATS Y BOHIGAS. 
en pleno que la labor administrati-
va y benéfica realizada per el se-
fior Luis Balcells y su directiva es 
digna de las más entusiastas ala-
Jer que Im ingresado en el i-uorpo de j tanzas. La lectura de la Memoria 
este mercado. 
Pero no es ya el billeite america-
no solamente: es también la moneda 
de plata cubana y el nickel de los 
Estados Unidos. 
De la primera, so ha repartido mu-
cha entre el comercio, en piezas di 
una peseta y de un peso. 
Y se ha diado también cuenta a los 
tribunales de justicia para que proce-
da a perseguir a los falsificadores. 
La decana de las sociedades de be- I E l repórter lognó saber que un 
nefreenoia de la República, la "So- chauffeur era poseedor de una pe-
ciedad de Beneficencia de Naturales seta falsa. Se la habían dado en pa-
de Cataluña," se reunió en junta ge-j P> <í« una "carrera," ayer tarde. \ 
neral rcglamentairia en la tarde del 1 busco a ese chauffeur, y se entrevis-
domingo último. Justo es reconocer 40 «on«l 7 |2««$ ver la Peseta. 
como lo reconoció la junta general E***1» perfectamente imitada. 
polic-ía de Kackensacfc, EMado <lo Nrw 
Jersey y qm« acaba de distinguir 
apresando al ministro protestante 
Hermán \. Miuldeu acusado de Im-
l«er cometido un crimen. I« policía 
no pudo encontrar al fugitivo; pero 
cúpolc la elí.rla a una mujer de re-
conocerlo cuando se preparaba a em-
barrarse, iü fugitivo fué derribado; actos de la Lonja "de Víveres 
por ella en un golpe de club que di-
cha joven 1c administró en la cabeza. 






Tin estos dias de Opera y de co-
m'mtarlos sobre los nueves artistas 
qt'e han venido a deleitar los oídos 
de los aficionados al "bel canto' los 
lectores recibirán sin duda alguna, 
cen gusto noticias <ie una cantante 
TUe fué muy aplaudida por nuestro 
rábllco: Conchita Supervía. 
Han llegado a nuestra mesa de 
redacción los ecos de sus triunfos en 
Chicago, triunfos como mujer, co-
nro cantante y como artista; que es-
> trinidad le ha confirmado con sus 
iplausos el público del Audltorium 
7 la crítica de la ciudad más rica de 
• s Estados Unidos. 
"Supervía es noble y Gay es plebe-
"a", dice el Chicago Examiner del 13 
c'el pasado Enero. 
Y sigue, durante una columna del 
tipo menudo que usan los america-
Dos, avaros del espacio, más que 
del tiempo, el edítico americano en-
salzando la obra de la más grande 
Carmen que hayamos visto. 
El colega Chlc*go Tribune no se 
entusiasma menos y escribe: "De la 
garganta de la joven soprano espa-
ñola sale la voz de un ángel". Y 
^ega: "De Mlle. Supervía puede 
(Pasa a fat plana siete) 
anual es un testimonio fehaciente del 
interés y ceío que han desplegado 
todos y cada uno de los que han in^ 
legrado la directiva en 1915. Pocas 
veces se han visto tan concurridas y 
animadas las juntas generales, como 
la celebrada anteayer en el salón d--» 
No se 
pedía dar un paso y a la hera de vo-
tar fué reelegida la junta 'directiva 
por más de 135 votos. He aquí los 
señores reelectos a quienes expresa-
mos nuestra felicitación. Son los que 
siguen: 
Presidente (para dos añorr): señor 
Luis Balcells y Bosch; Vicepresiden-
te (para un año): señor José Roca 
Sastre; Tesorero (para un año): se-
ñor Ramón Aiydá; Vocal de pasa-
jes (paar dos años): señor José Pí 
Carreras; Secretario (para dos años): 
.señor José Graells Llobera; Vocales 
(para dos años): señores José Grau 
Grifuls. Onésimo J . Taulftr 011er, 
Juan Artau, José Ri^.s Rius, Ilde-
fonso Sampere y José Ponsico Ro-
ca; Suplentes (para dos años): se-
ñores Francisco Nonell 
A 
simple vista, nadie se atrevería a 
asegurar que no era legal. Su peso 
es casi idéntico al de las buenas. En 
el color, muy poco se diferencia. E l 
anverso y el reverso están admira-
blemente detallados... 
Pero observándola por el cordón, 
o sea. de canto, se verá que las es trias 
o ranuras están más separadas que 
las de la moneda de curso legal. Y 
tienen otro defecto, que es precisa-
mente el mismo que se observa en las 
de apreciar en el color, que es bas-
tante más oscuro que los legales. 
Las monedas del cuño nacional fal-
sificadas, están hechas, al parecer, 
con utia composición de calamina, plo-
mo y estaño, y azogadas después pa-
ra que el color sea aparentemente el 
mismo y el sonido imitado ai de las 
legales. 
E l comercio debe de estar alerta, 
pues no son pocos los que. aprove-
chando la introducción de la nueva 
moneda por el Gobierno, se dedican 
a expender la moneda falsa en los es-
tablecimientos de ventas al detall, 
con gran perjuicio del mismo co-
mercio y de los ciudadanos. 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
PREPARATIVOS PARA LA LU-
CHA ELECTORAL 
Madrid, 2 
Los partidos políticos trabajan con 
gran actividad al objeto de prepa-
rarse para las próximas elecciones 
generales. 
Lo» que han emprend'do la pro. 
paganda con mayor intensidad has-
ta ahora son l<>s mauristas. 
Los amigos políticoa de don Anto-
nio Maura han organizado mítines 
en todas las ciudades. 
También los conservadores han or. 
ganizado diversos actog públicos de 
propaganda política. 
Los liberales, a pesar de las rec>n. 
tes declaraciones del ministro de la 
Gobernación, ge muestran temerosos 
de qup el triunfo que alcancen no 
sea todo lo grande que deb<> ser. 
DE MARRUECOS 
Madrid, 2 
E l Altó Comisario español en Ma-
rmevos. General Jordana, telegrafía 
al Gobierno que reina completa tran-
quUidad en la zona española. 
También dice que se han sometido 
a España dos jefes de cábilas de los 
más Influyentes y que se esperan 
numerosas sumisiones por haber si-
do anunciadas: 
LA HUELGA DE ANDALUCIA 
Madrid, 2 
El Ministro de la Gobernación, Re-
ñor Alba, hablando con los periodls. 
tas, se refirió a la huelga general 
Iniciada en Andaluría como acto de 
solidaridad con los obreros huelguis-
tas ferroviarios. 
El señor Alba se lamentó de que la 
Intransigencia sea en este caso la 
principal causante del grave proble-
ma. 
Añadió que el Gobierno se propo-
ne adoptar enérgicas medidas para 
evitar que el conflicto vaya pn au. 
mentó. 
Terminó diciendo que sobre este 
particular había dado las oportusas 
instrucciones a los gobernadores de 
las provincias andaluzas. 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
E L PASAJE DEL 'REINA MARIA 
CRISTINA". — F E L I Z VIAJE. — 
E L SUBMARINO AMERICANO 
PERDIDO. — OTROS BUQUES 
LLEGADOS ESTA MAÑANA. 
E l vapor "Reina María Cristina** 
entrado anoche del Norte de España, 
que fué despachado esta mañana, tra-
jo carga general, 843 pasajeros pa-
ra la Habana y 175 en tránsito pa-
ra Veracruz, que suman 1.018. 
Entre los primeros llegaron el 
acaudalado comerciante de Cárdenas 
señor José Corral, los señores Fran-
cisco Basoa, Faustino Hartasánchez, 
de Cienfuegos. Pedro Udaeta. Luisa 
Zabola. Mauricia Cámara, Luis Mar-
tínez, Telésforo Criarte, Andrés Lo-
pategui, Julio Lawton, José Isasi, 
Cristóbal Oterriu, José R. Pomar. 
Señores Antonio Trueba, Juan C 
Fernández, Marian^ Riva, Manuela. 
Solana, Manuel Pérti, "tanuel Noval, 
Carmen Gandiga,, Matilde Miller, 
Pedro Beade y familia, Alfredo Gon-
zález, Wenceslao Corlea. Mateo Gó-
mez, Antonio García. Roberto Cagi-
gal, Magdalena Ormanchea e hija, 
Julia González, Carmen Mancebo, Jo-
sé Rivas. Ponciano A. López, Amparo 
Vial, Amparo Gutiérrez, José Apari-i 
cío. Manuel A. Hoyos, Leopoldo G» 
Fernández, María García Lago, Ce-
lestino Jaúregui, Armando Giralt, 
José María Corral. Quintana Sama-
lea, Joeé R. González y familia. Vi-* 
conté Mora, Herminia López, Según-» 
do Prats. María Rodil, Eduardo Al* 
varez. 
Señores Adolfo Polledo, José RoU 
les, Arturo Gutiérrez, Ajticeto Me-« 
néndez, Manuel Fernández. Agapit^ 
Busto. Carolina Prieto. Vicente Die-i 
go. Braulio Alonso, Alfredo Balbínj 
Joaquín Navarro y familia, Angel 
López, Juan A. López, Antonio Díaz, 
Benigno Alvarez, Carolina Zarracina» 
de Ibaseta y dos hijos, Cándido Mu-
ñlz, Saturnino Castro, Salustiano 
Coruña. Joaquín García, María Jar-, 
don e hija. Eugenio Casüaedo. Manuef 
(Pasa a la última.) 
E S P A Ñ A E N N U E V A Y O R K 
E L E S T R E N O D E G O Y E S C A S 
ENRIQUE GRANADOS Y FERNANDO PER1QUET, T R I U N -
FAN EN E L M E T R O P O L I T A N 
Espocial para el "DIARIO DE LA M \RINA" 
New York, jueves 7 de Enero. ^ 
Una atención delicadísima de Gatti-
Gasazza. el famoso manager de la 
Metropolitan Opera House, me ha 
piezas de un peso; que son un po-, permitido asistir al ensayo general ! magnífico automóvil. 
quiso más gruesas que la» buenas. 
En el nickel americano, conocido 




oportunamente, todo el dinero que siglo XVIII, en os cuadros del pro-
les pudo hacer falta para llegar has- pió Goya y en el Museo Arqueologi-
ta aquí como unos príncipes; se en-! co de Madrid buscaranse los modelos 
centraron en Nueva York con un : para los trajes. 
rnífico automóvil, y éste les lie- Sin exageración alguna se puede 
al hotel "Claridge," donde se les ; decir que la Dirección del Metrópoli-
reservados los más lujosos tan ha reconstituido fiel y devota-
apartmeats... ;Todo ello pagado por mente tres bellos cuadros de neta vi 
el Metropolitan! 
Y como la acción de "Goyescas" se 
desarrolla en los primeros años del 
I A GUERRA 
PINTORESCA 
Si útil es la oración del sacerdo-
te, provechosa también es su ense-
ñanza. La ignorancia más profun-
da envolvía a la humanidad cuando 
el ministerio cristiano esparció por 
Torreris, todos los ámbitos del planeta la lux 
Francisco Sala Parera, Salvador Vi- j del Evangelio, levantando a la mujer pospuso 
lia y Francisco Llopis. • del prostíbulo, reinvidicando los de-
Vocales (para un año): señares reches del niño, consagrando en nom 
de la ópera española "Goyescas," que I vo 
¡ cantada en castellano ha de estre- tenían 
nase mañana viernes... 
La suntuosa sala de] Metropolitan 
I brillaba espléndida como en cualquie-
: ra de sus buenas noches: un público 
i selectísimo, solamente compuesto de 
grandes criticos, grandes artistas, 
• grandes literatos, ¡y grandes abona-
' dos': la doble aristocracia del talento 
y del oro. Y todos ellos expresa 
, mente invitados a esta fiesta íntima. 
! preliminar de la de mañana, que ha 
de ser memorable... 
ANTECEDENTES. 
"Govescas." ópera de Enrique Gra- ' E L PODER D E L T E L E G R A F O , 
nados, con libro de Fernando Perl- 1-n ayudante británico se presenta 
I quet. fué escrita para ser estrenada 1 en el Cuartel general para anunciar de quince. 
; en París, en el Gran Teatro de la' al generalisimo una derrota de I05 
Opera... La guerra lo impidió, se inglese?. 
el estreno, intervino Gatti- —Señor—le dice—, nuestras tropa, 
Gasazza, ¡y se anunció la represen- corren huyendo desesperadamente, 
tación en Nueva York- E l generalísimo medita un mOmen 
Pafael Alonso Castro, Jaime Col! 
Poyo, Pedro Ferrer Oliver, Juan 
Aguilera Rius, Francisco J . Fatx y 
Juan Carbonell; Suplentes (para un 
año): señores José Ballester Reca-
sens, Juan Cusachs, José Luis Solo 
y Matías Ferrando. 
Fué prodamado socio de honor por j pre educa, 
loe valiosos trabajos reajizadoe en 1 bien social 
bre del Cielo la vida doméstica, in- Empresa del Metropolitan, que to. y luego le dice; 
filtrando la justicia en el Derecho yinoVepara en gastos cuando del Arte 
pidiendo a los hombres que se tra- 1 se trata, ha derrochado generosamen-
tasen mutuamente como hermanos. 
Sea que el sacerdote predique, con-
fiese o enseñe el catecismo a los 
pequeñuelos, siempre instruye, siem-
sietnpre contribuye al 
te muchos miles de dólares en mon-
tar esta obra con todos los honores 
que ella se merece. 
Se estudió la ópera a conciencia. 
Se ordenó al mejor escenógrafo de la 
casa Rovescalli, de Milán, que se tras-Sus enseñanzas exigen 
obsequio y defe-nsa de los cuantiosos ' docilidad en la niñez, castidad en la ladase a Madrid, y se pusiera a las 
intereses que la sociedad benéfica de- adolescencia, sobriedad y cordura en ordenes de temando reriquet, para nuestro poder, Bomo 
cana lepresenta, el meritísimo letra- ; ̂  juventud, fidelidad en el matrimo- , mejor pintar el decorado.. .: San 
do señor Jesús María Barraqué, sien-j nio. trato sincero en la amistad, hon- Antonio de la Florida, un patio se-
do acogido su nombre con una atro- rudez en la industria y en el co-
> (Pasa a la plana eietej 
—Corra usted también, y vaya a 
decirles que salven a todo trance la 
oñeina telegráfica. 
El ayudante salió desesperado co; 
mo alma que lleva el diablo, y el 
generalísimo, con una seriedad ver- 3 L 
daderamente británica v dándose una 
palmada en la frente, dijo: 
"entras el ^ a t o «sté en 
invencibles. 
da española. 
LA EXPECTACION DEL PUBLICO 
Basta con un dato para juzgar de 
ella: cuando el viernes último se 
abrió, oficialmente, el despacho de bi-
lletes, ¡no quedaba en la taquilla ni 
una sola localidad de las tres mil 
correspondientes a la función del es-
treno! 
En las agencias revendedoras no 
se encontró, como es de suponer, ni 
un solo palco. 
Las lunetas más baratas, cuyo pre-
cio es el de seis dólares, se vendie-1 
ron, desde el primer instante, a más 
Rómulo Manuel de Mo-
ra, el eminente publicista español. 
Director de "Pictorial Review." pagó 
ayer, por dos lunetas, cincuenta dó-, 
lares... 
Los asientos del "Dress Cirde" 
(Tertulia), que solo cuestan tres dó-1 
lares, se cotizaron a ocho. 
Y las simples entradas generales, 
a tres, cuatro, ¡y hasta cinco' 
E l Embajador de España en Was-
hington no encontró para él localidad . 
será huésped del propietario : 
(Pasa a la plana siete^ 
goviano y un palacete de Aranjuez. 
¡Y a Nueva York en seguida^ 
Granados y Periquet recibieron. 
LA CABEZA. ESTORBA 
Dos reservistas berlinesas se en-
En ei del insigne maestro 
Granados están invitados ¡dieciocho 
! Y en el de Femando Pe- i 
riquet, el cultísimo autor del libro de 
"Goyescas." dos damas españolas: la 
elegantísima espesa de mi muy que-
rido compañero Joaquín Gil del Real. 
ÍPASA A L A ULTIMA.), > 
LOS PLANES DE CAMPABA EJÍ 
EGIPTO 
General alemán Von Der Goltz, 
que mancl.i las fuerzas turco-Rcrma-
nas y que se halla actualmente en 
Aleppo, Siria, preparando una gran 
oíenáiva sobre Egipto) 
PAGDÍA DQS. D I A B I O D E L A MARINA / E B R E R O 2 D E i916. 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
Exclusivo para familias del campo. Así es, que cuan-
_ _ do Uegruen a la Haíaana, no olviden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
E D I T O R I A L m 
• • • • 
A seuteucia latina de siete por ciento, y después del 
que la salud del pueblo cambie han aumentado de nuevo 
es ley suprema, es para en más de un doce y en ciertos ca-
aplicarla también, y, sos en un quince por ciento. L a 
principahnente, a los leche, lo mismo la natural que la 
asuntos que se relacionan eon I4 coudeñsada,. ha tenido una subi-
higiene; no consintiendo ésta sola-1 da (lue <iebe atenderse con esme-
mente en rodearse de la más es- ro Por las autoridades a quienes 
crupulosa antisepsia, ponerse fue- 1 concierna, por que se trata del 
ra dé todo contagio v alejarse de i indisPensable alimento de la po-
focos infecciosos. L a debilidad por 1 blación infantil y de los enfermos, 
insuficiencia de la alimentación es Y el alcohol, que como combusti-
una falta de higiene que puede j ble se consume tanto en les ho-
?ausar tantos estragos como los , &areíV Para la calefacción rápida 
gérmenes morbosos que se des- >' accidental, ha subido en más de 
prenden de un envase de desper-
dicios o de una cantidad de agua 
de desecho estancada en medio de 
la calle. 
" L a debilidad es la puerta para 
todas las enfermedades''— decía 
con frecuencia un ilustre clínico 
francés, que achacaba la atrepsia, 
un vemte por ciento, a causa, se-
gún se dice, de los cargamentos 
que de ese artículo han salido pa-
ra Europa; como si esa industria 
no fuera ampliable hasta aprove-
char todas las mieles sobrantes de 
los grandes ingenios de azúcar de 
Cuba, en los cuales no se habría de 
la tuberculosis v la degeneración j sistido de las propias destilerías si 
que abunda en los trópicos, entre |las exageraciones en la aplicación 
otras causas, a la mala calidad de!de la.ley de los impuestos del Em-
los alimentos, a sus esrasas pro-1 Prestlto no hubiese obligado a 
piedades nutritivas y a las defec-
tuosas asimilaciones de substan-
cias impuras. 
No una vez, sino infinidad de 
pilas hemos tratado en estes co-
lumnas sobre el mismo asunto, pe-
netrados de que aún en casas en 
doude se disfruta de un bie-
nestar relativo, distante de 1̂  hol-
gura, pero no muy cercano a la pe 
ello, según pudo verse en un anun-
cio publicado por el dueño del in-
genio Lotería. 
Ahora es la carne, cuyo precio 
era ya elevado, la que se pone 
fuera del alcance de la bolsa de 
las familias modestas. Y la carne 
es también alimento de primera, 
de indispensable necesidad. 
A los señores legisladores, que 
C O M O D O S Y E L E G A N T E S 
"LA GAFITA DE ORIT 
Siempre táen^ los mejores mo. 
délos de lenice y espejuelos. 
El reconocimiento de la rist^ 
es GRATIS por procedimiento^ 
científicos y está a car so de per. 
son a competente. 
E l ^espacho de las receta* 4e 
los señores Oculistas se hace con 
toda rapidez y precisión. 
Pruebe y le garantizamos que-
dará complacido. 
LA GAFiTA D£ ORO, O'Bellly, n ú m . 116, esq. a Bernaza 
A N U N C I O 
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nana, se manifiesta también la ¡ discurren, o quieren discurrir, so 
presión del encarecimiento de los 1 bre el divorcio, y sobrejel jurado, 
artículos de primera necesidad, 
así los importados como los que 
produce el país. 
Al efectuarse la sustitución de 
la moneda francesa y española au-
mentaron los precios en un seis o 
y sobre la reforma del Código Pe-
nal, conviene recordarles el ada-
gio latino que reza en romance: 
" L o primerp es vivir..." Asegrure-
mos la vida, y hecho esto podemos 
luego dedicarnos a filosofar. 
D R . G O N Z A L O P E O R O S O 
Cirugía, en general. Especialista en 
viitft urinarias, sífilis 7 enferme-
lindes venéreas, inyec MonE* del 
006 y Neoaalvarsan. OonsuHSs do 
10 a 12 a. m. y de 3 a « n. m. en 
Oaba, núm. 80, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y TINOS GENE-
ROSO* 
1 ' ^ " • r — 
C u a n d o Y o tenga l a e d a d d e l A b u e l o 
N o seré u n A g o t a d o como él. 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e t o m a r é l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s , 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r e d a d 
o p o r a f e c e c i o n e s o r g á n i c a s . 
£ N T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Diario de la Guerra 
IRREDENTISMO ILUSORIO 
Hace tiempo que explicábamos la 
Blnrazón que asistía a Italia en su 
'ema del irrodentismo sobre Trieste, 
primero porque hace más de cinco 
siglos que pertenece al imperio aus-
tríaco y segundo porque la unidad 
de Italia es muy moderna y resulta 
ilusorio recoger las aspiraciones qu« 
tuvieron . sus componentes siglos 
atrás. 
Confirmando esto mismo, leemos 
Una información de la que resulta 
que mientras en la Cámara italiana 
tecene a Austria y que la Monarquíá 
austro-húng'ara es bastaijte poderosa 
I p^ra defender cada pulgada de su, te-
rritorio histórico contra todos los ata 
ques enemigos. Por boca de los más 
eminentes hombres de la vida econó-
mica de Trieste, su población ha ma-
nifestado que ella sabe que su porve-
nir está íntimamente ligado al gran 
porvenir de la Monarquía. 
En el mensaje entregado al empe-
rador Francisco José, se dice, entre 
otras cosas: 
"Han pasado más de cinco siblos 
desde que la pequeña ciudad de la 
costa del Adriático, siempre amena-
zada en su existencia por la repúbli-
ca de Venecia, se dirigió implorando 
auxilio a los ilustres predecesores de 
Vuestra Majestad, con la súplica de 
recibirla en el grupo de los países" so-
metidos a la poderosa casa de Haps-
burgo. Desde entonces, la suerte de. 
Trieste ha quedado íntimamente enla- ¡ 




SOCIEDAD DE HIJOS DEL AYUN-
TAMIENTO DE LA ESTRADA 
A^LOS SRES. PRF SÍDENTES DE 
LAS SOCIEDADES DE INS-
TRiJCCION GALLEGAS 
Pará ultimar |i3 gestiones relativas 
bi traslado de las ¡rdéfctartaa de las 
Sociedades de Inscniccion ^;-lle^as i qr.e ane 1 
ira. 
Albino Matalo-
eigue hablándose de ia liberación de. , 
los llamados territorios irredentos i b,es €0n las pruebas de gracias y fa-; 
del vugo extranjero, y mientras que vores concedidos a la ciudad en el 
fal Artillería gruesa de los "liberta-¡ cu.rso .de los si{?los Por la a,ta j Brea. 
reinante. Vicepresidente: 
Sobre todo, al ilustre emperador • )̂OS 
S f í í f ? J T A SU ^ S * 9 0 ™ Ia empera-| Secretar¡o: Salbador Méndez, 
tnz Mana Teresa Trieste^debe la ba vicesecretario: Maximino Mátalo-
se de su desarrollo económico y de 
su supremacía comercial sobre el ri-
val vecino tan poderoso". 
E l mensaje termina con una entu-
siasta y calurosa salutación al ancia-
dores" está destrozando la ciudad in 
defensa de Gcrilzia, antes tan flore-
ciente, los representantes notables de 
Ha población italiana de Trieste lle-
van a Viena un documento de home-
maje para el emperador Francisco 
José. 
Los datos históricos que ae citan 
*'El Corriorclo," comentando el hu 
cho dp haberse ampliado a cien millo-
nes e! capital del trust azucarero, 
que ya ha invertido cuarenta en la 
lOPipra do caterce centrales, que com-
prará cincuenta, que compK-tará la 
•.»bra—estilo Hawai—de sajonización, 
provista, natural, lógica, incontras-
table, no quiere insistir en tristes 
consideraciones, y conduye: 
"Haga los comontaríos el cubano 
, .a indopendencia de su ti >-
al Cendro (jalle<2ro, se ruOĝ  a JOS1 
señore, Presidemeo rfj la„ mi*n*9,\ pocos 1os haiá muchoB, diciendo 
a8,stan a la junta que se ceicüraia j amarla> irán molestándonos con 
mañana ¿ d e ] comeno r r .os sa» > | iraRes ^ girJ3eraa como ]m que en 
ne5 del C#ntro f la^ 8 deif9tos días me ^ áirlgiáo por co. 
la noche, encarecí-d-le; la más ru"|vreo: "Adulón de los españoles, s3r-
tual asistencia. j VT;] con ]0g gallegos, devoto del gar-
' | banzo." 
CLUB ESTRADENSE. Mi labor constante, diaria, persís-
En los alones del "Centro Galle-!tcT,te' ha£ta fastidiosa, se dirigía a 
go" fué electa por aclamación la si 
guíente candidatura para cubrir los i morar por algún taempo la solución | 
cargos de la directiva período 
1016 a 1917: 
Presidente: Faustino Loureiro, "0 para la estupidez y 
tención, apostada y traición a Cu-
ba. 
grantes; tienen hijos cubanos; enve-
jecen y no tardarán en moi-ir los pi-
c'res. La tierra y la industria volve-
rían a manos cubanas. La nacionali-
zaoióni <ie la propiedad, la cubaniza-
ción j X ' la riqueza vendría por sus 
paso^icontados, iiTemisáblemente. Lo 
que .eunió, por ejemplo, mi buen 
^mi.̂ o Antonio Diaz, de ciudadanos 
> abanos es; lo que ha reunido Juan 
^spuru, por rjompJo, de sus hijos | r| 
cubanos será. ¿ Qué mejor y más efj- | « 
ip.z solución del problema? ' •r 
Por esc yo he defendido a los es-
pañoles, he abogado porque se les 
itspete y se les admire; para sus 
descendientes cubanos era la rique-
za suya; anios de la industria y de 
]a tierra los nativos, el segundo to-
mo de Hawai era más difícil. 
Pues bien; 'adulón de españoles, 
devoto del cocido, ofensor de Cuoa;" 
í.so ha dicho la necedad así han ha-
blado viles que probablementee se nu-
trieron con cocido y habrán dejado 
tus nombres escritos para siempre 
• TÍ los Libros de Cuentas Corrientes 
do almacenes y bodegas. 
¿Comentarios.. . ? No los haga "El 
Comercio;" serían en vano. 
En cambio, nosotros nos ocupamos 
de cosas más altas y, sobre todo, más 
cubanas. Por ejemplo: en acusar a 
las maestras de Viñales de anti-pa-
ti iotas e inmorales. Y ahora mismo 
ieo en el diarío del insigne Byme, 
que la Junta de Educación de Ala-
cranes se ha molestado con dos 
naestras, nativas, que no conmemo-
raron el día 7 la muerte de Maceo: 
ilo mismo que en Viñales! 
Yo no quiero averiguar si los apre-
ciables ciudadanos que- componen 
aquella Junta lloraron, o diapararon 
tiros el 7 de diciemhre de 1896; yo 
quiero creer que fueron los siete tan 
patriotas como los patriotas viñal'í-
ros. Pienso sólo en que las dos maes-
tras son damas: tal vez son niñas; 
señoritas o señoras, son cubanas, y 
débiles, y respetables. No pudieron 
por su FOXO ser guerrilleras. Tienen 
hogares donde no es el cocido, sino 
el pgiaco el alimento preferido. Y he 
ahí que la Junta se molesta con ellas 
mientras Pote recibe seis millones, 
per dos ingenios que eran de un cn-
lano distinguido, y antes de su pa-
dre, catalán. 
Es lo importante aquí: el himno, 
el discurso, la evocación del pasado; 
!a historia revolucionaria, desde la 
quema de Bayamo hasta el arríamier-
to del "guacamayo." Ahí está al 
maestro de la Escuela 33, que no mo 
df jará mentir; él, que tiene un nom-
bre tan elevado en el magisterio cu-
bano, y ha visto en mi labor de pren-
da ofensas para el magisterio, ha.--ta 
cuando salgo a la defensa de las 
maestras rurales, acusadas de anti-
cubanismo y do inmoralidad. 
Por lo demás, no sé dónde esto 
Obcríto que el 7 de diciembre las 
escuelas deban celebrar funciones 
conmemorativas. Es día de duelo; no 
se abren las puertas de las aulas. Si 
el Ayuntamiento o los veteranos 
conmemoran la triste fecha, los 
niaestros cooperan. ¿Se movieron los 
veteranos o hizo algo el Ayunta-
niento d© Alacranes? ¿Los vocales 
la Junta iniciaron algún honiena-
ál caído en Punta Brava? 
"Yucaj'o" podría aconsejar a !a 
entusiasta Junta, que aprovechara el 
c'ato de "El Comercio," y meditara 
acerca de los cien millones del "trust" 
azucarero; y después recomendara a 
junas cuantas lecciones a los niños' ; 
de historia yanqui, empezando por I* 
declaración de Jefferson o los traba-
I j ' S de Grant y acabando en la inecr-
ooración de las islas Hawai. 
La sombra de Maceo lo agradecería 
más, que estos discursitos :nslnc».l 
ros. 
El general José M. Gómez, ha de-
clarado que si la Asamblea Liberal, 
compuesta por todas las fracciones 
del partido, postula ai doctor Zayas, 
él le ayudará decididamente y gozará 
si le ve triunfante. 
E l "Heraldo de Cuba," comentan-; 
do esa actitud noble, dice: "El gene-
ral Gómez es el hombre más grande 
de nuestro país." 
No diré tanto, aunque su habilidad, 
su talento y su actividad son indiscu-
tibles. Pero sí digo esto: es el más 
demócrata de nuestros personajes y 
el más natural y afectuoso de todos 
nuestros presidenciables y presiden» 
ciados. 
Terminada ya—¿qué no termina, 
qué no acaba en la vida, por agrada-
ble que sea ?—la consoladora laboí 
de abrir cartas y telegramas, de leei 
tarjetas y emocionantes mensajes d< 
pésame, de damas, de caballeros, d« 
sociedades, de cubanos blancos y ne-
gros, de españoles y teutones, de 
amigos y lectores, ¡qué inmensa su-
ma de consuelos he recogido y cuánto 
han endulzado mis pesimismos la 
piedad bendita, la amistad leal, ei' 
cariño de los íntimos y la simpatía 
de muchos que, para má sentimiento, 
no me conocen personalmente! 
Reconozco que rivalizan en since-
ridad todos estos mensajes; los agrá-
dezco por eso sin distingos ni prefe-
rencias, aunque algunos parecen es-
critos con lágrimas y otros arranca-
dos por el dolor mío de corazones 
muy generosos; hombres de ciencia, 
notabilidades en las letras, las artes, 
el periodismo; almas sensibles de 
mujeres grandes como Lola Roldán, 
como Lola R. Tló, como Enriqueta de 
la Torre, Benicia Perdomo, estreme-
cieron de ternura el alma máa, enton-
ces muy triste; ni diferencias de cre-
dos religiosos y políticos, ni de je-
rarquía social, hicieron nada en esa 
para mi gratísima conjunción de 
afectos, venida de todos los ámbito» l 
de mi patria, como si Cuba toda hu- ->>7' 
hiera querido aminorar mi duelo y s 
alentarme en la hora de los decai-, 
mientes y las desesperanzas, en quf 
no sabe uno si maldecir y blasfemar 
o resignarse y bendecir, acabando, 
cuando el corazón ha sido templado 
como el rriio en el yunque del infor-
tunio, por acatar, sonreír y agrade-
cer, -
Dios -se.lo pague a todos mis hon-
radores, mis bienhechores de esto* 
últimos días de un enero tan cruel 
los maestros de Alacranea que, en como lo fué el octubre de 1912. 
la dase de instrucción cívica dieran J . N. ARAMBURU. 
detener un tanto la avalancha, a de-
morar por 
¿g i habilísima y te az de la dipl macia
norte-am^ricam. Y esa labor ha si-
la mala m-
bos. 
en este documento dejan reconocer 1 no monarca, ratificándole su adhesión 
Tesorero: Jesús Matalobos. 
Vicetesorero: Antonio Carreras. 
Vocales: José Fondevilla, Emilio 
Porto. Casimiro Crespo., José Vieites, 
Y eso que la historia y los hechos 
me garantizaban. De españoles pu-
ros, de inmigrantes y aventureros, 
'nerón las tierras arrebatadas a los 
indios: los ricos comerciantes y los 
terratenientes en los primeros siglos 
di la colonización, peninsulares eran. 
F-ieron teniendo hijos cubanos y 
de manera muy distinta la carencia 
de todo fundamento razonable y ju-
rídico para la política italiana de 
conquista. El viaje a Viena de esta 
Comisión, compuesta de representan-
tes del C.omerclo,_ de la Industria, de 
ía Navegación, de la ciudad de Tries-
te, significa una solemne manifesta-
ción d 
y lealtad y haciendo votos por el 
triunfo-de las armas austro-húnga-
ras. 
Tan Ilusorio es el irredentismo ita-
liano sobro Trieste, como injusta la 
"revancha" francesa sobre las pro-
vincias alsacianas que siempre perte-
Al< . „ , . ,1 necieron a lemania y que al reco-
fidelidad hacia la Monarqma j brarla8 el año 7^ no hlc¡eron los ala. 
austro-húngara. La gran ciudad co 
merciai del Adriático ha .sido siem-j j españoles con Gibraltar: saldar 
pre una parte preciosa de la Monar- , 
quía, y su íntima unión con el Im 
perio halla también su más típica ex-
presión en el antiguo título que os-
tenta la "ciudad fidelísima". 
La concupiscencia con que los ita-
lianos miran a esta ciudad no tiene 
fundamento alguno -ni en la historia 
ni en la situación geográfica. La po-
blación de Trieste siente hoy más 
profundamente que nunca que per-
manes sino lo que debiéramos hacer 
log españoles co  
una antigua deuda. 
G. DEL R. 
Jos4 ^erreiro, Jesús Vázquez, Faus- j fueron muriéndose los padres. En el 
tino Matalobos. Santiago Jañez, Ma-1 t-iglo XIX, los amos de Cuba eran cu 
nuel Saco y José Cáramos. 
Los nuevos electos han tomado po-
sesión de sus respectivos cargos el 
día 27 en medio del mayor entusias-
mo. 
>Su primer acuerdo fué la celebra-
ción de una matinée en los amplios 
salones de la "Sociedad Propietarios 
de Medina", G. y 21, Vedado, el pró-
ximo día 6 de Febrero. 
LESIONADO 
Lino Diaz Valdc'i. •.'«ciño de San 
Nicolás 200. «ufrió upa contusión en 
,el dedo grueso del T.'C derecho y trac 
tura de la falangeca, al «sur traba-
jando en una máquina de co-or tn 
la talabartería sit-.̂ iia en Zaragoza j tigas. 
8, en el Cerro. .• * | : y i e q p n 4 ¿ í e n U 
CIRCULO ESPAÑOL DE SAN-
TIAGO DE LAS VEGAS 
Directiva para 1916. 
Presidente de Honor, sefrnf José 
Alonso Lorenzo. 
Presidente: señor Jo?» Garrjgó Ar 
señores Emilio 
E n l o s V í v e r e s F i n o s y d e D e s p e n s a , 
A h o r r a r á u n B u e n P u ñ a d o d e D i n e r o 
SI los compra en esta Gasa, S E R A N U E S T R O A S I D U O C O M P R A D O R 
¡Pida el catálogo! ¡Y verá que son los precios de Lonja al por M A Y O R ! 
DESPACHAMOS L O Q U E U S T E D P I D A : Peso completo, mercancía de primera clase, 
precios los mis bajos, y. además, R E P A R T O G R A T I S a domicilio, lo mismo en la oxndad que e n 
el V^ia.io. Víbora, Cerro, Marianao, L a Playa, Regla y Casa Blanca. 
¡ ¡ HAGA L A P R U E B A E S T E MEffü 
" E L PROGRESO §EL PAIS" , I I ^ Í Z Busíllio y Sobrino. 
S E T A S S E C A S , acabadas de. R E C I B I R . 
baños, los aristócratas Herreras, 
Cirdenaí. Betancourts, Calvos, loa 
c?en condes y marqueses; y loe n:i 
llcnarios AgiiiKras, Aldamas y otros 
cien, cubanos eran. 
Después de Yara, la propiedad raíi 
y la urbana había pasado en parto a 
manos españolas. La guerra, la orr.i-
gración, los viajes, causas divers?s, 
fueron empobreciendo al nativo, y el 
español comerciante fué enriquecién-
dose. Gran número de hacendados 
son españoles y casi todo el alto co-
mercio está en manos españolas. 
Pero se han casado estos inmi-
Garcia y José Alvarez Mencndez. 
Secretario, señor Ceferino Anca. 
Vicesecretario: señor José Suárez 
Muñiz. 
Tesorero: Señor Lui; Martinez. j 
Vicetesorero: señor Mnvuel Tuset. | 
Vocale5: «eñore? Jo?é Maria Gis- 1 
tnños. Antonio Rodríguez Fránqu':?: ! 
José Rodríguez Salgado, Antonio T.i-
tiesta Márquez, ojsé Lafuente, Ma-1 
nuel Rodrisruez. Arsenio Paro?, To8t« , 
Ordieres y José R. García Méndez. I 
Suplentes: señore? Francisco Igle-1 
sias, Angel Cruz Diaz, Justo Torra 
González, José Lorenzo Pérez, José, 
García Fernández. Vicente Rapa Pe- ¡ 
rez, Francisco Rouco, Belarmino P.c ( 
zas y Román Suárez. 
BRAZO FRACTURADO 
Transitando por Subirana entre 
Desagüe y Peñalv^r, y marchando ; 
sobre el conten de la acera, hubo de 
resbalar y caerse anoche Luis Rosa-
do Montañés, de 52 años, escultos y 
vecino de Romay número 44, quien 
.-afrió a consecuencia de la caida la 
fractura de los huesos del antebrazo 
izquierdo por su extremo inferior. 
En el Centro de Socorros del se-
¡ gunejo distrito lo asistió el doctor I 
S i cobra o r e c i b e hoy su mesada , no olvide v i s i t a r a los grandes Almacenes 
de Tej idos , S e d e r í a y Confecc iones de 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
H A Y V E R D A D E R A S G A N G A S 
Traje Tachón 
$6 






U n a v i s i t a a n u e s t r o g r a n s a l ó n d e c o n f e c c i o n e s , a c o m p a ñ a d o d e 
s u s n i ñ o s , l e s e r í a d e g r a n r e s u l t a d o e c o n ó m i c o , v i s í t e n o s p r o n t o 
E s t e s a l ó n e s t á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o p o r a m a b l e s S e ñ o r i t a s ; 
g a r a n t i z a m o s s a l d r á c o m p l a c i d a . 
C a b a l l e r o , S e ñ o r a , n o l o d e j e p a r a m a ñ a n a , t r a i g a h o y m i s m o 
a s u s n i ñ o s a 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S A I RAFAEL. 3 1 . TELEFONO A 3964. HEROSYCIA. 
c 5e* 
I i iAiUO D £ L A MAÜiis'A 
P A R A 
M e s a R e v u e l t a 
Terminado nuestro BALAN-
CE y como en año • anteriores, 
daremos a usted oportunidad 
de adquirir, a precios jamás 
conocidos, INFINIDAD D E 
ARTICULOS CUYOS PRE-
CIOS HAN SIDO REBAJA-
DOS CONSIDERABLEMEN-
TE y entre los cuales, segura-
mente, HAY ALGO PARA V. 
Durante el mes de Febrero solamente 
C a f é s e l e d o " L a F l o r d e T i b e s , , 
R E I N A 3 7 . — T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
PIDALO EN ENVASE ESPECIAL. 




D E S D E ESPAÑA 
Ca Galicia 
Clásica 
PinfMo.—Xo 1« quepa » usted du-
| mas. con todos los verdes frutales I cultura del raUeíro tocando la *ai-! Í ^ J ^ l 1 ^ nar,z con í ? * a ^ 
y hortelanos que van del botella ta 1 ^ ia 1 5 5 » * Campoamor todas las no-j 
n.1 maTnraim Hol i _ ¡ che» el incomparable tenor cómico ; 
al manzana, del verdiclaro al ver- L a gaita del siglo X I I . según í Rafael Diaz no « una nariz poetiza, | 
verde unos; menos antigua, según otros, ies ,a su-va. ProP»a que Dk>s le otorgó ! dinegro, del verde mar al 
musgo y del verde amarillo al casi E s iguaf E l ruido dé l^alrttoiana cn ^ s " ' 0 ^ abundancia. Lo" qu« no j 
azul que pinta los ojos de las hu. y de la gallega; los acentos dulcí-
nes en el paraíso musulmán y tam- simos y des afinadísimos de la una 
se de cieno 
¡rales o si 
solamente 
es si lleva piernas natu-
son de acero articulado; j 
un mecanismo fé- • 
nadie se le ha ocurrido 
bién frecuentemente los ojos de y d e ' ¿ o í a ; aquel gemido.^entre!rre^pued 
las mujeres de traücia. lamento, solicitud, requerimiento ta^ delgadas^ sean tan ágiles y den | 
L a ciudad parece morisca en las y ^ « j a ; las cadencias defligualee, 
calles estrechas caballeresca, en el 001310 l*8 líneas de sus montañas; 
saltos maravillosos, ejecuten aquella 
maravilla de Rafael Díaz, cuando en : 
"El Amigo Mclquiadee" se levanta i 
en vilo sobre los travesanos de unn decir que fuese Orense trazo desigual y retorcido,' c¿mo el BMÉQ melancólico, sin tristeza, 
v m mudad monumen lo quien hUyc del comba. que acaba en un grito dentro ddjsiíla y mantiene ercuer^o'aí alreTór 
tal pero le sooran oe- ^enle 0 lo bllsca y lo p e r s ^ g compás y en la fronda, oído a dis- mando de perfil un número cuatr?. 
tancia de la tierra nativa hiere las Anuello no es posible realizarlo sin llezas de todo género 
y linaje, de toda alcurnia artísti-
ca, de toda originalidad curiosa 
No es anterior al siglo X I I lo1 fibraa del 
más antiguo de la iglesia P* arco [ corazón y hace sentir a los asturianos y a loe gallegos 
E l lóbulo y el colgaduo com. g ? ^ * ^ ^ ^ j ^ j ^ W » emociones juntas que s a n » 
binados .con U ojiva iniciaJ están de a « ^ t r u c o o n Una ^ los g 0 J y ^ 
" L A S E C C I O N X " 
OBISPO, 85 
C 585 2t lo. 
Los gastos útiles 
Gaste usted una parte de su dinero 
ftn Ubres, pero gástelos tn Ubros 
útiles. 
De todos lo» conocimientos, el de 
la hisotria es indispensable, por que 
es el resumen de todos los demás 
y por que es el relato del esfuerzo 
humano en todos los 6rdencs del 
pensamiento. 
Xo h;iy libro que no requiera para 
Bu comprensión integra, cierta edu-
cación histórica. No se puede enten-
der bien ni una obra de ciencia, ni 
una obra de imaginación si tvo se 
conoce la historia. "La Historia del 
Mundo en la Edad Moderna" es un 
libro que, ayuda a comprender a los 
demás libros. 
No ê  posible que pueda usted for-
marse una idea del valor informtivo 
que contiene la "Historia del Mun-
do en la Edad Moderna". Es preci-
so ver esta obra para comprender 
su mérito. 
Algunos poseen bibliotecas con cen 
tenares de volúmenes; y sin embargo, 
todos esos volúmene,. reunidos no 
son un instrumento de cultura tan 
grande como los 25 tomos de la 
"Historia del Mundo en la Edad Mo-
derna". 
' Las condiciones de venta de esta 
obra son las más fáciles para el com-
prador. El coste se divide en cuotas 
mensuales, y 8c entrega la. obra des-
pués de abnoar la cuota niieial de $4. 
La ausencia de intermediarios entre 
la Casa Editorial Sopeña y el com-
prador es la mayor garantía de la ba-
ratura de la obra que «e ofrece ac-
tualmente al público cubano. 
"La Historia del Mundo en la Edad 
Moderna", por razón de su objeto 
y por sus condiciones excepcionales, 
es indispensable a todos los estadis-
tas, diplomáticos, políticos, militares, 
profesores, economistas, soiclólogos. 
jursiconsuhos, oradores, literarios 
artistas, y, en general, a toda persona 
culta, a todo ciudadano que desee 
pertenecer a su tiempo. 
El texto de la "Historia del Mun-
do" tiene ¡a ventaja de ser asequible, 
en general, a todas la^ capacidades, 
y de ofrecer vivísimo interés a to-
dos los lectores. 
No deje usted de adquirir esta 
obra magna de erudición. 
Examine usted la "Historia del 
Mundo", en la librería "La Moderna 
Poesía", de José López Rodríguez, 
Obispo 129-135, o en la librería de 
Jaime Benavent, Bernaza, 50, o en 
las oficinas: Bernaza 58, alto<;. 
Los interesados de la Habana 
pueden solicitar, por teléfono, A-9136 
todos los detalles que desen. 
La correspondencia debe dirigirse a 
Ramón Sopeña, Bernada 58, altos, 
Habana. 
en Galicia. 
Orense es viejo u Orense es vie-
ja, como qnieran que sea, niaScu-> 
lino o femenino, los etimologistas 
y los concordantes. Para llegar a 
su Catedral hay que pasar por las 
calles más estrechas y más afea-
das. Si la torre, aislada, se levanta 
para decir al forastero dónde está 
la iglesia, el templo descansa quie-
^ ^ r i n c ^ ^ r ^ 6 " la c T a T t a d o s ^ p L ^ T y ' ^ s T i 
m á M ^ d e l l r ^ p ^ e . * ^ a » « 
üiia bellísima ventana del Retiaci- i 
miento. L a planta es de cruz latí- \ 
Conrado SOLSONA. 
NOTAS DE REGLA 
Ituena gestión. 
La Asociación de Corresponsales, 
se propone gestionar ante el señor 
Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos y Havana Central, que se pro-
longue durante toda la noche el trá-
fico de los vapores que hacen el ser-
vicio entro este pueblo y la capi-
tal. 
La gestión es plausible y ha de 
recibirse con beneplácito, pues resul-
tará de grandes beneficios para la 
localidad y ventaja? inapreciables pa-
ra los vecinos de este pueblo y los 
de Guanabacoa. 
Al Dr. Zaya.*. 
Varios vecinos interesan de esta 
corresponsalía Informe si es cierto, 
que se prepara una fiesta política de 
carjeter zayista, y para la cual. In-
vocando tal naturaleza, se recolectan 
fondos entre el vecindario. 
No nos consta que el doctor A. Za-
yas haya autorizado tal recolecta ni 
se prepare fiesta alguna relacionada 
con su propaganda presidencial. La 
colecta y lo<» preparativos que se ha-
cen, aún cuando se pretenda hacerla 
aparecer como fiesta del partido en 
el término y do adhesión al doctor 
Zaya?. es dirigida a determinada pro-
paganda local por candidatura local 
que se quiere resucitar, con sonadar 
de carácter general y acogiéndose al 
zayismo. 
Quedan, puea. enterados lo que lo 
interesaron, y ponpa cuidado el doc-
tor Zayas, no vaya a ser sorprendi-
do. 
Se trata de perjudicar tal vez la 
candidatura nacional, restándole fuer 
za. con pretensiones de candidatos a 
la alcaldía. 
E L CORRESPONTSAL. 
na • las verjas, muy elegantes PR I 
el dibujo y grandiosas en totai j 
labor; genialmente adornadis la*; 
puertas; esparcidas las guirn ildas 
er ti temp'o, sin profusión, y los • 
- ¡á lce les , es'julpidos con soltur? T 
to. reposado y solemne en la mas ^ ^ completan la 
humüde vecindad y compañía. dec0racióil ^ primP0^ns^ 
Tienelaarqmtecturadela Edad acumulación alaxinaSte. Sobresa 
Media, magnifica r^resentacion ^ ^ hennosura la ! 
parcial en la ciudad ^ Orense, y p y ^ r la5 dos ^ 
muesca perfiles, combinaciones. E1 retablo ^ ^ E1 
algo de la especie ¿ e n ^ o del ge- lo de valor Notabl j 
ñero, algo famüiax de a ^ a -, dos lcros a los laÁOS'deí 
go particularísimo en lo S^nersX, &l ¿ ^ 
que no a pocos admirador^ le* ha E1 ^ h e r m J 0 ^ 
hecho afirmar la existencia de un ^ de ^ ¡ 
arte arquitectónico , hacen muy notable la s i l ler i l del i 
manifestaciones del gótico. pnnci-|coro E n ^ capilla del Cristo se I 
pálmente. , conservan, según la tradición,! 
No entro en juicios y opin ión^ cuatro de ios ciavos que penetra-
simpáticas al espíritu regionai, | ̂  lag manos y del Re. 
porque deben sej* sus iniciativas ¿entor. 
reconocidas y exaltadas. No paso u l ' _ _ 
a otra clasificación que a la de los i • L a capilla de San Juan es ge-
órdenes en su conjunto, y me que- • sumamente ojival, 
do en el gótico, sin entrar en la ¡ E l claustro, del siglo X I I I , es 
especie del gótico gallego; en el i modelo. L a ornamentación de la 
románico, sin entrar en la definí- puerta que le da entrada, riquísi-! 
ción del románico asturiano en la ma. E n los doseteles campea con I 
capilla de Arbás; en el árabe, sin (todos los aciertos de una ejecu-
distinguir dif erencáas sevillanas \ ción primorosa, la reproducción de 
y granadinas; en el plateresco, | edificios en miniatura, costumbre 
sin apuntar semejanzas leonesas y mny repetida en la arquitectura 
CADENA ARREBATADA 
Justo Turiel y Delgado, dueño y 
vecino de la platería situnda en Be-
lascoaín número 38, denunció a la po-
licía que a su menor hija Edilia Tu-
riel, de dos años de edad, un desco-
nocido le arrebató la cadena que te-
ría al cuello, que era de oro y va-
lía cuatip pesos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
l i l i 
Q u M d d i 
S E C R E T A R I A 
o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A d m i n i s t r a t i v a . 
De orden del señor Presidente del Centro, ge convoca a loa 
señores asociados para que se sirvan concurrir a la Junta Gene- 1 
ral ordinaria administrativa, que, como continuación de la sesión 
anterior y correspondiente al cuarto trimestre de 1915, se ce* i 
lebrará en los salones del edificio social el viernes próximo, ; 
l í a cuatro de febrero, comenzando a las ocho de la noche. 
S E H A C E S A B E R QUE P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L 
SALON E N Q U E HA D E C E L E B R A R S E L A JUNTA. S E R A 
R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L CO 
R R E S P O N D I E N T E R E C I B O D E L A CUOTA SOCIAL A L A CO-
MISION. 
Habana, 31 de enero de 1911 
E l Secretario. 
C ^¿3 i<L-l. 4t. . l R. G. MARQUES* l 
zaragozanas; en la escuela de Chu-
rriguera, sin comparar los trans. 
parentes, hermoso el de Toledo, 
extravagante el del Paular; y en 
el agujereado y macizo barroquis-
mo de mole excesiva, que amane-
ció en Madrid, en Barcelona, en 
León y en Astorga, pero que no 
prospera. 
Para más detalles, otros libros; 
para más quilates de ciencia y de 
censura, otras autoridades. 
L a característica religiosa de 
muchas ciudades gallegas y de 
Orense, entre las principales, es 
la devoción a San Martín, santo 
jinete y caballista, como Santia-
go ; generoso como la doctrina del 
Redentor; de grey devota, como la 
tuvieron los santos más populares, 
y benéfico y caritativo hasta par 
tir su capa con el pobre; precepto 
asimismo de la Iglesia católica, 
que dió también a los necesitados 
la capa de púrpura de sus obispos. 
También es recuerdo simpática 
la erección de una estatua al rey 
David en las proximidades de la 
Catedral. Me parece este homena. 
je del mejor gusto. Cerca de la 
casa de Dios estará bien siempre 
el fundador de la casa de Jesucris. 
to, puesto que el Redentor del 
mundo, en cuanto hombre, vino de 
la casa del Profeta. Artisticamen-
te no faltan a la escultura deco-
rosas perfecciones. 
Otra devoción muy general en 
las provincias del Noroeste apáre-
se esculpida en la puerta de la Ca-
tedral. Me refiero a la Virgen de 
las Angustias. Representa a Ma-
ría en el momento más triste de 
su desconsuelo. Aparece sentada, 
con el cuerpo muerto de su hijo 
sostenido sobre su regazo, llorosa, 
apenada, desfallecida. 
E n aquella tierra tan fervorosa 
esta advocación se ve adorada en 
altares y ermitas de muchos tér-
minos y lugares de varias provin-
cia3. E n la de León se la llama la 
Virgen del Camino, y es patrona 
de la provincia entera, que ama a ¡ 
su imagen con verdadera exalta 1 
ción. 
L a historia de Orense va con-
fundida con la historia de su mi-, 
tra. L a Sede episcopal y el Muni-1 
cipio riñeron grandes peleas en 
Santiago, como en las ciudades 
episcopales de la Galicia antigua. ¡ 
Los obispos eran guerreadores 
intrépidos. Las familias más po-
derosas se disputaban la posesión 
del báculo y del anillo pastoral. 
Aquello pasó. Orense sorprende 
y atrae por su situación. Menos 
frío que Lugo, menos pintoresco.; 
pero menos húmedo que Ponteve 
dra; menos moderno, lujoso y bien 
ataviado que L a Coruña. pero me-
nos lacustre y de más altivos orí. 
genes: las hojas de la parra, los 
pámpanos de las vides, el retor-
cido sarmiento, la tierra fresca, el 
aire trasparente y el sol que di-
suelve sus rayos en el jerez anda-
luz y en las uvas o remanas, hacen 
de aquellos campos, vertientes y 
planicies frondosas y animadisi-
de aquellos tiempos 
Valen un tesoro las tres plan-
chas de plata, en que se ostentan, 
repujadas, las escenas de la vida 
de Santa Eufemia. L a cruz pro-
cesional es una joya de arte y de 
riqueza. 
He visto en la parroquia de San 
Francisco lo que buscaba: una es-
Autopíano Orphens. 
a $265 y 
Espléndido surtido de au-
topíanos nuevos, premiados en 
todas las exposiciones, más de 
100,(K>0 de ellos en uso constan-
te. 
Pianos nuevos a $150. 
Pianos de alquiler a $2.50. 
T H E A M E R I C A N PIANO 
Industria 94. 
C. 615 1 t. 
Cuando su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su gusto, visite a SO-
L I S , O'Reilly y San Ignacio. 
Telf. A-8848. 
< 
T R A J E S 
D E 
E T I P T A 
p a r a l a 
T e m p o r a d a d e O p e r a 
U l t i m o s e s t i l o s 
LA SOCIEDAD 
O B I S P O , 6 5 . 
I tener piernas de a:er0f de esa? que: 
| fabrican los alemanes para lo, solda-
dos que pierden las extremiaa3es. 
J . Yañez.—La que se llama Segun-
da o Secundina celebra su Santo el 
1 de Junio. También puede celebrar-
lo I05 días siguientes, Enero 15, Fe 
brero 21. Marzo 2, 15 y 21, Julio 
1. 17 y .10. 
Un suscriptor— Escriba usted al 
señor Cura Párroco de la población 
aunque no sepa su nombre, con el tí-
tulo del cargo basta para que reciba 
su carta y le informe sobre la fe de 
bautismo que usted desea. 
Varios suscriptores católicos.—L05 
datos que ustedes piden, pueden ha-
llarse en ej Diccionario geofrático-es-
tadistico, administrativo de Pezuela, 
que habla de la fundación d© los prin 
cipales templos de Cuba y otras co-
|sa sanálogas. 
F. H. Sí señor, el que no compa-
rece a cumplir el servicio militar; 8¡ 
tiene bíenes en España le embargan 
para el cobro de lo que adeuda por 
multa como prófugo. 
I Un «uscriptor.— Todas las fuerzas 
armadas de Cuba, alcanza a 12.000 
hombres. 
Chamberlain.—Si usted e« útil para 
las armas, es seguro que será adml 
tido en el ejéricto inglés, desde el mo 
mentó en que en Inglaterra se solíci 
tan soldados de donde quiera que pro 
cedan. 
Luis.—El colegio 'La Gran AntUla' 
pertenece hoy a los hermanos Peyró. 
Un suscrlptor.—Debe pagar a râ  
zón de $4*82 moneda oficial por cada 
centén o por cada $5.30 en Oro espa-
. 
Don J o s é R . Castril lón. 
Ayer llegó, a bordo del vapor ame 
ricano, "Saratoga", el señor don José 
R. Castrillón, condueño de los gran-
des almacenes de "La,» Galerías", 
una de las casas más importantes en 
el giro de confecciones. 
Regresa el señor Castrillón de vi-
sitar los principales centros mercan-
tiles de los Estados Unidos, en lo» 
que hizo compras de mucha impor-
tancia. 
Le damos la más afectuosa bienve-
nida al activo y competente comef̂  
DESDE E L C E d 
Enero, 30. 
Notas amorosas. 
Se habla de algunos compromlsoa. 
E l primero de los oficiales se refie-
re a uní veclnlta tan encantadora co-
mo Consu l̂lto Sciglle. que ha sido 
pedida en matrimonio por el Joven 
doctor Juan Morales Pedroso. 
Petición que llevó a rabo su F f̂ior 
padre, en noches pasadas. 
E l otro compromiso oficial es el 
de la adorable sefiorita Amparlto 
Valdés Rodríguez y el joven Carlos 
Chlappy. 
Peticiones ambas que gustoso con-
signo. 
Y tócales el turno a loe que dentro 
de breves días, ya serán oficiales, se-
gún mis noticias. 
Es el primero, el de una Ideal ve-
clnlta nuestra, amiga de las fami-
liares del Secretario del Liceo, y cu-
ya* Iniciales son L. G. 
El es actualmente vocal de la TM-
rectlva del Liceo y tiene por inicia-
les M. A. H. 
A. B. son las Iniciales de la otra 
veclnlta. protagonista del eegundo 
Idilio próximo a comenzar, reside en 
la calle d > Prensa. 
De su galán enamorado solo pue-
do dar a conocer la Inicia! de su ape-
llido, que es T.. pero éste es Igual al 
de un conocido y afamado doctor en 
íarmacli ú» ia calle del Obispo. 
A la« lectoras toca ahora descifrar 
ambas Incógnitas, y no daré a cono-
cer los otros, hasta tanto no lo ha-
jan sido éstas. 
Hosfnr feliz. 
T'n hermoso nlfto ha venido a au-
mentar la felicidad en el hogar de 
loe esposos Carmlta Rodríguez y Leo-
cadio Alberty. Fruto primero de su 
venturosa unión. 
Traslado. 
Con su familia lo ha efectuado pa-
ra la calle de Prensa y Pezuela. mi 
amigo el Joven Prudencio Buendla. 
Sépanlo sus amistades. 
Ix>s Garden Play. 
El decreto recientemente dado ppr 
el señor Secretarlo de Gobernación, 
ha puesto remedio a: mal que con 
tanta rapidez se extendía por toda la 
República, y que desde la semani 
pasada, empezó a tacar en nuestra i 
barriada. Lo celebramos. 
Los fardes. 
Hace una semana que los vecinos 
de las calles que se alumbran por fa-
roles de alcohol, no saben lo que es 
es verlos encendidos. Están comple-
tamente a obscuras. 
Dichos faroles que hacen un total 
de 210. no sabemos por aué motivo 
no son encendidos, y es el caso, que 
aquí estamos en tinieblas. 
El Alcalde debe ordenar que esos,/ 
faroles pristen sus servicios, aunque \ { 
sea con la irregularidad que antes lo! 
hacían, y asi podrá apagar, (como 
si fueran faroles) los encendidos 
Chantrta, Carballedo 
y sus Cemarcas. 
He aquí su nueva Directiva. 
Presidente: señor Manuel Cortiñas 
Vázquez. 
Vicepresidente; señor Benigno F¡ 
güero». 
Tesorero: señor Elviro López Ro-
dríguez. 
Vicetesorero; señor José Méndez 
'Vigo. 
Secretario: señor Manuel Vázquez 
López. 
Vicesecretario: señor Majin Bou-
zafl. 
Vocales: señores, Jesús Llnares Vi-
llar, Francisco Domínguez Mosquera, 
Ramón Losada Castro. Jesús Quinte-
la Sotólo, Valeriano Aldao, Melecio 
Figueroa. Antonio Quinzan. Antonio 
Rodríguez Guerra. Francisco Calvo 
López, Antonio Vázquez López, An-
Méndez VigO. 
Suplentes: señores Joaquín Losada 
Castro. Antonio Figueroa, Manuel 




Partido de Lalín 
Los alegres hijos de este floreclen 
te partido se retiñieron en la tarde 
del domingo próximo pasado en el 
Centro Gallego, para nombrar la jun 
ta directiva que habí a de regir los 
destinos en el año actual, siendo ele-
gida por unanimidad la siguiente can 
dídautra: 
Los electos tomaron posesión *n 
el acto, y vienen dispuestos a conti-
nuar laborando por el engrandcclmi'en 
to de la sociedad. 
Presidente: José López García. 
Vice: José Lamazares, reelecto. 
Secretario: Mánuel Gómez Ralo. 
Vice: Manuel Taboada Luzón. 
Tesorero: Rosendo Sainartin. 
Vice: Franisco Souto. 
Vocales: Manuel Pampin Azorey. 
Manuel Diéguez Fernández. José 
Vence, Gerardo Pombo, Manuel 
Quintero, reelecto; Jesús Iglesias; 
Felipe María López, fectoto; Camilo 
Vázquez. Id.: Casiano Lorenzo, id.: 
Felipe Sánchez Sucasas. id.; Je^ús 
Gómez, id.: Antonio Iglesias. Id.; 
Manuel Turreiro. id ; José Carral id; , &n,mos de los veclnos sufren la
Fraiz Andón; Jesús Dieguez Fer 1 consecuencias. 
FUNCION CORRIDA 
Acostumbrado el mancebo 
a vivir siempre en la Habana, 
sin ver árboles ni flores, 
ni praderas ni montañas 
ni ríos ni un horizonte 
lejano: siempre las casas 
sobre su cabeza y siempre 
las mismas calles y plazas 
llenas de títeres; hizo 
una excursión a Matanzas, 
la ciudad de los dOj río», 
y fueron tantas y tantas 
5us emociones campestres..^ 
que verán ustedes hasta 
dónde llegaron. 
De vuelta 
de su excursión a la casa 
de quincallería donde 
hace tiempo que trabaja 
como dependiente, el chico 
mostróse triste, sin ganas 
de mover un cachivache 
de un punto a otro. Su cara 
era un lamento, un recuerdo 
a la tierra abandonada, 
para venir a meterse, 
entre chismes de hojalata 
y otros metales ilustres 
por cu rango y su prosapia 
a la América latina... 
con visos de americana-
Había aspirado el aliento 
de la tierra en la? mirladas 
de flores que se extendían 
por todas parteg tan blanca^ 
y chiquitas: cn las recias 
sacudidas de las palmas, 
enviando con sus penachos 
saludos al tren en marcha; 
en la humedad de Sus ríos 
€n el aire que pasaba 
murmurador, sonriente, 
perfumado. La añoranza 
de la tierruca metiósele 
como un puñal en el almt, 
y ya no tuvo otra Idea, 
otro pensamiento, nada... 
como no fuera el retorno 
a Su aldea. Escribió cartas 
a los suyos expresándoles 
sus deseos y sus ansias 
de volver, y a los dos meses 
de la expedición Infausta 
a Monserrat despidióse 
de Bu principal. 
La ca=* 
de comercio donde el chico 
era dependiente andaba 
cpn cíen ojos. Tiempo hací» 
que el comején o las ratas 
aprovechando descuidos 
iban haciendo «;u zafra 
de billetes y de pes05 
con mucho tino. La caja 
era de esas que «e Ibman 
registradoras...; y vaya 
si los diminutos dientes 
del bichito registraban! 
Ello fué que todo el mundtrf 
la gente de confianza 
mejor dicho, ni un segundo 
se descuidó: pero nada, 
el dinero siempre a menos.., 
sin que supieran que garra 
era aquella. En estas y otra* 
como el chico Se marchaba 
sin pedir dinero a nadie, 
la víspera de su marcha 
sospechando «1 sería 
el roedor d* la plata, 
le hicieron una requisa 
habilidosa. En la faja, 
colgada de su perchero, 
vTerOn un pasaje a España, 
a la Cora fia, en tercera, 
cinco centeno, y varías 
monedas de Alfonso Xllx. 
de las pobres desterradas 
por D. Cando ; \ qué más prueí>a8^ 
Llamaron al punto a un guardia* 
diéronle razón del hecho; 
detuvo al chico, que nada 
se alteró, y en el juzgado 
vióse después esta causa. 
Oigan ustedes: El chico 
entregó al juez una carta 
de su madre remitiéndole 
una libranza; la casa 
donde ¡¡e cobró lo afirma, 
y las cuentas bien hechadat 
responden exactamente 
a la cantidad que estaba 
en el cinto. De manera 
que el dueño fie la quincalla 
le hizo perder el pasaje 
tras la calumnia, y redama 
por medio de un abogado 
daño» y perjuicios. !Vaya 
sí sabe lo que se pesca 
el chiquitín: Desembarca 
en la Coruña lo menos 
con doscientos pesos! ¡Lástima 
según lo que prometía, 
de su excursión a Matanzas' 
C. 
2 
'A LAfi MADRES* 
por la higiene y la Velen 
de «us hijas, y uran 
otos -«aJutí". 
POR $£.65. 
W usted no tiene toda 
lo Igual le errtrogames el 
Venga Hoy Mismo a 
LOS REYES MAGOS.—73, QaliaiMb 
miesti— so-
•1 hupoe-




Suplentes: Maximino López, Anto-
nio González, Manuel Rodríguez, Be 
nigno Souto Lorenzo. Pedro García, 
Faustino Sigade. 
Propaganda: Presidente, Manuel 
Lorenzo, reelecto. 
Vice: José Meljome. 
Secretarlo: Pedro Vila Platero. | 
Vocales: Máximo López Corral. ¡ 
T al igual que el Cerro, se encuen-
tra el vecino barrio de Puentes Gran-
des. 
Nosotros preguntamos al Alcalde. 
| si es verdad el rumor que llega ha«-
i ta nosotros de haber sido suspendi-
! do el contrato a ese Avuntamiento. 
| por el señor Culme'.l. que con él lo 
' habla celebrado. 
E L CORRESPONSAX. 
MENOR SUSTRAIDA 
Rufina Diaz Martin, vecina de E£* 
cobar 57. denunció que un índividn% 
desconocido se llevó de la puerta dC 
su domicilio a Su nieta Lidia SlolH^ 
y Zequeira, de 6 años, caminando co#; 
ella dos cuadras y dejándola por qu#. 
la niña empezó a llorar 
57ft 11-2. 
FALLECIO UN LESIONADO 
Elíseo Delgado y Delgado, naturU 
Maximino Vázquez. José Ramos Fer de Pinar del Río, de 37 años de edad 
nández: Eladio González. Eladio Cal y vedno de Batabanó, que ingr-^ó 
j vo. Angel García Matos, José Cam-jsyer en la Casa de Salud dol Centro 
j pos Muñíz. 1 de Dependientes, lesionado por una 
Abanderado: Manuel Blanco. cor qpie le dió un mulo en el Ingar 
Enviamos nuestra cariñosa felicua-ide su residencia, falladó anoche a las 
(540?»- . _ i odio en dicJio Ceota» bjjjéüco. 
D r . H e r n a n d o S e g u í , 
6ABG.41ITA, RAIIZ T 01DW 
CATEDRATICO DE L<A TTHX» 
TERSIDAD 
Prado, n O mero t8. de U • 
é o u tes éíaa, excepto loe domingo» 
Consol tas y oporadonse •o _** 
pttMl Msroedes, hattm. mi ir notes j 
Tiernas a imm 7 do te 
PAüLNA CÜATÜC jJxjBLaiO D E L A H A R I N A F E B R E R O 2 D E 191., 
F l o r d e E s p a d a 
E l mejor Licor que se conoce. — 
Desconfíen de las imitaciones, 
• " 
El mejor aperitiva de Jerez 
Flor-I jüina-Flores 
' el mismo proceso ahsolviendol ibre-! 
' mmte a lea acusados de complicidad 1 
' en el mismo Juan Mediavf.Ia Coegay 
j y María Noriega. 
Alteoiución 
j La Sala Primera de lo Criminal 
¡dictó senteroja en la tarde de ayer 
i absolriendol íbremente a Mijue! 
i Cuesta (a) "Veneno" del delito de 
j •quebrantamiento de condena por que 
•o acusaba «=£ Mimsterio Fiscal. 
Otra sentencia 
Prt'visión del Juzgado de Manzanillo i p̂ ba dictado condenando a Fran-
Hasta iae cinto de la tarde de ayer, ici*co Piar García, por lesionas me-
l echa en que expiraba el plazo de la I nos graves, a 80 días de encarcela-
convocatoria para la provisión del rmento. 
t r í b t i n a k s 
E n e l S u p r e m o 
argo de Juez de primera instancia, 
•.strucción y correccional de Manza-
Licencia 
I.a Sala de Gobierno de esta V J -
m\ 
MEDICOS 
nillo, vacante ¡or renuncia del d ĉ- diercia ha concedido quince días de 
tor Manuel Marema y Gispen, han: Ucencia al Presidente de la Sala Se-
presentado escritos sobeitando s^r i armda d» lo Criminal. Ledo. Ricardo 
incluidos en la terna que al efecto ¡ K- Lancís. 
I a de foimarse, los siguientes soñó- ¡ Presidente interino 
n s: Isaac Juara, Emilio Dueñas, Ri-! Para sustituir al señor Lancís. in-
cardo Ros, Eduao-do Rodríguez, Ma-' terinamonte. en la Presidencia d* ! 
nací Franquí, José Vidal, Ramón S¡1- referido TribunaJ, se ha designado al 
DR. JOSE A. PREoNO 
CatedrAtloo por oposición de 
la FacuhxJ de Medicina, Ciru-
jano leí Huspital Número 1. 
Consultas: de 1 a S. Consulate, 
númoi-o G0. Teléfono A-4544. 
ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"TJA B A L E A R " 
I3r.fer;ne lades de sefioras y 
cirujía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
OR. G. CASARIEGO 
Consultas 'jn Obispo, 75, tallos,) 
de 3 a 6. 
Etopê ia'Uta en vías urinarias 
de la Escuoia de Paríc. Cirugía, 




OR. A. PORTGGARRERO 
OCULISTA 
Garganta. Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres; $1-00 al 
mes, le 13 a 2. 
Partírminres: D » S a 6. 
San Nicolá*. 52. Teléfono A-
8627. 
ABOGADOS 
Dr. Luís Ignacio Novo j 
ABOGADO 
Bufete: Ouba. 48. Te!. A-56A7 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compóstela, esq. a Lamparilla. 
Or. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano dei Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL m V 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DP* t é A 12 \ M 
Y D E 3 A « V. M. KN C^TRV 
XCMERO 60. .ALTOS 
00GT0R 6. OYARZUN 
Jefa de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallega, 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación .ntravenenosa del 
nuevo 60S por series. Consultaa 
de 2 a 4. 
Son Rafael, 36, aitón. 
191 31 «. 
Mande en anuncio al PIA 
RIO DE LA MARINA. 
: verio, Arístídes Jiménez, Rafael Me-
; Mi L u i s F. Salazar, Luis de Zuñirá, 
j Ramón González Arango, Ricardo A. 
, Oxamendi, Félix Sánchez, Arturc 
• Contreras. Manuel A. Caiñas, Juan 
1 M. Valdés Anciano, Lorenzo Bosch, 
1 Alfredo E . Henera v José A. Rriz, 
SESAU\MIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
i para hoy, son las siguientes: 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma, interpuesto por 
Anselmo García Vallín y por José 
! Baños Otero en causa por el delito 
| de incendio. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: Gu-tavo Pino. 
Fiscal: Sr. Rabeil. 
Ponente: Sr. Demostré. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma, interpuesto por 
B-a? Guillermo Roque y otro en ciu-
â por tenencia de instrumentos des-
tinados para cometer el delito de ro-
bo. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: Jon Rosado Aybar 
Fi?cal: Sr. Rabeil. 
Ponente: Sr. Gutiérrez. 
Recurso de casación por infracción 
tle ley. interpuesto por el Ministerio 
Fiscal y por Angel Cammañ y A'.va-
T Z . acupader particular, en cau â 
contra Emiliar.o Agüero 7 Varona 
por falsedad en documento privado 
Audiencia de Camagüey. 
letrado: Alvaro Zaldívar. 
Fiscal: Sr. Figuercdo. 
Ponente: Sr. la Torre, 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Mario Aceve-
do García, por al delito de infidelidad 
«•"n la custodia de presor. 
Audiencia de la Habana. 
Iletrado: 
Fiscal: Sr. Figneredo. 
Ponente: Sr. Avellanal. 
E n l a A u d i e n c i a 
I/Os juicios orales de ayer 
Ante lá Sala Primera de IQ Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa contra Manuel Valdés de la 
TV.rre, por atentado, para quien inte-
resó el Fiscal la pena de un afo. 
ocho meses y un día de prisión. Y 0fe 
la Sala Segunda se celebró el juicio 
'c la causa cor.tra Antonio Viera, 
pon- apto, para quien se pidieron 'OR 
consabidos un año, 8 meses y 2*. 
d'as de prisión correccional y acce-
sorias. 
Quedaron conclusos para sent?!!-
"ía. 
El pnrriridio d*' San José y Manriqu'* 
El señor Fiscal de esta Audiencia 
!".a formulado ayer escrito de conclu-
siones provisionales interesando para 
José G. Toledo, por parricidio de su 
tsposa Juan.i Mana Enríquez. hecho 
ocurrido el día 29 de Diciembre úl-
timo en San José y Manrique, la pe-
na de cadena perpetua. 
En libertad 
Miguel Gonzá'ez y Andrés Gónvr-;. 
| ûe fueron acusados por el Fiscal 
1 como autores de an delito de hurto, 
y para quienes interesó la pena de 
! ?eis años y un día de presidio mayor, 
i han sido puestos enl ibertad en la 
I ratte de pyer. por haber dictado la 
¡ Sal« Tercera de lo Criminal senten-
cia ab.-viviéndolos libremente del de-
lito que el referido Fiscal les atri-
buía. 
Por abandono de una menor 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer una interesante senten-
cia, condenando a Francisco Vega 
González, como autor de un delito de 
abandono de una menor, a la pena de 
ciento veinte dírs de encarcelamien-
to. 
El propio Tribunal ha fallado en 
" L a N u e v a I s l a 
¡¡GRAN LIQUIDACION!! 






Etamina lana y seda finísima que ^ale $1.00 a . . . 
n doble ancho lana fina a 
Voiler bordado última novedad a 
Voiler y etaminas muy finos a 
Crepés de seda estampados que \:ilen 70 cts., a . . . 
Crepés de seda cilindrados finísimos a 0.20 
Liberty de seda fino todos colores a.; 0.40 
Ratiné de se<la ¡ganjra asombro**! 0.20 
Lanas brochadas varios estilos a.. 0.30 
Olanes y percales anchísimos de 10 cts. a 0.08 
Olanes en preciosos dibujos a 0.05 
Dril estánez la. a 0.30 
Cordellat fino de hilo a 0.20 
„ clase extra a 
Madapolán metro de ancho ¡fíjesela 
Crea d'-* hilo número 5.000 con 30 varas 
Camisones franceses muy finos a., 
N isleños desde 
„ crea de hilo, bordado color.. 
Sobrecamas piqué blanco y color, cameras, a 
Juegos de cortina muy bonitos Je $6,00 a 
Medias de muselina finísimas de s'-ñora a 
N ,i „ listados a 
Calcetines para niño todos tamaños a 
En el departamento de corsets precios asombrosos. 
El Leader, superior, de $1.50 a, . 
El Warner's, de primera, de $3.00 p 0.89 
Colchoneta» y almohadas a precios de Fábrica. 
P E L E T E R I A 
Se Liquida este departamento. 
Zapatos señora desde 25 cts. par. 
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La Ilustración 
S A L D R A 
E L S A B A 
D O 5 D E 
F E B R E R O 
magistrudo don Marcelo de Catarla. 
SEÑALAMIENTOS CRIMINA-
LES PARA HOY • 
Sala Primera 
Contra Gerardo Aumiera v otros, 
por estafa. Defensores: Toñarely o 
Demestre y Gispert. 
Sala Segunda 
Contra César Marroquín, por rap-
to. Defensor: Rosado. 
Contra Ricardo Pérez, por robo. 
Defensor: Prieto. 
Sais Tercera 
Contra José María de la Cruz, po? i 
di-paro y lesiones. Defensor: L. Lom j 
bard. 
Contra Manuel García, por disparo. 
I1 ofensor: Ponce. 
SEÑALAMIENTOS CIVILES 
PARA HOY 
Las vistas señaladas efn la Sala i* 
lo Civil y Contencioso-administr£.t:-
ro, parah oy. son las siguientes: 
Eíte.—Testimonio de lugares d'íl 
abintesta:o de Faustino Sobral. Un 
efecto. Ponente: Portuondo. Letra-
dos: Sr, FiscaJ y Vivancos. Estrados. 
Sur.—Testimonio de lugares del 
m0nor cuantía por José Manuel Mesa 
contra Joaquín y Arturo Rendón y 
otros, sebre otorgamiento de esertu-
la y otros pronunciamientos. Un 
efecto. Ponente: Vivancos. Letrado: 
Morán. Procurador: Cárdenas. Es-
trados. 
Sur.—Expediente por Octavio Zu-
bizarreta solicitando se le tenga por 
parte como vocal del consejo de fa-
• iHa de los menores Arenal y Hae .̂ 
Ponente: Vivanco. Letrados: Díâ ; 
Cruz y Zubizan-eta. Procuradores: 
St?rling y Recio. 
Audieicia. — Vicente Villavevdc 
.entra el Alcalde Municipal de la Ha-
bana, Oontencloso-administrativo. Po-
nente: Cervantes. Letrados: L. Do-
lavüle, Bonachea y Hernández. Pro-
c.iradores: Zayas y Llama. 
Sur.—Evaristo Nava» contra Ma-
r a CarboneU, cobre pesos. Menor 
ciantía. Ponente: del Valle. Procu-
radores: Parte y Matamoros. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guiontcs: 
Letrados 
Joaquín Coello, Agustín Delavi'le, 
TeMpe España, Viriato Gutiérrez, 
Joaquín Reyes, B. Caballero, P. Gay. 
i;. Alemán, T. Cardenal, Jorge Eche 
varría, Vlondi, Guillenno Dorrín 
gv.ez Roldán, Aurelio F. de Castro, 
Carlos M. de la Cruz, Manuel Peral-
tu, G. Bueno, L. Lloraos, A. Zayas, 
B. Montes, F. Ebra, E . Sardinas. 
Procuradore* 
Mazón, Granados, Castro, Monnar, 
Calderin, Arango, Barreal, Reguera. 
illa, J . Rodríguez, Uanusa, Apa-, 
vicio, G. Véiez, J . de Zayas, Dauinv, 
Hernández, Yániz, Arroyo. SteriinR, 
Rubido, Pereira, Mema, N. Cárde-
nas, Leanés. 
Mandatarios y partes 
Ramón Bfdlo F. Villegas, Ramón 
García, Manuel G. Soto, F. María 
Duarte. Ramón Hlas Víctor Moreno. 
Manuel López, Pablo Piedra, Joaquín 
Otero, Francisco G. Qulrós, B. Ca-
rrillo, Antonio Barcala. Miguel C. 
Palmer, Eduardo B. Rodríguez, José 
Calriuch, Duarte, Ramón Illas, Juan 
Grau, Quirós, Manel C. Soto, Aurelio 
Olazábal. Rogalado. Alejawlro Ho«»d, 
Félix Rodríguez, Chaumont, Alfonso 
tu Velasoo, Rosa María González. ] 
De la Secreta 
ARRESTOS EN PLACETAS I 
El detective Pablo Bugnes arrestó | 
en Placetas a Luis Montañés (a) "El | 
indio Sahuaripa", que se hallaba re- ' 
clamado por el Juzgado de Instruc-1 
I ción de esta capital. 
I El mismo detective presentó ante j 
el Juzgado de Instrucción de Place-1 
I tas. a María Luisa Yaza. o de la 
j Cruz Yaza y Canto, a la qu« má 
I tarde trajo para esta capital par 
presentarla ante el Juez de Instruc-
ción de la sección tercera que la re 
clama por rapto. 
DOS ARRESTOS I 
El deitective Donato Cubas detuvo ! Lfbre de explosión y combustión «pontánea. Sin hume ni m?.l ole», 
a José Marrero Martell. domiciliado | Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral da e*ta bahía, 
en Gervasio 148, y a Ramón Bascua Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en Isa ta-
Gsrcía, de Escobar 21, por estar re- pitas las palabras, 
clamados por infracción sanitaria y i LUZ BRILLANTE 
daño respectivamente. jr en la etiqueta eg-
HiURTO DE ROPAS tará impresa la| 
José Gonzáleí López, domiciliado marca de fábrica 
S E D E R I A 
Hilo cadena a $ 0 04 
Brodery valencién y chantilly dobl̂  ancho a 1.05 vara 
„ guipour blanco y crudo «nuy fino * 0.38 „ 
,. sombra y estampado a.- 0.19 „ 
Encaje sombra vara de ancho a 0.17 „ 
„ „ muy fino a •.- • 0.24 „ 
,. chantilly algodóa ancho a . . •• 0.10 „ 
tJ m „ Yt rara de ancho a 0.14 „ 
„ chantilly seda desde 18 cts. a 5.00 „ 
„ punto redondo y estampado ancho a.. . . . . 0.05 „ 
„ crochet Vt vara de ancho muy finos a 0.09 „ 
,. catalán finísimo Igarga asombrosa! a 0.05 „ 
„ mecánicos ancho y fino a . . 1 y 2 cts. „ 
Tiras bordadas vara de ancho a 0.10 , 
Todas las tiras de 15 y 20 cta. a 5 y 7 cts. „ 
Tiras muy finas color y blancas a 0.03 „ 
,. '/i guarnición toda bordada a 0.19 „ 
Cuellos guipour y muselina desí'.e 0.18 uno 
Se liquidan a como quieran galónts seda, canutillo, fibra, pallet. 
Flecos canutillo todos colores desde $ 0,14 vara 
Cinta fibra escocesa muy ancha a 0.12 „ 
„ moaré todos colores número 80 a . . 0.20 „ 
„ desde , 0.05 „ 
Gran variedad en cintas de fantasía brochadas y listadas a precios 
nunca vistos. 
Toda 1? perfumería a precios de costo. 
Los polvos anthea paquete Roger y Galiet a 0.18 
„ „ Santado, Tokio y todos los de Galiet a.. . . 0.27 
Jabón almendra francés R. y G. a , . . . . 0.50 caja 
Jabón Cachemir Bouquet tamaño grande a 0.58 „ 
El surtido más completo en tamaños, formas, clases y colores de 
botones lo encontrará en esta casa. 
513 alt 2t-29 
giran "Religiosas de Jesús Maria", .de hierro, ladrillo y cemento, domi-
sieudo Supenora la Hormana Ma-1 nando en su construcción el estilo 
ria Borjas. natural d* Olot, quien gótico. Loe planos lo,; hirO el re.iom 
dirigió el primer colegio del mismo brado ingeniero-arquitecto de la Uní-
i-ombre en la ciudad de Yucatán, ¡ v-ersidad de Valencia (España), don 
(Méjico'. Las restantes hermanas¡ Emilio Baiterrechea y la construc-
profésoras al Igual que la Superjora, cíón «e hace bajo la dirección d« 
son iguairritnte catalanas. los intelig-entcs maestros de Obras. 
El cocto del colepio está calculado \ señores José Magriñá y Ramón Ro-
en unos u.ooo pe<iOS, siendo todo él ! la. 
Puede asegurarse que tanto por lo 
¿ r * * * * * * * * * * W M r M f r ^ M r r w j r w M ^ M r ¿ r * M ^ * j r M M - M * * - * ~ ~ — — — — — „ 
* " ~ ———m—*-***** * * £ 
dichos nombramientos para citarlos 
en un día determinado. 
Queda complacido en sus deseos 
por nuestra parte. 
C Alvarez. Uida Obrera 
LOS PINTORES 
I i r m í t a i n m © ! 
a los Señores dueños de 
CARNICERIAS 







para que tengan la bondad de pa-
sar por la casa de ROB.'NS. al ob-
jeto de qm- examinen y den su 
opinión acerca de las 
N e g r a s e spec i s i fa 
(MODELOS AJI STADOS A LAS 
L E Y E S DE SANIDAD) las cn.i 
les son propias para los fAsúñ 
antes citados. 
F R A N S C G . R O B I N S C O , 
Olbitpo y Habanau 
Ha tomado p -sesión la nueva Di-
rectiva del Gremio de Pintores, en 
junta general celebrada anoche en 
su local social. 
Por parte de ambas Directivas, la 
que cegó en sus cargos y la entran-
te, se pronunciaron entusiastas dis-
cursos, felicitándose mutuamente. 
elegante, "ennfort" y buena distribu-
ción del edificio, como igualmente 
por el escogido profesorado que ten-
drá, será uno de los mejores colegios 
de |a provincia. En él se enseña-
rá primera y segunda enseñanza y 
además habrá clases de Kindergarten 
y ciencia doméstica. Los sábados <e 
dedicarán a la enseñanza "gratis" de 
Religión. Urbanidad y Solfeo. 
Habrá, como es natural, alumnas La soledad reina en ella. Algunos 
interna», medio Internas y externas, obreros acuden allí a leer la prensa 
Su inauguración tendrá lugar pró-1 diaria, o los volúmenes que el señor 
xlmamente. para cuyo solemne neto Gonzalo Espinosa ha puesto a la 
disposición de los concurrentes, 'os 
cuales volúmenes son de su propie-
dad . 
El organismo de los tabaqueros 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
será Invitado para apadrinarlo el ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica, toda vez que nació en e?te tér-
mino. Igualmente serán Invitada* la* 
autoridades provinciales y las muni-
cipales. Par» la bendición a>istirá el 
denominado Comité Central de Au-
xilios, al parecer, m da señales de 
Los vecino, de Jagüey Grande es-
tán de enhorabunea, pues contarán 
con un plantel de enseñanza a 1? 
altura de InB m«»iors«. obtenido «ra-
cias a lo« desvelos de un buen cata-
lán . 
¿Cuál es el periódico de ma-
vor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. I 
alt 5t-2í* 
i ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILU 
L U Z B R I L L A N T E 
en Teniente Rey 104. denunció que | 
3 2 P ^ V C i l N A i S 
C I N C O C E N T A V O S E N T O D A L A R E P U B L I C A 
B l o k s d e A l m a n a q u e t a m a ñ o i n f a n t i l 
Ultimamente se recibió nueva o importante remesa, se venden 
f M mayor. 
L i b r e r í a , < C E R V A N T E S , , I d e R i c a r d o V e l o s o . 
G A L I A N O . N U M E R O 6 2 . — H A B A N A . 
Pidan Catálogos, se remiten gratis. 
C 420 8d-21 8t>2| ' cientos ochenta 
i casa en unión de José Blanco y de 
1 Enrique García, le han sustraído en 
; la mañana de ayer un traje de casi-
' mir y a sus compañeroe cincuenta 
peeos y varias prendas. Sospecha 
i González que el autor de la sustrac-
ción hava penetrado por una ventana. 
PRENDAS HURTADAS 
El detective Juan Maresma se cons-
tituyó ayer tarde en la casa Indus-
tria "8. domicilio de María Mederos 
Pérez, quien le denunció que de m 
domicilio le han sustraído prendas 
de oro y piedras por valor de tres-
sos. 
~ i Un Gran Colegio Religioso 
<'Ultimoflescu&riffl!eiilo"Jílel Ido. Pena en J w 6 r a n d e 
C u r a c i ó n de la G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e es te 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a ñ a . 
A la inauguración asistirá el Hono 
'•able Presidente d« la República 
ELEFANTE 
Su» es nuestro er-uaivo u » y ee 
Íterseruirá con to-o ef rigor de la 
Ley a los falsifica-
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ B R I L U N i E 
fue ofrecemos 
público y que pr 
tiene rival, es d 
producto de una ía-
•ricación especial y 
fue psesenta el ar — ^i^jag^-T . , , 
pecio de agua clara, produciendo un » J . C Z . ÍAN HERMOSA, ain humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidur al gas más purifícador. Este acaita 
posee la gran ventaja de no inflamarse en eTcaso de romperse las lám-
paras, cualidad muy racomendabla, principalmente PARA E L USO DB 
LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidorca: LA LUZ BRILLANTE marca E L B -
iinstrisimo señor Obispo de Matan-i ; Pero "o sabemos si se ha dl-
suelto o no.. 
También ignoramos en lo que que-
dó el Informe que referente al fun-
cionamiento de la Bolsa del Traba-
jo emitió el señor Domingo Aragón 
al señor Alcalde Municipal. 
•Lo único que llegó a nuestro co-
nocimiento es que el señor Aragón 
reconocía en su escrito que en la ac-
tualidad no puede considerarse aque 
lia casa com^ una institución de esa 
índole, pues falta imprimir!^ la ver-
dadera marcha y regular sus funcio 
nes por medio de un reglamento 
apropiado a] fin que desempeñan 
esas instituciones cuando se consti-
tuyen para tratar en ellas lo» pro-
blemas ohrerrs estableciendo en las 
mismas las oficinas de las Asociacio 
nes Obreras. 
Ei señor Aragón con cu gran ex-
periencia, así de los problemas obre-
ros como de Ia situación en que ac-
tualmente se hallan ésto», recomen-
daba se organizara la Bolsa del Tra 
bajo, estimándola de utilidad públi-
ca y creyéndola necesaria; pero na-
da se ha hecho en ese sentido. 
Distintos gremios han pedido au-
torización pera instalarse allí, lo 
que fse dificulta por los motivos que 
dejamos expuertos. 
Ya es tiempo de que 8e aclare la 
verdadera situación de ese organis-
mo y se proceda a establecerlo so-
bre verdaderas bases que respondan 
al buen éxito del mismo y a ese fin ¡ 
se tenga en cuenta el Informe a que 
aludimos anteriormente. 
El local por su situación se juzga 
inadeepado, lejos de los centros o ba 
rrios ebreros. y hasta pequeño si a 
él fueran a parar las sociedades exis; 
tentes. Algo de esto creemos que íe i 
decía también por el citado Inspector 
8eñor Domingo Aragón. 
UN RUEGO D E L SR. ESPINOSA i 
En reciente visita que nos hiciera! 
PUBLICACIONES 
"ARTE" 
E l último número de esta popular 
revista comiem» los siguientes trabar 
jos: 
Un bello proyecto se realiza—Re-
sonante éxito del Atenoo.—Bethoven, 
por Ramona Sicanió.—Cuadros i l 
minuto por Salvador.—Deutschland 
iiber alies, por Luis Gómez Pesta-
ña.—La música, de concierto desde 
IWO. por Alberto Faücón.—El Por-
venir sonríe, por Juan S. Padilla.— 
La desesperación de Perico, por Juan 
J. Remos..—Página violinística, por 
Juan Torroella.—Cantares, por Emi-
lio Vaidés de la Torre,—Amor d? 
hombre, por Isabel M. Ordetx. 
¡NO D U D E S ! 
SJ quieres tener anerte 
1 ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
ROSA iy ge Ks cumplido! 
D'sde que nao mi piedra, soy 
eompletamente feliz; y tú 
también lo serás «i usas la 
tuya. 
¿CUAL ES T U PIEDRA? 
Lea e» TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO,'' y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agüite er la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 81; 
donde d̂ ben soücitar los ha-
bitante, de dicha ciudad el 
mencionado 'ibrito. — T E L E -
FONO A-4581. 
F. MESA sn perló-Aeoe j revistas. DL fcije» y graba** 
modernos. ECONOMIA positiva s 
tas anunciantes— CUBA 6o,— 
Teléfono A-4937. 
el señor Espinosa, nos pidió rog*? 
mos a los señores editores y b i b l i o - ¡ _ ~ " ~ " ~ Z J Z . I T - I « Á 
tecarios. le remitieran para el gabi-1 V E N T A S P O R C O R R E O 
nete del ectura aquellas obras que i Eaportaclón de toda clase de mer-
tuvieran repetidas, siempre qup esa cawaa*. 
fuera su voluntad, para aumentar la Vedemos de todo, en cualqulei 
neoueña biblioteca instalada en cantidad, y a todo el mundo. Al> 
Se debe _a la iniciativa dH culto PAKTE es igual,^si «o. superior en condi5c^~Vainicas " aPde mejo» j Bolsa' del Trabajo. Animas" número i 
«lase imnortado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, 
i.-uantos Informes se no- pidan. 
Recomienda nuevamente a los gre m n \ \ \ HISPANO-AMERICANA 
párroco Martín Vilsrrubls. 
i E l culto párroco de Jagijev Gran- . . ... , x 
de. e] Padre Martí* Vilarrubla, ectá * * ¡ ¡ ¡ * J S P * & * V*3* ^umbrado, para fuerza motriz y demás usos, • mios que nombren los delegados' y I 200.—5th ^re W York 
construyendo en aqueila importante E ^ K S S C f t B « - « « l — « r* -x. o .v- - r ^ r , , . ^ supieres que los deban representar de A. Se solicitan agentes. 
I ooi^uón un eran coleizio aue dir4- | I n d i * U U ««Txalng C«—Of KÍna: SAA FEDRO, Nú». en la Bolsa y pasen comunicación ne í C. Í59 20 .̂17, 
D I A R I O D E L A M A E I H * P A G I N A C I N C O . 
E D c a o t a d o s de h a b e r n a c i d o , p o r t e e t e m a n i M ^ . 
m 
H A B A N E R A S 
N o t a s E l e g a n t e s 
E n la mansión presidencial. I comenzando a la terminación de 'as 
Se abrirán en la noche de h íy r«"^ras para prolongarlo hasta la¿ 
aquellos salones para las amista •'es ''•(-̂ c-
del Jefe de la Nación y su ilustro! CcmMa después 
.-posa que deseen visitarlos. y ti baile, nasta las doce de la 
T-0 ^ t m inche, como epílogo indispensable. 
Un recibo sencillamente. , A propósito. 
Amenizado este con loe alicicr.lpg E1 rojo 
M baile por la orquesta de Busta- acontecimiento en la marcara historia 
un 
dal 
ñ ^ p f í 6813 ^ c 0 ^ T ^ 0 8 ; Club. kStá ya acordado ofi-pir vez primera, en el Salón Azul del i oialmente. 
palacio de la Plaza de Armas 
La gran sociedad habanera entre 
que cuentan loe distinguidos es-
pesos Mencoal-Seva con tantos af^c-
Será !a víspera de la Piñata. 
¡Recibos 
tos y tantas simpatías, catará a.lí «u v Los í* i * señora María Jaén d 
renresent^efón nutrida y bñllanty. ,ay?s; 2 « ^ m P ^ esposa del Jo-
No faltaré. fe del Partido Liberal, han sido fl jados pa'ra los viernes segundos y 
cuartos. 
Muy gustoso lo consigno. 
En la Opera, 
Más de un nombre omitido. 
Repaso la reseña de la d«?liciofca 
Pc-sita Sardiña. 
Lcs señores padres de la gentil i-
v na cardenense. los distinguidos es-
prsos Eugenia Segrera y Septirrio 
Sardiña, acaban de participar oficial-
i'^nte a sus amistades que han fi-
lado su residencia en la casa de. Tosca en mis anteriores Habaneras 
Calzada entre G y H, en el Vedado.' y me doy cuenta de olvidos lamen-
la atenta tarjeta que llega a 1 tables 
I li poder se consignan como sus! Todos involuntarios, 
días de recibo los lunes primeros ^ Sclo así hubiera dejado de apa-
y Tercero?. ' rfcor en la relación, entre tantas 
Siempre por la tarde. : otros que se deslizaron, los nombres 
Al cumplir 'os quines... de tres señoiitar tan celebradas sieiu-
L>ga «> la dulce edad, la de los , pre como Cam.en Sánchez Galana-
Wiefioi e ikiEiores. la primogénita de | £T y Conchita Valdivia. 
im matr;monio tan distinguido (h i Y otra distinguida señorita, Isa-
nuestra sociedad como Mirta Marti-i bel Besson, la hermana de la intere-
uez Ibor y Guillermo Del Monte. ' gante señora de Zulueta. 
Es Margarita, la jeune filie espí- E l número d'. omisiones, entre las 
ricial y graciosa, tan encantadora, i señoraí», es incontable. 
¿Pero cómo evitarlo? 
D E S P U E S D E D I O S . E L C O R S E 
o n T b n 
C O R S E T S ^ I 
L a s s e ñ o r a s q u e r i n d e n c u l t o a l a e s t é t i c a , d e s p u é s d e e l e v a r s u s p r e -
c e s a l S e ñ o r , f o r m u l a n i m p l o r a n t e s u n r u e g o t a n f e r v o r o s o c o m o r e i t e r a d o : 
— ¿ D e q u é c o r s é p u e d o c o n s e g u i r , D i o s m í o , l a m a y o r s u m a d e e l e g a n -
c i a a l a v e z q u e u n a c o m o d i d a d a b s o l u t a ? 
D i o s , t o d o m i s e r i c o r d i a , i m p e d i d o d e h a b l a r c o n l a h u m a n a c r i a t u r a — 
a u n q u e , p o r s u b e l l e z a , s e a n l a s m u j e r e s t r a s u n t o d e l a d i v i n i d a d e n l a t i e -
r r a , — l e r e v e l a e s t e m á g i c o n o m b r e , n i m b a d o p o r u n r e s p l a n d o r d e l c i e l o : 
o n T b n 
E n t o d o s l o s e s t i l o s y m e d i d a s . — D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
" E L E N C A N T O " , Solís, Hno. y Eía.. Galíano y San Raíaei. 
NOTA:—Estos corsés se hallan de venta en las principales ciudades del interior: Cieniuegos, 
Tárdenas, Matanzas, Santa Clara, Santiago de Cuba, Camagüe\, lanzanillo. Pinar del R í o . . . — S t no 
se encontrare el estilo deseado, rogamos se dirijan a nosotros. 
c 616 2t 
Se celebrará el fausto suceso cor-
inn gran soirée en el Vedado Tennis 
f'ub el sábado próximo. 
Reinará en aquellos aristocráticoñ 
^alon^s Margarita Del Monte un gru-
JW de petite« d^monselles de nuestra 
•ociedad más distinpruida. 
Fiesta que será deliciosa. 
Del Country Club. 
Decidido está que. ai igual que los 
sábados, haya tc-dance los domingos 
'-.-as reseñas, escritas preripitada-
nente a la salida dei teatro y fia/lia 
al azav de la memoria, tendrán qu^ 
a iolccer, por fuerza, de tan sensibl-i» 
faltas. 
Espérase en la Lucía de mañana 
un cencurso tan brillante como ha 
BK!O el de las dos primeras funciones 
de la temperad.'. 
Hace su debut la Galli Curci 
Gran atractivo. 
Do vuelta. I llpgó el notable jurisconsulto ame 
Los dOi, vaporea eutrados ayer, el ¡"«"ano Mr. W. A. Chadbaaumee ron 
iratoga y el Governor Cobb, han :11 interesante reñora, la dama cu-
d'v^elto a nuestra sociedad un gru-j^ana Dolores Quiñones, 
po de v:¡ajfros distinguídog. Mi bienvenida a todos. 
En e'- primero llegaron 'os eim- í • * • 
nátiros esposos María Iglesia y A propósito. 
E Inardo Usabiaga, que regresan de ¡ Anuncié ya fn las Habaneras .íe 
:su viaje de novios, la interesante da-j l» mañana que estaba desde ayer cri-
n a Virginia Benítez de Cortinas y ¡ tre nosotros la orquesta del Ploza, j cadamente, determinaría la snspor. 
la ?cñora Coniuelo García Echa-rte ¡ la del famoso hotel de Nueva York, rión de lo que os en la noche de hoy 
V: ida de Schwi.b. contratada por Miramar para toda ' c' suceso poc-ial. 
También lle^ó en el Saratot,a, en I la estación. i ppr0 ninguna noticia, hasta el nn-
us graciosas hijas Cousue- j Desembarcó del Saratana y a lí»g monto en que escribo, justifica lo 
lia de verse, de «eg-uro, muy anima-1 
ra y muy concurrida. 
* * « 
Ignacio Irure, 
De su finca de Jaruco llegó en la 
remana interior aquejado de repenti- | 
no e intenso mal el amigo queridíci- ' 
¡:o. 
Pasó pronto el ataque. 
Y ya, a estas horas, encuéntrase i 
c' distinguido caballero en vías de 
rostablecimiento, recibiendo a diario ' 
en su casa, del Vedsdo la visita de • 
anigos numerosos que íicuden a en- j 
tera»-se de su estado. 
Espera el señor Irure volver a .Tá-
nico, una vez repuesto, para sus atei-
ciones de la zafra. 
Le que será en plazo próximo. 
* * « 
Un aconterimiento. 
Así promete resultar en el Salón 
Teatro Prado, la noche del viem»?, 
el estreno de Carmen, la grandiosa 
película oue tiene por protagoniza 
a la famosa Geraldina Parrar. 
Son m ichos los pcd'idos de lo<v.l;-
dades bechos ya para esa noche. 
Un lleno seguro. 
* • « 
Del carnet. 
Un compromiso más. 
Me coinp'atco an consignar, con 
mi enhorabuena, el de la señorita tin 
graciosa Concención Gutiérrez Cuz-
mán y el joven Francisco Castro Soiu 
to del comercio de e«ta plaza. 
No tardará la boda. 
« » * 
Un rumor. . . 
A'RO que de confirmarse, dosfrra-
VADIA 
la respetable señora Ca-
dina Fc.nándt z de Kobly. 
Y en o: íiovernnr Cobb regresaron 
í Washington los distinguidos es-
so? Patria Tió y Femando Sánchez 
; Fuentes. 
poca» horas ya se daba a conocer de 
los concurrentes al té que con t ntn 
animación se celebraba en la am¡.lü 
«ala del flamante hoteüto. 
E l debut de este cuarteto amer-
cano, ejeicutantes a la vez que can-
Itit es solo un temor. 
Y una amenaza... 
Enrique F O N T \ M I . L S 
Vino en el correo de la Fiorid.» tantes lo* que lo componen, ha si 
>. spñora María Teresa G. de Santos ¡ do dispuesto por el amigo Mando 
>rnández, la dama tan amable y; López para la velada mañana en al 
Mk distinguida, esposa del flustrs y: bellr carden del Malecón. 
en quei.do Presidente de la Acá-i V«ladft d* moda 
H.mia de Ciendas, y en su compañía | Y que con tan poderoso alioiente 
1 F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
I — e n e l e g a n t e s e s t u c h e s . — 
"La Flor Cubana 
G A Ü A N O Y S . J O S E i 
Bombones y Confituras, 
— H e l a d o s y D u l c e s . — 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y capríchoeofi obje.' 
tea para regalos. 
Extenuó v selecto «urtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades, i 
CUUDROS Y U M P M S i 
M O D A S 
r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
6 — ^ = = ^ 
L e d a BOMBON PURGAWTE d e l D r . M a r t í , 
q u e e l l a toma con de le i te p o r q u e no sabe a m e d i c i n a r ; 
E s un b o m b ó n igua l a l j e l a d u l c e r í a ; e n su rica 
c r e m a l l e v a ocu l ta l a m e d i c i n a q u e s i r v e de purgante . 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
O E P O S I T O 
"EL CRISOL". NEPTUNO No 91. 
Lista de lo, últimos figurines de j 
'modas para la «stación actual. queiCoStUmc 
j se han recibido en la conocida caSa 
j "Roma", O ReiHy 54 esquina a Ha-
i bí un : 
, L a Couturier Pari*ienn«; Llngerie 
Royal: Pop Ton: Elite1 
Styles; Harpers Bazar; Cliapeaitx de 
LPS (trande> Mod^í-: V<>un̂  I.adi*1* 
Joaurnal; La Vcritable mode I-ran , 
caise; Album de Blouses,; E«pejo de | 
Parisienne, (dos ediciones); L a Mo-i la Moda, The Delineator; Jeune»8«| 
de Paritienne, (tres «dicione»): L * Parisiénne; «te. «te. 
Femme Chic; Les Grande^ Modes; También ha recibido dicha ca.-a, 
Voguc: Vanlty F«ir; Stylc Pari i len;¡un gfan Surtido de perfume^ del tanj 
Chic Parisién; Parisienne Elegante;; solicitado perfumista ingle? J . E . A l 
Union de San Simón y = = — 
Samamoo B t K C t á C l f l O S 
B R I L L A N T E M A T I N E E V ^ ^ ' • W • • 
E'i-:ogío Coira y Rodríguez, P -̂e- | — ^ — — ^ — — — 
^ • " • 1 1 
ta s«ei«dad, y e! vocai cariñoso ue CA M PO.OIO R.— Esta noche st 
su brillante 'Directiva Antonio Y a - repite en primera tanda 'Las Musa* 
aez Fraga, amables v sonriente lie- ! Latinas" y en secunda, la notable 
gran a la mesa del café donde sain- j óp'!ra "Miraia- ' _ 
v ^ / L n ™ ^ 8 ' ^ í " ' ?agaa . PAY R E T . — Prorrama d. Reelnc y se van. se van después de darme. para e.tl n(>che: ..m lío ¿a la rao-
noticias que sem un raudal de ale- neda' v "En los Dardaneloa" 
grías para la juventud. 
No recuerdo qué día: pero sí r*- MARTI.— Para esta noche prepa-
cuerdo lo que ocurrió aquel día; ios j raron Ion señoree Aryudln y Santa' 
biieno«, los entusiastas, los ealle«'OS i un bonito Programa: " E l potro 
dignos que forman en esta «ocied-d " .^rí^ 7 
habían organizado una fiesta y la -e- a»,ache» l1tí Parí^ 
^ r S L ^ 4 ^ ^ S * l £í' T E A T R O COMEDIA.— Compaña 
^ L T T S S í S & í ? t la ^ene,?-; cómíco-dramática.Hoy, mi -rroles. no-
sidad inextinguible de la empresa L a ¡ tabla comedia de gran éxito "Gon-
^^P1*131- zálea y González." Grandes pallculaa. 
IJI fiesta había llegado al términ? 
del banquete florido; pero cuando el i ACTUALIDADES.— Cine y varie-
baile galante se iniciaba llegó a los Qades. 
jardines .a dolerosa noticia de nuej " 
an cubano üustre por su hero í smo; , TE/T»RO ^ ^ ^ ^ JffÍ8J<?eLM^a* U>V,Í„ — Í A ~ 1 * . . ' » • y Santos Suárez. Funcléa diana, lea había caído en la eternidad pera dominso» matmee. Grandes eatreaos ttempre. . ¿ ^ ^ 0 4 
JA noticia soipreridió a todos los j 
corazones y descubrió todas las (1- POR LOS COTES 
bezas Los gallegos de San Simó.i i 
j . Samarugo; lamentando el falk-ci-1 S } ' f V X ^ ( ' L ^ T E R R A . — KO se 
1 miente, abordaron suspender su fiet -1 r*clb,d P ^ e r a m a ^ 
Quedaba por celebrar ©1 baile. 
Y el baile, juventud alegre, juven-
tud donosa, se celebra el domirgo 
próximo. Una de las más briUanlej 
matinées del año. 
L a banda España. 
I>a orq>»e«ta de Felipe Valdés 
Florea, banderas, palmas, danzón. 
Un baile galante, culto, divino POÍ 
centenares de mujeres que quitan el 
"sintió" que diría un clásico anda-
Pronto daré más noticias. 
D. F. 
Comisión del Servicin 
X I Z A . — Santos y ArtigraR. "La vl-
Ma misteriosa" y " E l cómico viejo," 
MONTE C A R L O . — K l dne predilec-
to de laa familias. Todos loa dlaa em> 
trenoa 
F O R N O S — El programa de esta 
simpático y concurrido cine anuncia 
para hoy: " E l azar y el amor" y 
"Alma mater." 
PRAI>0.— "T»8 caballaros moder-
nos" y " L j f carbonarloa" 
C A B A R E T " E l Louvre."— E n es-
te hotel y restauran;, hay, todos loe 
' día?, antes y después de las funcio-
eatrale?. variedades y bailes por 
s de sran fama. TA entrada es 
Bajo la presa* 
Ips Fonts Steru 
los señorea c< 
José llorenro C 
Castañeda y ac 
!ia del Ledo. Car-
con asistencia de 
ionados doctores 
llanos y Enriquo 
ado <1e Secretario 
libre a los parroquianos. 
¿Queréis tomar bu«n choco-
late 7 adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
el Jefe de Despacho, señor Jesús de 
29 del pásalo mes O U l I C U d U I f l U i l ^ l l G O O U C 
S0í-\'icio Civil, adoptando loe eiguien-
ten acuerdos: 
Dedarar con lugar los recursos d^ 
apelación establecidoa por los seño-
res José Casa nova y Ortega, escri-
biente de la Secretaría de la Admi-I min^g,'6 y 20 de Febrero próximo, 
nistración Municipal de Vifiales, y tendrán efecto las juntas generalas 
Miguel Alvarez Domínguez, encar- 1 a ias qUe 8e refiere el artículo 26 
Se hace público, para conocimiento 
de los señores socios, que en los do-
lado del cementerio del Municipio de 
Uanchuelo. 
Declarar »in lugar los recursos de 
apelación establecidos por los seño-
del Reglamento. 
Dichos actos se celehrarán en el 
Centro Montañés, sito en Egido, 2, a 
!a una de la tarde; y será, respecti-
rPa Ramón Peña y Enríquez. oficial I vamente su objeto, informar de los 
de propios «•n el Departamento de i trabajos realizado? por la Benefi-
Contsdnn'a riel Municipio de Matan- i cencía en el ejercicio de 1915; y dar 
zas; Luis de Córdova, médico inter-
no del Hospital Número Uno; Ma-
riano Alberích y del Vallo, oficia' 
case cuarta, encargarlo del Archivo 
Provincial dr Santa Clara; Gregorio 
íidalgo Gato y Díaz, vigilante de 
policía del término municipal de Pi-
nar del Río, y Luía Vallejo, vígilan-
le de policía del termino numicinnl 
de Santiago do Cuba. 
Conceder 20 días de licencia ron 
sueldo y para asuntos propios, al ofi-
cial «*ncar(rado del Negociado d«j 
Quejas y Denuncias de la Comisión 
del Sei-vicio Oivil, s^ñor Antonio Or-
dóñez. 
lectura del trabajo que presente 1* 
Comisión de Glosa. 
Habana, 29 de Enero de 1916. 
E l Secretario-Contador. 
Juan A. MURGA. 
6t-lo. 
PARA EL DOLOR DC GAÍCAÍ 
TABLETA© 
MAtAVÍUQM* 
E l t i e m p o 
DEL JUZGADO 
DE GUARDIA 
P v R T I E N r 1 P Í 5 D R A 
Al par.ir una ,>:'i •' con ana man-
darria en Gua&ahacoa y hincón d» 
Melones, en Luyanó, recihié 1 • g0!' 
pe con un pedazo de riedra el obre* 
ro Cirilo Falcon Rodrirrucz, vecina 
de Serafina 43. 
Snfrin una eontuslétl )frav« tn el 
srlobo del oio izquierdo. 
E N R E G L A . 
Rdilio Gnn/ález Castellanoe, v-ecino 
Ir-us María 8, en Guanabacoa. «e 
E l r a n c h o d e F e b r e r o t ™ * * U w-rna ^ r - c h . ¿ 
T 1 , ui _ cirro nVA. de la llavapa Lentrrl. «tt Le vamos a re.^lver ¿ ^ l e m 3 « r r , 4. Alburqnerque. 
señora: compre en E l Pro^roso del u'"a " . . _p rei^aranón 
raís ." Galiano 78, d rancho de Fe- «" ^ f 1 * . c0n la torre de reParac,(31» 
R e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s > 
Combate todoe los casos de «Imo- : 
minas, obteniendo siempre los más | 
satisfactoriOR resultados, este exce-
lente medicamento: los supositorios 
flamel. 
Apenas empiezan n usarse, se no-
tan su» buenos efectos, pues se alivia 
el dolor y baja la inflamación. 
Se garantiza el más completo éxito 
a las He horas de tratamiento. 
Se recomiendan tambión las demás 
afecciones del recto. Siempre con 
buenos resultados. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas. 
Depósitos: Sarrá. Johnson. Taqu^-
chel, doctor Gonrálet y Majó y Co-
lomer. 
que sruiaba. 
E l hecho fué caÁuaL 
Nacional 1 de pebre-
O P E R A Y C A R N A V A L E S 
RASO V TISU DE 
Su»críba«e al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Di: 
L A MARINA 
Completo surtido 





LE PALAIS ROYAL 
OBISPO Y VILLEGAS 
T e l é f o n o A-3632. 
2t- la 
Observatorú 
kiní.on, entre los que descuella por Í̂U ¡ro de 1916. 
bondad el Agua de Colonia nútnér»! Ayer llovió en Canasi. Arabo»1 
124, reconocida por los expertos co- Güira de Macuriges, Antilla, Bara-
!roo la mejor en su clase. coa, Preston, Faltón, Mayari, Cobre, 
i l'na visita a dicha casa, y se con-1 Titruabns y Samiapro de Cuba, 
vencerá. 
Obfcer^ aciones a laa 8 *. m. del 
meridiano 75 de Greenwicl 
j Parómetm «n milimetro?: Pinar, 1 
76:50: Habana. "65.50; Matanza*.; 
- u ^ m . S^nta Clara, 766.00; Santiago. 
I '765.00. 
i Temperaturas: Pinar, del momento 
jar.o. máx. ¿7.0 min. 20.0: Habana, 
• del momento 21.0. máx. 26.0. min 
¡21 .0 ; Matanzas, del momento 22 o, 
' máx. 2S O. min. 19.0; Santa Clara, 
del momento 22 máx. 27 .0. min. 
1 20 o: Santlajro. del momento 2,3.0 máx 
27.0. min, 22.0. 
V-.^nto dirección y fuerza «m m*-
j tro* por segundo: P¡nar, S E . 4.0; 
I Habana. S. 4-0: Maganza-. E í o; 
j Santa Clara. E . flojo; Santiago, V E . 
I Lluvia: Santiago. 3.0 m'm. 
Pstado del cielo: Pinar y Santa 
I Clara, cubierto; Habana, despejado; 
! Matanzas y San»iaer>, parte cubierto, i 
E l r e u m a y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
N'̂ die es eapax d« pensar en toda 
«u extensión las fatalea coneecuen-
j cías, que el padecer reuma, puede 
| llevar aparejada, tvorque desconocen i 
j loa dolores, el más cruel d« los pa-: 
j decimlentos y el que más eeclavíia i 
, a quien lo sufre. 
E l renma eolo e* cura con el an-1 
I trrreumátko del doctor Ruesell Karst 
| de Filadeifia. medicamento prodifflo-
«o qae alivia rápida«nente y «n bre-; 
ve tiempo actúa curando de una vez • 
I para siempre el reuma más t££2J, 
brero y «e evitara quebraderos. 
Fsta casa sirve buenas mercancít?. 
bien pesadaa. a los precios de T/m- ,, . t i, , 1,1 • v \ w 
ja al por mavor. R e c r i ó gratis, a ' Suscríbase ni DIARIO D E 
domicilio, en la Habam y soe aire- BINA y anúnciejM- m el DIARIO D ^ 
dedores. I L A MARINA 
E n g r u e s a n U s m u j e r e s 
E l aexo femenino, el sexo cuyas 
atracciones cau'ivan al hombre y le 
I hacen luchar en la vida para darles 
comodidades y bienandanzas, se hice 
cada vez más tirano, sumando atrac-
tivo* y encanto?, que subyugan más 
y más al hombre. Por eso -las mu-
jeres se preocupan de parecer bella*, 
de hacerse bonitas y gruesas. 
Tc/nando las pildoras del doctor 
j Vernezobre, las mujeres, se hacen 
; conquistadoras, porque aumentaji sus 
, carnes y su cuerpo toma formas atra 
yentes y simpáticas. 
Se venden en su depósito Neptuno 
'. 91 y en todas las boticas. Cuando 
i las damas lag toman, transforman 
completarrwnte la constitución de sus 
cuerpos. 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 H » 
SSD Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
P i d a h o r a p o r c o r t f o . 
A p a r t a d g T ^ 
Abanico " R I G O L E T T C T 
Muy original, por represen t r d istia toa caadros de laa óperas 
más famosas, pintado* en tela de hilo y rarillaje con inemstaciones 
de nácar Precio 11.50. 
" L A C O M P L A C I E N T E " Y < 4 L A E S P E C I A L " 
Teléfono A.2872. Obispo, US. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
Revista» de Modas, Periddieoa Diarioa, Revista* Profesionales, 
de Literatura, d« Laborea, y de Arte. Se Admiten SoacripcioTie* p* 
ra e| ABO 191 .̂ Toda el qu« haga la Suscripción Pago Anticipado 
(por todo el Año) antes del SO de Enero se le conceder» el 10 por 
100 de Descuento. Pidan Catálogo de Suscripciones. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
Gal laño 62. Apartado 1.115. 
^ A n t o n i o 3 » 6 e ^ r a ^ o ^ a 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
COM POSTELA 
KSQUIKA A LAMPARILLA 
TELEFONO A-1639 
T9111 Lluro en"Maruxa" 
VIDA CATALANA 
La simpática artista cuyo triunfo se destacó en la actualidad de esto* días, aparece magistralmente fotogra fiada en la Galería de "Artistas Líri-cOs Catalanes" con que orla Su» pcr-tidas la vaUósa Revisat decenal "Vi-da Catalana". 
A más de esta interesante obra Brráfica, en el último número publ-'ca "Vida Catalana" otras ilustraciones, como un arcaico aspecto del hoy gran dioso paseo de Colón en Barcelona. 
Avalorado, Como siempre, por un nutrido y amemfiímo texto el número que con habitual puntualidad nos visi-i ta ofrece el siguiente sumario, en elo-;gio del esmero con que 8c edita esta .publicación, sin igual en nuestra Re-pública. 
Carta del Ikn. Abad de Monserrat. Tributo de Justicia por el doctor iKitus.—Dr. Pablo Mimó.—La com-pañía de Op**ra.—El libro de Carlos l̂artí.—Sección oficial: Sociedad de Beneficencia de Naturales de Catalu fia.—Epigrama, por C. Uombart.— El Cooperatismo en Cataluña, por J. Roca y Rica; O. Capíentia: (Poesía). Yocs florales de 1916.— Ui> Capitán General catalán en 1796, por Alvaro de la Iglesia.—De Santiago de Cuba: Correspondencia de '"Casaquinx", Del 
{Meu carnet. (Records d'altres temps), 
por Gaspar CastelLá.— La Herencia 
de Carlos Quer.—Informació.—A los 
¡Catalanes, por J. Aixalá.—Rápidas; 
Luigi Capuana, por "Argos".—D. Jo-
sé Marimón.—PenSament, por Víctor 
Balaguer.— "Prontuario Biográfico y 
Geográfico Catalán y Mallorquín".— 
Barcelona antigua, por "El Duende 
de la. Ramblas".—Un testimoni de 
catalanitat, por Rafael García. Visto 
y oído, Heroicidad óspañola, por 
Antonio Fajas y Kerrer.—Noticias de 
Cataluña, (Barcelona, Tarragona, Lé-
rida y Gerona).—Notas: (Informacio-
es varías).—Almanac de la Poesía, 
1916.—Crónica.— Necrologías, etc. 
La Administración de "Vida Cata 
lana", Salud 2-B, admite suscripcio-
nes mensuales y anuales, francas de 
porte. 
l i r T p f A 
Ayer hemos tenido el gusto de sa-ludar en esta casa, al señor Simón Castán, a quien acompaña Su hijo Juan Jesús. 
El señor Castán, agente de*, DIA*-RIO, en Máximo Gómez, ha venid<5 a la Habana por asuntos personales. 
Devolvérnosle su grato saludo. 
Almanaque Gratis 
A toda persona que haga una 
compra que exceda de $1.00 en 
"ROMA," O'Reilly 54, eSq. a 
Habana, será obsequiada con un 
precioso almanaque de pared. 
Esta oferta es solo .por todo el 
mes de Enero. 
C. 344 alt. 10(1.-15-
l o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
fó¡Í|L hombre que ahorra titom IM siempre algo cuo la abrig» lE==J contra la necesidad, miea-tras qu9 el que no aberra tiene siempre ante «i la amenaza de la miseria. 
la Moral. 5.—Onquieme, Concierto, 
piano de H. Herz, por Emilia Mar-
tínez . 
Crimen en un hotel 
de üuaníanarao 
UN HOMBRE MATA A SU MUJER Y SE MATA DESPUES (Por telégrafo) GuantánamO, 1 de Febrero. 2 y 40 p. m. 
Esta mañana, en el hotel "La Gran Via", fué muerta la mestiza Rosa Terry, por el de su clase Ramón Za-bala. 
Hace días que ella se hospedaba en dicho hotel, y según me informan, vivía con Un individuo aquí, y Zabala, que era esposo de la Terry, tuvo no-
Departieron brevo ra-o con el en-fermo, regresando después 3 esa capi-tal. 
El Corresponsal. 
EL PREMIO MAYOR. 
- QUEMADURAS 
Cruces, Enero 31, 1.20 p. m. Una parte del premio mayor del sc-rteo de hoy cayó en este pueblo, estando distribuido entre numerosos elementos pobres. En la mañana de hoy sufrió que maduras en el central Francisco el señor Rafael Cardado, administra-dor del mismo. Su estado es satis-factorio.—El Corresponsal. 
LOS JAPONESES ADQUIRIENDO 
TIERRA CI BANA 
Guantánamo. Enero 31, ICSO a. m. Tres japoneses llegados a esta ciu dad entrevistáronse con el señor Caries N.Jané, deseosos de eomprar la finca "Ocujal", que Mnda con la Estación Naval, para dedicarla a la agricultura y crianza. 
Teniendo que consultar el señor Jane con sus hermanos en esa, apla-zó unos días el cerrar el negocio hasta que regrensen dichos indivi-duos de Baracoa. 
El Corresponsal. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
fiesta Musical 
Reparto de premios. 
IL BAl̂ CO ESPAÑOL DB LA ISLA DE CUBA abre CUENTAS de AHORROS desde UN PESO en adelante 7 paga el TRES POR CIENTO é% interés 
IAS LIBRETAS DE AHO-RROS SE LIQUIDAN CA-DA DOS MESES PUDIEN-DO LOS DEPOSITANTES SA-CAR EN CUALQUIER TIEM-PO SU DINERO. 
El próximo lunes 7 del corriente, tendrá lugar en el Conservatorio Peyrellade el acto de entregar los premios a las alumnas del último año escolar. 
Comenzará el espectáculo por la lectura de la Memoria, siguiendo lue-go la distribución de los premios. La segunda y tercera parte del pro-grama la llenan los siguientes núme' ros de música: 
1.—Sonata quinta, piano de W. A. Mozart, por Maria Rita Argudin. 2.— i Aire Varié violín y piano, de G. Ma-rio, por Aurorina Carballo y profe-sora González de Molina. 3.—Canto de Esclavo, op. 21, piano, <lc N. R. Espadero, por Divina Suárez. 4.—3 dúos, dos violines y piano, de B. Go dard. por María Josefa Pujol, Mario Valdés y señora González de Moli-na.—5.—A Idilio op. 13. R. Ecos Tropicales, op. 12, plano, de C. A. Peyrellade, por Rita Montaner. 6.—A, Eleanor de J. L. Deppe. B. Serena-ta Mónica; de R. Chapl, por Censuelo González, Mercedes Castellanos, Ma-ría Carlota Rracho mandolinas: Dul-ce María García, mandola; Eulalia Portas y Angela Moral, guitarras. Tercera parte: 1.—Condoliera, piano, de M. Moszkonski por Dulce María Cacio. 2.—Noveno Concierto, violín y plano, de Ch. de Beriot, por Ar-mando Barbero y señora González de Molina. 3.—Cantique D'Amoror. pia-no, de F. Liszt, por Angela Moral. 4—A. Serse, de G. F. Handel. B. 10 Credo in té, catno y piano de Man-cinelU, por María Elosegui y Ange-
PAPEL CREPE. GUIRNALDAS Y 6ANDERITAS DE ADORNO 
Todas las Novedades propias pan las cercanas fiestas de Carnaval. La Librería "Cervantes" ha recibido un completo surtido a precio ala •ompetencia. 
Pidan Catálogo de Libros. 
Más informes: Ricardo Vcloso, Apartado 1115, Habana. 
C 421 15d-il m - ? . 2 
TEÜGRAMASJE LA ISLA 
LOS INCENDIOS EN LOS CAM iPOS DE caña. (Por telégrafo) 
Amarillas, t de Febrero. 3 20 p. m. 
Se ha declarado hoy, a las diez de la mañana, un incendio en la finca "Barroso", del señor Sabino del "Va-lle, quemándose unas cincuenta mil arrobas de caña. 
El fuego se propagó a los campos de caña del señor Antonio Castillo, quemándose unas sesenta a setena mil arrobas. 
Créese que el incendio fué intencio-nal. 
Ayer Ocurrió también otro incendio en los campos de caña del señor Ola-yo Cepero, quemándose de unas cua-renta a cincuenta mil arrobas. 
El Corresponsal. 
GRAVE CONFLICTO EN ALQuí-
ZAR 
LA IMPLANTACION DE LAS 
NUEVAS TARIFAS DEL CON-
SUMO DE AGUA LO PROVO-
CAN. EL PUEBLO A OS-
CURAS 
(Por telégrafo) 
Alquízar, Febrero 1. Las 8 p. m. 
Otra vez vuelve a presentarse el 
conflicto de las nuevas tarifas del 
agua. El comercio y el puebio en 
general protestan unánimemente 
La Compañía del Acueducto y 
planta eléctrica no atienden las de-
mandas del comercio y los consumi-
dores, y estos, visto que no pueden 
pagar tan altas tarî s, han acordado 
mandar a retirar también la corrien-
te eléctrica, para protestar d3 estos 
abusos. 
El pueblo permanece a oscuras, 
alumbrándole provisionalmente como 
antes. 
El comercio tamban protesta de este hecho. Hoy se acrrdó retirar.por la empresa a intancías consumidores cOniadores de fluido eléctrico. El Corresponsal. 
VISITA AL SR. TOMÁS* (Por toNgrafo) Guanajay, Febrero 1. Las 0 y 55 p. m. 
Hoy visitaron esta poblad-Sil los se | ñores Calatas, Wifredo Fernández, André, Pino, Guevara, Baldar, Co-j liantes y Fernández, con objeto de saludar al popular político pinareño señor Santo Tomá?, que se encuentra enfermo desde hace vaHos días. 
D e J u s t i c i a 
CIRCULADO Los agentes Idnate y Salgado de-tuvieron a Félix Domínguez y Mon-talvo, vecino de Infanta 77, que es-taba reclamado por el Juzgado Co-rreccional por maltratar animales. Ingresó en el Vivac. 
OCUPACION El agente José Brignardelly ocupó en distintos establecimientos de esta capital, cuatro macetas falsificadas, remitiéndolas al Juzgado de Instruc-ción de la Sección Tercera donde se sigue causa por usurpación de pa-tente, a virtud de denuncia formula-da por Francisco Guillomina Pérez, vecino de Arroyo Apolo. 
Heírigerader-Nevers 
"BON w r 
FHI0.-HI61ENE-NADA DE OLOH 
LA NEVERA IDEAL PARA LAS FAMILIAS 
Toda persona de ele-
gancia y buen gusto tiene 
una. 
La niñez cuenta con 
una protección más. 
• Ninguna casa deja de 
poseer una de esta clase. 
Pida detal les y vea 
muestrario. 
T E L E F O N A A-2881 
CIENFUEGOS. 9 Y11 
U M U Y RODRIGUE 
V í c t i m a d e l a 
e m b r i a g u e z i 
Manuel Pardo y Rodríguez, vecino: de Carmen número 64. denunció a la Policía que en la madrugada an-! terior salió medio embriagado del! café sito en San Isidro y Compostela | y que un sujeto nombrado J. Clansen, dinamarqués y residente en el vapor "Morbon", aprovechóse de su estado de inconsciencia para sustraerle un portamonedas con dos centenes, el re j loj y la cartera que guardaba en sus bolsillos. 
M u e r t e d e u n a 
n i ñ a i n t o x i c a d a 
La niña de once años de edad, Ele-na Colé de la Moneda, vecina de Es-trada Palma número veinte, en Je-sús del Monte, fué asistida ayer de una intoxicación grave que sufrió, por haber ingerido, equivocadamente, una fuerte dosis de bicloruro de mercurio. 
A las pocas horas de haberse into-xicado, la niña Elena murió, habiendo certificado el doctor Lainés que su fallecimiento no obedeció directa-mente a la intoxicación, sino a uní peritonitis,, ocasionada por las per-foraciones que le produjo en el estó-mago el bicloruro. 
I n t e n t ó s u i c i d a r s e 
El doctor Izquierdo, médico de guardia en el Hospital de Emergen-cias en la tarde de ayer asistió a la señora Teresa Sierra, natural de la Habana, de 25 años de edad y vecina de la finca "Infanzón", de un envene-namiento grave por la ingestión de bicloruro de mercurio. 
Teresa tomó el veneno con ánimo de suicidrase. Ingresó en el Hospital Mercedes, por carecer de recursos con qué se-guir su curación. 
Denuncia de estafa 
GINEBRA A R O M A T I W DE W O E F E 
i ^ U I I I C * L E B l f l M A " ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A » 
M I C H A E l S E N & P R A S S E 
Teléfono A m • Obrapla, 18. • Habana 
i 
I 
En conocimiento de la policía pu-so ayer Enrique Cortina y Cortina, vocino de Dragones número 1, que 1 hac? tiempo compró parte del café "El Praido", por la que dió $550, a I Cándido García Castillo, vecino de 1 Cuba y Amargura, y que al ir a sa-1 car los armatrotes de dicho café Francisco Bruzón Mariño, se negó a 1 que realizara tal cosu, enseñando los 
Agua de Colonia PREPARADA» con las ESENCIAS 
del Dr. J H O N S O N a más finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De reñía» DROGUERIA JOHNSON, Obispo» SO, esquina a Aplar. 
documentos que acreditaban le per-
tenece. 
Del hecho conoció el Juez de ins-
trucción de la sección primera. 
Los presidiarios que 
se evadieron 
El Ledo, Silveira, Juez de instruc-
ción de la sección tercera, dictó aŷ r 
auto de procesamiento por el delito 
de quebrantamiento de condena con-
tra los presidiarios Gaspar Zamora 
Verdugo, José Rodríguez Bemardi, 
José María Torres y Santos Inguan-
2.0 Muifiá. 
Se les señala a cada uno fianza de 
'•'.00 pesos moneda oficial para que 
puedan gozar de libertad provisional. 
Estos sujetos se fugaron en la 
madrugada del día 12 de Enero del 
año actual del Presidio Departamen-
tal de la República, en cuyo lugar 
cumplían cond̂ n̂  
S T c a y ó ^ i r G ü í r a 
de M e l e n a 
En la quinta de salud del Cer.t-o 
Asturiano ingresó en la tarde de 
«ver Ramón Acebo Ana Yui, vecino 
de la calle de Mercedes, en Güira de 
Melena, el que presentaba una ex-
tensa contusión en la región tibio-
tarsiana derecha, que se la produjo 
en el pueblo citado al caerse de una 
escalera. 
dos cada año el primer dfa hábil del mes de Febrero, cesando al siguiente año en Igxial fecha. 
De Comunicaciones 
Ha quedado abierta al servicio pú-i blico una nueva oficina de Correos' denominada Matun, en la provinciâ  de Santa Clara, situada en el ferro-1 carril de Juragná, entre las estacio-/ ne? de Guasiraal y Horquita, habien-| do sido nombrado Administrador di>| la misma el señor Agustín M. Hon-i dares y de León. 
También ha quedado abierta al! servicio público una nueva Oficina de Correos con el nombre de Palo Seco, Camapiiey, situada en el ki-lómetro 330 del ferrocarril de Cuba, entre las Estaciones de Galbiz y Mar-M tí. habiendo sido nombrado adminúr-. trador Hipólito Gordlllo. 
A c a b a n d e l l e g a r a E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o y V i l l e g a s , e n t r e o t r a s t e l a s d e g r a n a t r a c t i v o , e n 
n u e v a s y e l e g a n t e s , p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , e l t a n s o l i c i t a d o G E O R G E T T E , h o y t a n d e m o d a , e n 
u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e c o l o r e s . E l e g a n t e s F o r m a s e n C o r s e t s F r a i c e s e s y d e W a r n e r . 
L o s S r e s . V a l d é s y P é r e z , p r o p i e t a r i o s d e E l C o r r e o d e P a r í s , h a n a c o r d a d o , d e s p u é s d e : b a l a n c e p a s a d o 
e n e l m e s ú l t i m o , r e b a j a r c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s p r e c i o s a t o d o s l o s a r t í c u l o s , s e a n o n o d e a c t u a l i d a d 
Gran EstablecImlentQ de Tejidas y Seierla, "EL CIRIEO DE PARIS". Obispa, 80. Teléfono A-3250. 
C 539 «It Id-lo. 7tlo. 
D E E S T A D O 
EL SR. PARDO SUAREZ En la mañana de ayer visitó al fceñor Presidente de la República el ueñor Antonio Pardo Suá,rez, repre-&entante por la Habana, tratando con el jefe del Estado sobre distintos asuntos de carácter político. CUESTION RESUELTA Desvirtuando lo» rumores propala-dos respecto a que se iba a pedir M renuncia da determinados candidatos del Partido Conservador entre lae que se encontraba la del señor An-tonio Pardo Suárez, postulado para Alcalde de la Habana, el general Me-r.ocal, sesrtin se nos dice, lejos de eso, la candidatura del señor Pardo Suá-rez es para él cuestión resuelta y compromiso de honor el mantenerla. 
En la Junta Provin-
cial Electoral 
Ayer tomaron p<>M«>ión de sn« car-tros los miembros políticos de los Partidos Conservador y Iliberal. De acuerdo con lo preceptuado en la vigente Ley Electoral, se reunie-ron ayer lo» miembros permanentes de la Junta Provincial Electoral. 11-1 cenciado Ambrosio Morales, Presi-dente de la Audiencia y Presidenta nato de la Junta, licenciado Alberto Ponce, Juez de Instrucción de la Sec-ción Segunda y suplente permanente, actuando de Secretario el señor Ja-cinto Rulz. Constituida la Junta se procedió a darle posesión a los miembros po-líticos señores Rodolfo J. Cando, propietario y Augusto Fina, suplen-te, por el Partido Conservador- li-cenciado Joaquín Sarraluque, propie-tario y Oscar Hernández, suplente, por el Partido Liberal. También tomó posesión el miem-bro exoflclo. designado por el claus-tro del Instituto de Segunda Ense-ñanza de esta provincia, licenciado Antonio L. Valverde. Los miembros que tomaron pose-sión en et día de ayer, son designa-
D i N M M E C A 
•a todas cantidades, al tipo más baio de pl»ta, con toda prontitud j reserva. Oficina de MIGUEL V. MARQUEZ. Cuba, 32: de 3 a 5. «62 ' 31 e. 
Dr. Gálrez GnlMni 
Impotencia, Pérdida* gwniTi» 
1«8, Esterilidad.. Venéreo, &• 
filis o Hernias ^ Quebrada 
fie. Oonanltas; de 12 a 4. 
49, HABANA. 49. 
B8FE0IAL P ABA LOS M , 
BBE8 BE 8K a 4 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com-pañía superior: Pánuco-Malinaves S. A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-lleto gratis, titulado: Petróleo. Lóalo y délo a conocer a sus amigos. Para acertar en la elección de Compañía, ' antes de comprar hablo conmigo, ¡ aunque sea p6r teléfono: nad& Ib cues- | ta. Joaquín Pcrtún: Especialista en Negocios Petroleros. Oficinas: Galla- • no. número 26, Habana. Teléfono A« y 4515. Cable y TeL: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables ALPARGATAS 
OON REBORDE 
C P 1 K437 TELF. f A ; 
* — A G U L L Ó 
LAS MAQUINAS D^ESCRTBIl 
MAS PERFECTAS QUE HAY Elj EL MERCADO: 
Ü L í Y E R 
nW StmUmri VwUa Water 
Pida tn formen y precios % 
Wm. A. PARKER, 
t>*R«my 21. TeL A-1793, 
iMrtado 1672. HABANA. 
CAMISAS BÜENAS 
A precio* razonables, en £1 Pasa* Je, Zulueta. 3ü, entre Teniento Bey y Obrauia. 
Láyrimas nuevas 
NOTELA POR ANGELO DE SANTT 
Traducción del Italiano por Felipe Vlllavcrde 
I De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
I Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA A Lisa le parecía tocar el cíelo con • I la mano; y aceptar e«ta proposición I I sería dar la puntilla al toro; porque ' cada vez se veía más claro que la di-j lación de.l casamiento era mucho más > difícil, dada la increíble testadurez del I honorable PietrofantL 
Pocos instantes después se tuvo una nueva confirmación de ello. 
Mario, en el telegrama dirigido al , comendador, recibido antes de la sa-lida de ViHa Flora, y en la carta qu© después siguió, había hecho formal e insistente requerimiento de qu© se aplazase la boda. En otro tolegrama. más largo, recibido aquella tarde, anunciaba que llegaría mañana, miér-coles. 26 de septiembre, a Milán, obe-deciendo a la amablo invitación del * comendador y por pasar alguna* ho-ras deliciosas cerca de su prometida; pero añadía <sn términos bastante pre-
cisos, que su viaje a Milán no era ya por tomar las últimas disposicio-nes para las bodas, sino para fijar ed común acuerdo el nuevo plazo, co-mo, por ejemplo, al siguiente mes de noviembre, y en otra parte,, y no en Villal Flora, sino en Milán, en Ro-ma, en una ciudad cualquiera de Ita-lia, donde mejor les pareciese al co-mendador y a Lisa. 
Decir que este telegrama sacó de quicio al viejo obstinado, sería edeir poco. LAS escenas que siguieron des-de aquel momento, con asombro y do-lor de los de la casa, no son para descritas. A los gritos furibundos del uno y a los acerbos llantos y desga-rradores sollozos de la infeliz mucha-cha, acudieron Silveri, su mujer y Enriqueta, quienes después de gran-des esfuerzos, con dulces y conmove-doras palabras, consiguieron calmar la tempestad y sacar a Lisa de allí, llevándola a su habitación. 
No ocultaba a aquellos señores que el caso era complicadísimo y que él mejor partido hubiera sido cortar por lo sano y romper definitivamente aquel proyecto de casamiento, como ya había insinuado Enriqueta, si bien no se atrevía aún a hablar de ello a Lisa. No se veía claro por ninguna parte; una sola cosa aparecía cada •«52 más clara y evidente; la pasión de la joven por Mario, qu© lo quería a toda costa. No había medio de en-trar con ella a partido en tal cues-tión; es más, ni se podía tocar cosa al-guna que en cierto modo fuese un cargo contra su prometido, sin que Lisa s© Inflamas© y se anegara en llanto. 
r Hablando en familia, precisamente sobre la inoportunidad de hacer un casamiento civil sin el religioso, don Gustavo, casualmente, y como expre-sión de su íntim» sentir, pronunció estas palabras: 
"No puedo comprender cómp el co-mendador ha podido avenirse a un consejo tan desdichado, propio so-lamente de un sectario, de gente vul-gar, de un sacerdote renegado." 
Lisa palideció mortalmente, miró confusa alrededor, y no pudiendo do- i minar su pena, huyó sollozando. En-riqueta la siguió a su estancia para consolarla. 
"Es decir," exclamó entre lágri-mas y con acento desesperado la po-bre joven; ";es decir que él es un sectario, un hombre vulgar, un cu-ra... renegado!" 
"Pero ¿de quién hablas. Lisa mía?' lo dijo su amiga con afectuosa ter-nura. t "No, no; ¡Mario no es un hombre tan pérfido!" "¡Qué cosas se te ocurren. Lisa: No se trataba de Mario, ni aun se ha dicho nada contra tu padre; el mío ha. querido decir que en aparien-1 cia obraba como aquellos desdicha-dos." "Tú no sabes que mi padre que-ría el casamiento religioso y que pre-cisamente Mario ha sido quien lo ha rechazado y quien ha urdido todo es-te enredo." Lisa 1© revelaba una circunstancia callada hasta aquel momento. ¿Qué debía concluir Enriqueta? Que no ha-bía quien entendiese tal confusión; ¡ incertidumbres, contradicciones, lu-
cer y deshacer! Pero en medio de aquella profunda abscuridad, a su mente perspicaz acudía una pregunta bastante grave: ¿Quién es Mario Uberti? 
Al día siguiente lo vió Enriqueta, lo contempló, lo estudió a sus anchas, y hubo de confesar que Mario Uberti, por sus dotes externas y por su tra-to verdaderamente exquisito, era ca-paz de enredar a cualquiera mujer, que no fuese muy avisada. Lisa ha-bía escogido bien, no se podía decir otra cosa; se explicaba que estuviese apasionada de aquel modo. A su la-do ganaba en belleza. Los dos de figura flexible y esbelta, de perfectas proporciones de las partes. Ella mo-rena; él ligeramente rubio, con bar-ba en punta y espesa cabellera, algo rizada y tratada con sumo cuidado. Los ojos de Lisa, grandes, dulces, se-renos; los de Mario, más agudos, más brillantes y expresivos, y cuando mi-raba fijamente con las cejas un po-co arqueadas producía una fascina-ción irresistible. Los dos tenían un aire de frescura y de juventud ma-yores que lo que correspondía a ¡a edad. En una palabra, la una pare-cía hecha para el otro, y se podía decir que aquella pareja había sido hecha a propósito para atraer la aten ción dondequiera <iue se presentase. Además, la conversación de Mario era un encanto; razonamiento fácil, y por su variada erudición siempre pronto a todo argumento, que sabía sazonarlo de anécdotas y de gracia. I El por sí solo sabía hacer el gasto de una conversación entera; de lo cual dió prueba, sosteniendo ca¿i to-i 
do el coloquio durante laj teomlda. poco después de su llegada a Milán, y evitando con arte exquisito las di-ficultades que las circunstanciag de las personas y de las cosas habían creado en aquel ambiente. 
"¡Singular aparición de un no-vio!" tuvo qu© exclamar después En-riqueta; "todos nosotros tener que ponernos de acuerdo para evitar que la conversación recayera sobre el ca-samiento, a fin de que no ocurrie-sen escenas desagradables, y los hués pedes secundarnos tácitamente, sin duda por la misma razón; y el inge-niero, sea porque lo comprendiese por sí solo, o porque estuviese advertido, salir del paso con envidiable desen-voltura, como si estuviese sentado al lado de Lisa por casualidad, bro-meando con ella con la confianza de un conocido, de un amigo, pero con una continua reserva, más ne nom-bre galante que de prometido." 
Una sola cosa había notado en él la joven con su mirada escrutadora y penetrante, y sin saberlo, en esto convino con la tía de Lisa. Mario se veía de cuando en cuando perple-jo, pero sabía rehacerse pronto; su vena, aunque fecunda, denunciaba a veces el artificio. Esto aun podía explicarse; pero en su cara había al-go misterioso; parecía como domi-nado de un pensamiento secreto, de una inquietud que le afligía; el pa-sar de la sonrisa a una expresión ca-si austera del rostro, cuando otro to-maba la palabra, era cosa muy fre-cuente en él. Luego aquella sonrisa era también artificio, no natural; y así debía ser, en efecto, porque con | 
frecuencia parecía distraído, aunque sabía sobreponerse hábilmente. Sd se hubiese tratado solamente de aque-lla primera conversación, embarazo-sa para todos, Enriqueta se habría explicado claramente la cosa; pero las mismas actitudes adoptó después, y de una manera más expresiva aún, cunado se entró de veras en el asun-to tan temido y tuvo que habérselas con el comendador y con Lisa. Se convenció de que allí había algún misterio y volvió a preguntarse se-cretamente: "¿Quién es Mario Jber-ti?" 
Lisa no se entretuvo en hacer tal psicología, y, si bien es cierto que lamentaba el singular contraste de que no se pudiese hablar de la boda, precisamente en vísperas de ella, estaba tan apasionada de su Ma-rio, tan fascinada por su proximi-dad, que olvidó todo, y en cuanto al asunto d© la dilación ya creía que po-día reposar tranquila. 
Antes de llegar él, había estado muy pensativa. Había recibido car-ita de Villa Flora, en la que su tía . le describía punto por punto el gran disgusto de todos y la agitación, sor-da todavía, pero que no tardaría en estallar, con caracteres graves, mo-tivada por la inaudita imprudencia del comendador y sus intolerables fanfarronadas; basta decir que de-volvió insolentemente al doctor Tu-rrini la carta tan cortés que éste le había, escrito, apostillándola en di-versos sitios con injurias y vitupe-rios, con orden de que no pusiera más los pies en su casa, que "vete-rinarios como él" se hallaban en ca-
ra las 11 liras y 55 céntimos de sal-do de su última cuenta; que después amenazó ai alcalde, provocándolo pa-ra que diera respuesta perentoria el jueves por la mañana, si pensaba presentarse o no en persona en la alcaldía para el acto civil del casa-miento; doña Julia suplicaba por ca-ridad a Lisa que se mantuviese fir-me, por lo menos en el propósito da diferir, y que procurse sacar el mo-jor partido de las disposiciones da Mario mismofi ya que, cualquiera rjua fuese el motivo .solicitando el apla-zamiento venía en su ayuda; no que-ría por ahora recordarle de nuevo la gran ofensa que era para Dios un matrimonio contrario a sus santas le-yes; le bastaba alegar únicamente ra-zones humanas, ajenas al hecho en sí mismo, pero muy poderosas, a sa-ber, la necesidad de salvar el honof de la familia y evitar la injuria ig-nominiosa a tantas personas amigas y por mil títulos beneméritas. 
Aparecía, pues, evidente la nece-sidad de una entrevista previa con Mario mismo, ya que, cualquiera que ponerse de acuerdo con él para de-fenderse y resistir. Pero ¿cómo ha-cerlo? Lisa quiso Ir a la estación a esperarle, aunque fuese con su pa-dre; allí no habría faltado manera de decirle- algunas palabras en secre- i to. Pero ©1 comendador no lo per- ' mitió; estaba receloso de los dos, y! habiendo hecho venir a Mario para • convertir a su hija, resultaba qne . tenía que estar ©n guardia para que í uno y otro no se burlaran de éi, y pa-ra qu© aquella zampona de Enrique- »' ta no se metiese entre los dos. Vigi* J 
rAGINA dxüaE. 
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COMO V I E N E . 
Señor Presidente de la Asociación 
e Baseball (Liga.) 
Presente. 
Juy señor mío y amigo: 
En medio de gran sorpresa m© dis-
ongo a dirigirle estos renglones, los 
aales no tienen otro objeto que in-
uirir de usted, la veracidad de cier-
js extremos relacionados con el 
lampeonato actual, en el cual llevo 
na representación inmerecida que 
uiero conservar en todos sus extre-
ios, mientras las circunstancias no 
ispongan otra cosa, por cuyo moti-
o. me propongo antes que nada, 
ranscribirle esta nota que recorto 
el periódico " E l Mundo" y que di-
b así: 
R E U N I O N D E L A L I G A . 
"Ayer por la noche celebró sesión 
i Liga del Base BaU por petición 
xpresa del Delegado del club "Al-
nendares Park'" en vista de la ac-
Itud de algunos jugadores de dicho 
lub, y teniendo en cuenta los gastos 
echos para traer la novena amerl-
ana. 
Por mutuo convenio de los deléga-
os de los club "Habana y Almenda-
es Park," se acordó celebrar la de-
isión de la primera serie, después de 
¡ue se haya jugad© la segunda serie. 
La segunda serie comenzará el 
ueves, jugando Habana y Almenda-
es. 
Y en vista de que la novena que 
representará" al- "San Francisco" 
Segará el viernes por la tarde, volve-
•án a jugar el sábado los mismos 
Bubs. 
i E l juego del domingo fué sorteado, 
bcando celebrarlo al "Habana" y la 
lovena .americana. 
Y el del lunes, al "Almendares" y 
sa novena." 
Ahora yo pregunto ¿ha desapare-
Ido el nombre del club "San Fran-
nsco Park" de la contienda actual 
Ificial que preside esa Liga, Por 
anto ¿ya dicho organismo no tiene 
«presentación ante ese otro suprs-
10 ? ¿ Cuándo se tomó tal acuerdo ? 
E n qué reunión y dónde? T caso 
e que eso fuera cierto ¿con qué ob-
ato se prestó la Directiva de dicho 
!lub ("San Francisco Park") a apron-
ar la cantidad de setecientos pesos 
noneda nacional, entregada por mí 
>ara traer la novena que hoy se qule-
• titular americana, con objeto de 
«forzar al referido club de mi re-
|resentación ? 
E s error o mala intención lo que 
é hace aparecer en el periódico " E l 
flundo" Pues si es lo primero, pase, 
hás si ha sido un intencional esbo-
jamiento, no lo aceptamos así. por-
e o -somos representantes de una 
'rganización seria ante otra muy se-
la también o dejamos de serlo. De 
ni sé decirle que creo a todos los 
omponentes de esta última, unos 
dsrfectos caballeros, pues con ese 
honrado criterio hemos adelantado las 
dos partes de la cantidad que se ne-
cesitaba para traer los jugadores 
americanos referidos, para reforzar, 
repito, nuestra novena y nunca para 
denigrarla. 
Fundado en esos motivos, espero la 
aclaración de los extremos que antes ) 
expongo y que casi tengo la seguri-
dad que serán de acuerdo con los 
buenos principios que ostentan los 
miembros que componen la Asocia-
ción ya expresada, que como los se-
ñores Sánchez, Muñoz y linares y 
otros, son garantías inequívocas para 
cuantos desenvolvimientos se practi-
quen en esta sociedad de armonía y 
confraternidad mutuas. 
Sin otro particular soy de usted, 
como siempre amigo afectísimo, 
Pablo H E R R E R A . 
Febrero lo. 1916. 
A/MCIAtClO r/ilinitu 
T r a j e s E l e g a n t e s 
f L a juventud elegante, distinguida, 
que gente en la Habana sabe vertir 
bien, ir a la moda, usar ropa ade-
cuada al clima y a la estación, está 
rebozante de alegría y de gusto. L a 
razón no es otra que la presencia 
*n el mercado habanero de Jos tra-
jes, íamo»os en los Estado» L'ni'."-
,de .la Socisty Brand Clothe» de Chi-
cago, la gran casa de confecciones de 
caballeros, que más a.la última hace 
Sus ropas, que más distinción y ele-
gancia imprime a í::s traje». 
L a Society Brand Clothes de Chica-
go, ha encomendado su reprseenta-
ción exclusiva a Laureano López, el 
conocido sastre de "La Emperatriz", 
San Rafael 36, tan conocedor de los 
gústOg v aficiones y de lá distinción 
de los hombres que saben vestir. 
Las tela, que ha puesto y pone 
siempre én sus trajes la Society 
Brand Clothes de Chicógo. saben, que 
ponerse uno de esos flusej. es -vestí-" 
a la última, porquí cabido es que los 
magníficos cortadores de que 8e dis 
ponen en Sus talleres, son esclavos 
de la moda inglesi, que ê  la !r.-»da 
exquisita para hombres, porque el in-
g l é s sabe lo que viste y lo qu© deb« 
vestir. \ 
Todos lo? traje» de la Sodet^ 
Brand Clothes de Chicago, tienen el. 
sello de lo elegante, de lo distinguí-J 
do y def mejor gusto. No es posible 
dejar de admirar un© de esos traje» 
por desgarbado que sea quien lo lle-
ve. poí"q"ne eL corte irreprochable, $• 
impone y hacen e'.e^antes a lo» máa 
ridiculos y contrahechos. j 
Una serie de disttnione. y toque» 
de suma elegancia y chic, tienen I03 
traje? de la Society Brand Clothes 
de Chicago y son sus bolsillos, se*' 
cretos y auxiliarse, ]a suave caid»' 
de la. solapas, suelta?, sencillas y 
bonitas, y el típico cinturón de la 
misma tela que el traje, para usar , 
sin chaleco;, nota de elegancia, qu^ 
encanta. 
En " L a Emperatriz", la gran sas-
trería de Laureano López, sastre de 
los elegantes, se encuentran trajes 
de la Society Brand Clothes do Chi-
cago, para todos los gustos, del más 
refinado al más modesto, de pintas 
nuevas, elegantes y en telas de lo más 
apropiado para el clima slnkular que 
en Cuba prevalece. 
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SADO 
Vqu Papión Attmiie. Militar \le-
mán ei» Washington, que /-arpó hoy 
para su patria a donde so dirige des-
puc^ «lo haber sido expulsado por el 
Goblrrns dr Wasldnflrton por acnoár-
ÉNC de eomplleidad en las voladuras 
de fábricas do municiones y buques 
i aliados. 
C E R V A X T E S 
V. C. H. O. A. E . 
m 1 
Illa ^b. . . 
Vaillant cf. . 
Juara Ss. . 
Febles c. . . 
Domínguez If 
Ocari ib . , 
Pérez rf. . 
Rivcro p. . 
GaHsteo 2b. 
Lazo 2b. . 
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PARÍS. LONOHES CERJLlNj 
~ VIENNE 
I 
T o d o e l M u n d o l o R e p i t e . 
C o n 
S y r g o s o l 
C u r é m i B l e n o r r a g i a . 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A ' j o h n s o n . t a q u e c k e u 
G o n z á l e z , m a j o c o l o m e r u 
I les del alma; .estas almas abnegadas 
no van a los salones del gran mun-
do, luciendo desnudeces y entregan-
dose al impuro placer de los tango» , 
y de los trotee, en busca de dinero 1 
con que tapar la ooca a la miseria. 
Lo hacen todo con Dios y por Dios; 
salvan las almas y los cuerpos de 
losi desgraciados hijos de la mise- ' 
ria y salvan también los suyos. ¿Qué( 
podéis vosotros, incrédulos, oponer a 
estas razones ? Apenas os despojáis , 
de unos centavos sin que antes se, 
proclame vuestra liberalidad en las 
columnas de las crónicas sociales; 
apenas sabéis llegar a casa del men-
digo, sino es pasando antes por la i 
molicie d^ los cabarets y de. los ca- | 
marines. Ni vuestra honradez es le- ; 
gítima, ni vuestra caridad sincera.; 
E n todo buscáis la satisfacción de 1 
vuestro egoísmo, el libre desenfreno 
de vuestras pasiones. 
Pexo ¿no habíamos quedado en que 1 
la palabra sacerdote es «inónlrao de 
oscurantista ? Quien sabe se haya 
llegado a esa conclusión después de 
la ida ai Segundo Congreso Cientí-1 
fíco Americano de los sacerdotes, PP. 
Gutiérrez Lanza y Sarasola, o en i 
consecuencia de los últimos premios \ 
otorgados por la Academia France-; 
sa a un buen número de sacerdextes1 
y religiosos; para nosotros no-se ne-| 
cetitaban ^sas recientes pruebas de 
reacción e Ineptitud clerical. Y es 
que teníamos otros datos tan elocuen- i 
tes como esos últimos. Por lo de | 
pronto sabíamos que el sacerdote ha-. 
bía roturado inmensas montañas en 
la civilizada Europa y enseñado a j 
los pobladores de ambos Hemisfe-
rios los progresos- de la agricultura 
eo los primeros diez siglos del Cris- j 
tianismo ;e8 que conocíamos las mil 
abadías y escuelas fundadas a la ¡ 
sombra de la Cruz con el fin de dar; 
saludl al cuerpo, el establecimiento j 
de los primeros centros de primera 
y segunda enseñanza en los siglos 
llamados negros por los que confun- 1 
den la noche de su entendimiento con ; 
la perfectibilidad de la ciencia hu- ¡ 
mana; sabíamos que los sacerdoter 
sacerdotal ? No hay ciencia que na 
le deba, no hay arte de ella deeampa-
r.<ca. No tenéis más que dar un vis-
tazo a la historia de Cuba, pasada y 
cjutemporánea. para comprobar esta 
aserto, porque desde Las Casas hasta 
hoy, la Iglesia católica no ha cesa-
do un instante de fomentar los es-
tudios y propagarlos. L a universi-
dad y el instituto de la Habana qu« 
hoy conocéis fueron por mucho tiem* 
po sostenidos al amparo del claustro, 
y si a mayor esplendor no han lle-
gado antes de la independencia, a los 
malos gobiernos y no a los religio-
sos debéis culpar. Los mejores co-
legios y museos de. la nación son los 
que sostiene el sacerdocio y en sus 
aulas se han educado todos los gran-
des hombres del pasado y del pre-
sente; no es preciso mencionar a los 
contemporáneos de Luz Caballero y 
del P. Várela; bastan las últimas tres 
generaciones para corroborar nues-
tro aserto. Y no olvidéis que echan-
do polvo sobre las cabeyas de los que 
han sido vuestros maestros, os enlo-
dáis a vosotros mismos, enlodáis la 
memoria de vuestros padres y tam-
bién la de vuestros hijos. 
Clzur GOÑI. 
Agrenrla del DIARTO D E TiA 
MARINA en el Vedado. Telé-
tono F-3174. 
-OS YANpKKs Q I I F R E X \ B E X -
> I E RAL F F 
El famoso outfielder de la Liga 
•Pderal roiiontemente dlsnelta y que 
P dice pasará a los yanliees. Ese 
•lub dr baseball ha ofrecido diez y 
ocho mil ;.( vov por ̂ is servicios. 
Los í i i i m l e g í a l e s 
I dom¡n«0 pasado se encontraron 
i |n ios terrenos "De la Salle" los 
1 'ei"1̂  te discuten la supremacía 
9 rnk rnpe0nat0 ín^rcoleg-ial, v se I robo p0r una vez más e¡ poc¿ em 
j uje del "Cervantes", que parece le 
•ta haciendo la competencia al "'San 
rancisco". 
EI "Instituto" no» volvió a demos' 
^ r el empuje arroilador de sus ba-
^dore?, que anotaron catorce ca-
J?s. }' dispararon quince hits. 
I t ..?5ox,m0 domingo se encontra-
J De la Salle" e "Instituto", lo 
•1 ue. e3 lo mismo los dos colosos del 
J a*e ball imercolegial. 
I scoT9s darán un completo de-
J M'e de la? palizas que dieron el Tns 
| luto y "De la Salle", el domingo 
1 timo. 
Primer juego-
D E L A S A L L E 
Totales . . . .21 o 4 21 8 6 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
De la Salle 100 020 3—6 
Cervantes 000 000 0—0 
S U M A R I O : 
Two base hits: Alamilla. 
Stolen bases: Gómez, Alamilla. 
Quedado^ en bases: 'De la Salle" 7, 
'Cervantes' 5. . 
Double plays: Pedroso y ViUada. 
Struck Outs: por Alamilla 8, por 
RIvero 4. 
Bases por olas: pOr Alamilla 4 por 
Rivero 2. 
Umpires: R . Gonzále^ y F . Ro- | de! team ath-tico de la I iu\ersidad de 
drjguez. I Comell. a quien acaban dr festejar 
Tiempo: 1 hora to minutos. 
Scorer R. D . Codina. 
gresa moralmente, sino, por el con-1 habían Iluminado los firmamentos 
trario. retrocede a los tiempos del i de la progresiva Alemania en tiempo Brillante ¡oauprición 
dsi B B C Licor de Heito 
desafuero y de la injusticia encana-1 de Winfrldo; de la poética Italia, en-
Hada. No se respeta como antes la, grandecida P0r el Papado; de la ca-
vida, ni la propia, ni la ajena; no se ; tólica España, grande y gloriosa. 
peraban los fanáticos. 
1 echan de ver en la mujer y en el cuando gloriosamente, cristianos fue 
niño ese pudor y ese candor de otros | ron sus monarcas y sus gobiernos; 
de la penitente Francia cuando pro-
ducía, los Clodoveos y los Remigios, 
los Luises y las Juanas de Arco; de 
ticia reina suprema; en cuanto a la 1 América, traída a la luz de la dvi-
_ , , , . . . i     
E l domingo ultimo fue el día d«-i t¡empos> menos "fuertes," pero más 
adulo para el debut del club Licor i cristianos. el j ^ ^ r t , no es, la 
de Berro que con tantas ansias es ; norma ^ la vlda política, ni la jus-
del Monte. 
Pero no fué óbice para que los li 
coristas de Angel Fernández, derro 
taran a su temible contrario que ve-
nian p.oseidos de fama profesional 
Berro", lo» cuales fueron Ovadona 
dos por los fanáticos que ©n crecido 
número invadieron de^dc muy tem-
prano el terreno. 
Se distinguieron, del "Licor de Be-
rro", los players'Osejo, Riaño y el 
insustituible pitcher L . Betancouft. 
Roble . . 
Licor de Berro 
LA BfNfFICtNCIA. 
Jack Moalilcv. ol voterano '•(•oa«,h' 
los alumnos de dleho IjlsUUlUl al 
cumplirse los 17 años do su ingreso 
en el nils-mo. 
Segundo inego: 
I N S T I T U T O . 
V. C. H . O. A. E . 
Cervante^ If. 
Valdcs ss . 
De Juan 3b. 
L e d ó n ' c . . 
Cabrera ib. 
Crespo p . , . 
Cristofol 2b. 
Cuervo rf . 
Verpara cf.. 
Totales . 
. . . 4 2 1 2 0 0 ci^erpo de 
• • . • S J 3 2 o o l y B. I I . 
i cual los i 
. . .38 14 15 24 12 6 un terrible 
_ ! P . B . " v 
N E W T O N 
Ei Boyden áerrütado 
1̂ dOiningo último 8c batieron en 
1 Jft^ús del Monte, los teams "Boyden" 
2 y "Estrada Palma Braves", vencien-
0 1 do este último con anotación de 5 
1 por una. 
1 i E l pitcher de "Braves" Miguel 
o, Luis, se encontraba bastante wild y 
1 | dió dos horrorosos dead ball en el 
players José Alvarez 
ánde^., motivo por el 
is jugadores cogieron 
do al lanzador de " E . 
iescifraron sus curvas. 
A la? primeras boras de la mañana ¡ caridad. ha~ perdido) en gran parte lización por obra de una católica rei-
bizp su aparición en los terrenos del i Sl, ,mérito y su esplendor, desde que i na. por la constancia de un humilde 
Blanquisal, contendiendo un hermoso | para hacer llegar al mendigo, al | franciscano, y por el genio de un 
encuentro cOp el club 'Roble", unos huérfano o al desvalido un mendrugo, cristiano. Colón el inmortal. Sabía-
de los fuertes de la barriada de ejsús de pan y un mal abrigo, se ha ho- mos también que, los que hoy ocupan 
cho moda celebrar "bailes de cari-1 altos puestos en las más famosas 
dad" y otras fiestas paganas, cubier-, universidades europeas no recuerdan 
tai con el manto de la misericordia. | a los fundadores de aquellos templos! 
¿Qué ha sucedido? Que se ha des- del saber; sabíamos que los antiguos 
. terrado al sacerdote y al religioso del clásicos y gran número de modernos 
f'ero arriaron bandera ante la mu- las escuelas, que Dios no halla lugar I Inventos deben su conservación y su 
ralla, presentada por el "Licor de en los corazones puros y candorosos, origen a hombres salidos de los | 
' que. la sociedad, en nombre del pro- claustros o de los templos parroquia-. 
greso, retrocede al paganismo. Se j les, con ánimo de, ofrecer al mundo 1 
ha pretendido suplir la moralidad del : los frutos de su paciencia, de su la 
Evangelio con las máximas del uti-|bor y de su Industria; sabíamos, en 
litarlsmo v con la sanción pública de l fin, que las grandes medidas socla-
una sociedad alejada de toda ley di- les tendientes a harmonizar los in-1 
vina, reguladora de la humana, y el tereses de los obreros con los de sus 
fracaso resalta imponentemente en i patronos eran ya conocidos en tiem-
^NOT XCION P O R E N T R A D \ S todas las esferas de la vida social. | pes de los guilds, cristianos y efi-
oo\ 020 fio—7 í Otro bien moral emanado del sa- caces. Por eso a la palabra ^Jus- | 
002 210 04X—o • cerdocio cristiano es el bálsamo del ticia" hemos agregado la otra. In-j 
• | consuelo. Por todas partes hallamos gratitud." 
i miserias y escuchamos lamentos que ¿Que para ser ordenado de sacer-! 
la cacareada filantropía de los que basta' con bajar la cabeza du-
construyen palacios a costa del su- xante cierto número de años y comer 
• • ¡ dor del esquilmado obrero no acler-¡ en ^ilejicio la sopa boba del semina-
• ta a remediar. ¿ Quién sino la Igle- j ri0 0 ei potaje del convento ? Lásti-
Ar* ¡.r:mr>r.. « i . . . . ^ 8Ía remedia esos males? Los hos- m^ grande que los que eso afirman 
(Viene do t̂o j)rimera plana) pitales a ^ iniciativa deben la exls-' no ^ aCOjan por algunas semanas a 
nadora ovación qu ¡ constituyó una ¿ Q ^ n se ha P J ^ P ^ 1 uno de tantos seminarios o monas-
e'usiva y espontánea demostración por el bienestar de los ancianos, de 1 tenos como exlsten en el mundo, pa-
de afecto y de reconocimiento so-
cial. 
los huérfanos y de los leprosos más \ ra ver y creer. Y a que con la inte-
que la Iglesia? Ahí están las Her-¡ iigencia n0 discurren, es posible que 
1 /.nliiT-n manas de la Caridad, las Hermanas I el estómago los trajese a razón. Pa-
^ ^ ? . i ^ n ! S ^ y • S S t i S f • Z T M*1 Buen Pastor- la8 de 108 Anciani-Ira negar al santuario, en posesión 
^ y ^ ^ ^ l . ^ T ^ ^ drramparado8 y las Siervas de de poderes, es preciso con-
ma moción proponiendo para prest-, Marí en Cuba romo fuera de , safrra^e duraHnte cuatro ^ cinco 
lentes de honor al estimado banq^.o c b 'Droclaman 
10 señor Narciso Gelats y al <íueri-i ^acia de la caí 






de las >ng; 
io. de la 
de la l i t 
litas, del 1 
ia y de! 
y sus 
D ' ^ Í S l í i f . S L Í ^ S ! P * * » sin irritarle con <>sf^taciÓT, ! preceptos; 'es menester agregar'otVos y tan va.io?os gestos o rasgos han de sedas _ alhajas; estas hijas del'1 
tenido en todo tiempo en bien de | Evangelio'saben cuidar los males dej 
pobrna catalana en particular y de 1 atendiendo además a los ma-
la decana institución en general. 
La junta terminó despu 
ampliamente debatidos cua 
tos se suscitaron, viéndoí* 
V. C. H. O. A. E . 
V. C. H. O. A. E , 
rt>rera á . 
)za c 
>droso rf 
If . . . 
odarse lf . A ^ 
Lazo If. . . . 
Martínez ib »s. 
Orta rf. . . . 
Alvarez cf. . . 
Quintanilla 3b 
M. Rico <« p. 
Godinez 2b. . 
Ortir c. 




Totales . . . :3£ 3 10 2r 13 i 
A N O T A C I O N P O R E X T R A D A S 
Instituto 
Nervton : 
. 100 636 
. 001 000 
S U M A R I O : 
Two base hits: Ledón. Lazo. Cres-
^AUles , , ^ ^ 6^13 2X- 8 
. x o o i 0 0 1 1 wo oase mis. i_cuuu. \^a.i.^. . 
— — — Ipo, Vergara, De Juan, Quintanilla y l 
1 $ 6-13 2X- 8 oi^I.-RicoA ^ * 
L a anotación por entradas fué la 
sigueinte: 
C. H . E . 
Bovden . . . . . cid 000 o—1 o 3 1 
E . P . Bravea . . 100 100 3—5 1 s 
La? bases por bolas en este iue1 
go estuvieron a granel. 
Stolen bases: Valdés 2. De Juan, 
Ledón z Cabrera. Cristofol. Cuervo, 
Vergara: M. Zaldo, Godinez. 
Sacrifico £ly Cervantes y Alvarez. 
Quedados en bases: Instituto 4; 
Newton .4- . . 
Struck out?; por Crespo 4 por R o 
rales 1 M'. Rico 3. 
Base., por bolas: Crespo t, Mora-
les M . Rico 4. 
Balk por M. Rico 1. 
Passed balls: por Artiz 1. 
Umpires F . Rodríguez y R. Fer-
nJ.:idez. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer; R^. D,- Codinat I 
iués de ser 
ntos asun-
se el señor ¡ 
Luis Balcells y sus compañeros de j 
.lirectiva soimamente feMcitados no 
rolo por las responsabilidades socla- | 
les que de nuevo han aceptado y 
ochado sobre sus hombros sino tam-
bién por la excelente gestión admi-
nistrativa en íl año sociri pasado, j 
Reciban también nruestra felicitación. 
irgos cursos al estudio de. lii 
I filosofía y de las matemáticífe. de las 
'• ciencias físicas y de la historia na-
tural, de la sociología y de la ética; 
por fin es preciso dedicar cuati o o 
cinco años más a las materias más 
profundas que se ofrecen al enten-
dimiento humano, a la teología y al 
derecho, a la historia y a la moral. 
! L a carrera eclesiástica, en una pala-
b r a , es la más extensa y la más in-
j tensa de todas cuantas se conocen, 
' ly por- ello se le deben al sacerdote. 
E l programa de hoy se compone los dlctadcs de ignorante, oscurantis-
de cinco carreras, en las que tomarán ta y neo: ¿Es esa vuestra justicia, 
parte a razón de siete o má« caballos adversarios de Cristo? ¿No sabéis 
cada una. ^ e ninguna otra clase social puede 
Están bien combinada,, las can-e- ofrecer a la faz de. la historia un 
ras y habrán de ser muy mteresar.tes. ' catálogo de sabios tan nutrido en in-
Hipódromo de 
Marianao 
(Viene de la primera plana) 
>. obediencia en el subordina-
E I B C B Í I I T U D wBü™ife^ ^ 
S E G U N D A C A R R E R A : 
i HA V A N A ; L O U I S E T R A V E R S ; 
B. F I R S T . 
do. justicia en loa Poderes, caridad! T E R C E R A C A R R E R A : 
en ' o r adinerados, fortaleza en la; E V E L Y N C . ; DR. S W A R E N G E R ; 
desgracia y resignación en el infor-. l í t r A?3VT? A 
tunio. / O s parece poco útil ê e mi- L L A I C I A L A K K t K A . 
n"sterio.%ne¿igos de Cristo? A pe- C O P P E R T O W N ; C H I T R A ; B U L -
sar de la rápida multiplicación de GAR 
escuelas laicas y de maestros ateos Q U I N T A CARRERA 
o indiíerentes, la sociedad nc j)ro-: JERRY J R . l M E D E A j . S I O Í K Ü E . ] 
tensidad y la clase 
Conchita Superna 
(Viene de la primera plana) 
decirse como único elogio que es '.a 
verdadera Carmen". Is a vory posi-
tive Carmen. 
Y no se diga de los periódicos ita-
lianos que se editan en Chicago, 
ciudad donde la colonia italiana se 
cuenta por centenares de millares 
de individuos. 
Dice l'Italiá: '^Los que—y fueron 
numerosísimos—la noche de ayer 
desafiaron la tormenta de nieve pa-
ra asistir a la representación de 
Carmen no se arrepintieron por 
cierto de haber ido al Audltorium, 
porque de las muchas Carmen vistas 
en la actual y en las precedentes 
Ktagioni, la qué oímos anoche 'as 
supera a todas por la interpretación 
de Conchita Supervía". 
. . ' . " L a valerosa artista presenta 
un tipo de Carmen no vulgar, con un 
mixto de cinismo y de coquetería sa-
biamente acoplados con un algo de 
melancclfa que en ninguna otra ar-
tista habíamos notado". 
Y otro crítico afirma: " L a Car. 
men de Conchita Supervía es la 
Carmen que brotó del Corazón de 
Jorge B i s e t . . . . " 
Con gusto reproducimos estos 
ecos de los aplausos que como estela 
gloriosa siguen los pasos de la ar-
tista que encantó a nuestro público, 
dé la inromparable Carmen, be'.Ia 
flor del pensil español. 
Los incendios en los 
cañaverales 
Ha informado por telégrafo a 
Secretaría de Gobernación el capití J 
tlel Ejército señor Cep^ro que en la 
colonia " E l Mango", barrio de Ojo 
de Agua, término de Cienfuegos, s* 
quemaron ayer intencionalmente tre-
ce mil arrobas de caña parada 
E l capitán'Montero dió cuent?. \ 
Gobernación de haberae quemado 
cincuenta mil arrobas de caña en la 
finca "Santa Rita", propiedad de 
Ramón Amaro, en Pozo Redondo, 
L'ejucal, es fmándose el hecho inter-
clonal. 
Comunicó ayer d^sde Camagüey el 
coronel Quiñones que en la colonia 
"Conchita", del central "Francisco", 
se quemaron 770,000 arrobas de ca-
ña, propagándose el incendio a la co-
lonia "Aurora", donde también se 
quemaron 335,000 arrobas de dicho 
fruto. Ignórase quién sea d autor 
riel hecho. Las pérdidas se estimaa 
en mil pesos. 
E n la colonia "Sitio Vianda" en 
Alacranes, se produjo ayer un incen-
dio, quemándose una casa de guaní 
y cincuenta mil arrobas do caña. 
E n la finca "Vlla", termino íde Ern. 
crucijada, se quemó totalmente i 4 
casa donde vivía el írabajador Bem« 
ro Rodríguez, propagándose la cande* 
la. a la colonia de Feliciano García^ 
quemándose 20.000 arrobas de caña 
parada. E l hecho íué puramente cft< 
sual. 
T I N I U B A F R A N C E S A V E G E I A L 
IA MEJOR Y MAS SENCILLA OF APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e h i q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r >- O b r a p i a 
PAGINA OCHO DIARIO DE L A M A R I N A FEBRERO 2 DE 1916 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto i I I8Q ; Vapor ameri-
tano "Chalmctt*" capitán Whitc pr© 
tedcnte de New Orleans. 
VIVERES Y I ORRAGE 
Oliver Montaner y CU., 500 saco* 
H harina. 
Isla Gutiérrez v Ci«., 250 "d. id . 
Seel«r Pi and Co., 250 id. id . 
Urtiaga e Ibarnt 250 id . i d. 
Ven SanchOon, 250 id. id 4 bartile, 
tamaron«8. 
Barraqué Maciá y Compañía 500 sa 
coa harina, 30 oid. arroz; 16 cajas 
carne pureco. 
González y Suárez 250 sacos maiz, 
E50 id. arroz, 834 id. harina. 
H . Astorqui y Ca., 500 saco» frijo 
tes; 1050 id" arroz, 1.000 id. «ai. 
Bonet v Ca.. izoo id. id. 
J. W. M. C. 500 id. id. 
M . Muñiz, 100 id. id. 
Muñiz y Ca., 253 id . id. 
Fritot y Bacarisse, 601 oid. id. 
Fernández Trapaga • Ca., 220 id' 
Id. 
Fernández Garcéa y Ca., 253 id. id. 
Echavarría, Huo; 136 id. id. 
Menéndez y Ca., 20 oíd. id. , 400 
\ á . frijoles. 
R. Ton-egrosa, 200 cajas camarones; 
B5 id. carne puerco, 100 sacos arroz. 
Antonio García, lío id. id. 
Tauler Sánchez y Cia., 336 i&. id. 
No marca, 400 aacOs frijoles. 
Lavin y Gómez, 250 sacos sal. 
B' Fernández, Ca., 250 sacos maiz. 
Llamas y Ruiz 300 id. id . 
E. López, 250 id. id. 
L. B. de Luna, 2 barriles ostra». | 
Barceló Camps y Ca., 11 barriles 
Camarones. 
J . Gallareta y Ca, 5 id id. 
Santelro y Ca., 5 id. id. 
San Fan C. 5 id id. 
Morris and Co., 175 tercerolas de 
tnanteca, 437 cajas salchichas. 
Swift and Co., 4 barriles cola, 1 
caja tocino, 1 id Salchichas, 25 cajas 
¿5 barriles, jabón, 2 cajas efectos de 
escritorios; 10 cajas, 117 tercerolas 
carne puerco. 
J. N. AUeyn, 10 cajas id. 
Miró Rovira y Ca., 10 id. id. 
F. ,Pita, 5 id. id. 
Alonso Menéndez Ca., 10 id. id. 
No marca 60 id. id. 50 tercerolas 
toanteca. 
J. González Covián, 330 cajas ba-
calao. 
R. Suárez, Ca., 400 id. Id. 
F. Bowman 40 id id. 
Pónt Restoy y Ca., 5 cajas «alsa 
60 id. puerco y frijoles . 
Armour y Co. 100 cajas, quesos, 400 
i d . huevos. 
Diego y Abascal 100 id. id. 
N. Quiroga, 200 id. id; 5 jaulas 
aves. 
J.. Crusellas, 9 id. id.. 
Bensa y Turner, 108 cajas maca-
rrones. 
MISCELANEAS 
Kent and Kingsbury 2937 atados 
cortes de madera para huacales. 
A. Calafat e Hijo, 2000 id. . id . 
P. D. de Pool 1715 id id. 
West India OH Refining Co., 5.200 
id. id. para cajas. . . 
West India Sugar Mol and Có., 1. 
saco ' tapo(nes -200 barriles vacios. 
I . Pía, 332 id. id. 
Deaborn Chemical 68 barriles acei 
'.e. ' 
Ribis and Co., 50 barriles resina. 
V. Galbán 50 id. id. . . . 
J. Novela Trocha, 60 tercerolas 
^rasa. . . . 
'E. Duran 16 btos. ferretería, 
Brouw-er and Co. 5 autos. 
Central "Elia" 9 butos hierro. 
Central "Palma" 1 caja cadenas. 
Central "Ermita" 1 caja válvulas, 
•? id. hierro. 
Central "Florinda", 10 btos. id. 
A. Hevesado y Ca., 3 btos tanques. 
Purdy and HendersOn, 150 bultos. 
Horter and Falr 38 bultos máqui 
ñas. 3 cajas talabartería. 
National Paper and Type Co. 12 
btos. prensas. 
Otaolaurruchi and Co.,- 40 cajas vi 
drio. * 
F. Navas y Ca., 5 btos. bicicletas, 
X accesorios. 
P. Cruz e Hijos, 1 caja anuncios, 
t id. drogas. 
F. Taquechel 4 id. id. 
E, Sarrá 53 id. id. 
Briol y Ca., 10 fardos musgo. 
Alvaré Hno. y Ca., 4 fardos algo-
dón . 
Hijos de H. Alexander, 6 Id. id. 
M . G. Menocal, 1 perro, 1 muta. 
ArmOur and De Wltt, 15 cajas cal 
zado. . 
R. Blum. 1 vaca,i ternero nacido 
abordo, 1 muía muerta, en travesía. 
Southern Exprés* CóV 1 caja mués 
tras de arroz huevo^ y cueros 1 caja 
efectos. 
I . M . Arbona 10 muías, 2 caballos. 
M. Robaina, 106 cerdos, 38 muías. 
Lykee Broa, 127 cerdos 26 muías y 
.1 fardo efectos. • 
PARA CAI BARI EN 
B. Romañach 471 sacos arroz. 
Martínez y Cá. 1000 id. Id, 700 id. 
•a\. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Ca., 250 teacos 
>«alz. 
PARA MANZANILLO 
Gómez y Cia., 200 sacos atroz. 
Iturbe y Ca. 250 sacos Id. 
Artlne y Alvarez, 100 id. id. 
PARA ANTILLA (ÑIPE 
Ñipe Bay Co. 503 sacos arror. 
PARA GIBARA 
Freyre e Hijos 252 *acos arroz. 
PARA N. GERONA L DE P. 
R. T. Durham, 2 cajas efectos d» 
madera. 
% * 
Manifiesto 1190: Vapor inglés 'Bay 
lande', capitán Withams, procedente 
de Puerto Padre, consignado a A. 
J. Martínez. 
Con cargamento de azúcar en trán 
siot. > • 
Manifiesto 1101! Vapor americano 
"Olivette". capitán Phelan, proceden-
te de Porf Tampa y Key West, coo 
signado a R. L . Branner. 
DE TAMPA 
D. Bacon, 1 carro, 1 caja ame.es, 
i estufa. _ . . . 
Southern Expré s O . . 1 caja whis 
Vev t jaula ax-«s, 1 baúl ropa, 1 
caja'efectos personales. 2 atado» emul 
sión de Rabell. 2 btos. efectos de 
expreso. 
Central "Violeta" 1 caja efectos de 
acero. 
Rodríguez Palpar y Ca. 1 pescado 
en .hielo. 
A. Pastor 5 cajas camarones en id. 
Villar Senr» y Ca., 2 cajas id. 4 
id en pescado. 
Florida Sugar Co.. 5 huaacles acce 
sorios, para eIe\-ador. 
.1. Castellano 200 cajas hue\os del 
viaje anterior. 
F. Pewall, 1 caja películas. 
F. Bowwman 400 cajas huevos del 
viaje anterior. 
A. Armand 400 id. id. 
G. Prats, 1 caja pianola, 1 caja ro-' anterior 
líos de música. 1 piano 
M. Kehn, 4 cajas rifles. 
C. Ardnolson y Ca., 4 cajas telé 
fonos y accesorios. 
V. Suárez, 60 bultos cristalería 
J. Giralt e hijos, 2 pianos. 
F. Aivarez, 1 tanque 
DE KEY. .WEST 
Manifiesto 1192: Vapor americano 
"Morro Castle". capitán Campíon, 
procedente de New York, consignado 
a W . H . Smith. 
" VIVERES 
Bircelo CampS Ca. 100 cajas que 
sos 1 id. anuncios; 50 oarrüe^ tónico 
250 sacos frijoles. 
E. R. Margarit 150 cajas aren-
que?, 15 id. bacalao. 
F. Pita 5 cajas carne de puerco. 
Muñiz y Ca.. 5 id. id. 
Zabaleú. Sierra y Ca., 5 Id. id. 
Cárbonell Dalmau Ca., 10 id . id. 
H . S. 1987 sacos maiz. 
M . Paetzold and Co. 20 atados con 
100 cajas salchichas. 
Schulter and Co., 1 barril cerveza. 
A. C. 200 sacos chicharos, 50 id. 
frijoles. 
Grevatte Bros. 10 cajas dulces, 50 
id. jogo de frutas. 
Swift and Co., 4 fardos hilo, 60 ata 
dos quesos, 10 id. en lomo,. 3 id. 
costillas. 
Un barril ostras, 75 cajas cerdos 
salado. 
Xestle Anglo Swiss Mük Co.. 2176 
cajas leche. 
Galbán y Ca.. 670 sacos harina, 
4 cajas tocino, 25 barriles, 15 tercero 
las manteca. 
W. D. 364 Sacos garbanzos. 
G. W. D. 364 Id . id . 
Kam Wong Co., 122 atados vi veré? 
chino*. 
González y Suárez 50 fardo «sacoa 
vados, 15 cajas carne puerco, 575 id. 
bacalao. 
A. -Armand 600 sacos papas. 
Tauler Sánchez y Ca.. 250 cajas 
bacalao; 5 id . carne puerco. 
R. Palacio Peiaez 5 id. id. 
S. F. G. 45 cajas bacalao. 
Miró, Revira v Ca.. 50 id . id. 
F. P. 50 id. Id. 
R. Suárez y Ca., 250 Id. id. 
Llama,; y Ririz, 50 id. id. 
Q. Hing Co. 75 id-. 4 cajas 
cohetes. 2.26 atados víveres chinos, 21 
btos. efectos id. 
A. Ramos. 85 cajas bacalao. 
Suárez y López 10 oid. Id . 
Fernández Trapaga y Ca.. 100 id. 
id. 50 sacos chicaros, 100 id. frijo-
les. " 
Pita Hnos. 300 cajas bacalao. 
Fernández «Garda Ca.. 10 oid. icl. 
Smith Salom y Ca., 100 id. id. 
J. 100 id. idl . 
B. H . 150 id. id. • • 
Echavarría Hno. 20 oíd. id. 
T. 0 . 30 oid. id. 
M . C. 100 id . id . 25 sacos frijolea. 
G. C. 10 oca jas bacalao. 
S. Echevarría y Ca., (Cárdena*) 
100 Id. id. 
Yen Sancheon 125 id. id. 
A. M . 135 id. id. 
Sbnos de Quesada 150 id. id. 
S. S. C. 30 oid. id. 
Marquetti y Rocabertl, 300 id. id. 
Landeras Calle y Ca. 40 oid. Id 
S; C. 50 id. id . 
Romagosa y Ca. 1150 id. Id. 
Wickes and Co. 300 id. Id. 
M . 500 id. id. 
Fritot y Bacarisse 15 cajas tocino. 
A. Lamiguelro 10 barriles aceite. 
San Fan C. 64 aatdos víveres cht 
noa. 
Sham Tung Lung and Co. 1 caja 
tejidos, 34 atado,, víveres chinos. 
R. C. 800 sacos frijoles. 
F. Bowman 50 id. id. 
Armour and Co;, roo tercerolas 
manteca," 75 cajas de frutas. 
S. L . y Ca., 500 sacos garbanzos. 
V. 14 cajas leche. 
Bensa y Turner 70 cajaa macarro-
nes . 
R. L. TOO cajas bacalao. 
BaUeste Fovo y Ca., 256 Bacos ca-
fé. 
A . P. C. 5 cajas 3 atados carne; 
1 id. salchichas 1 id. carne puerco; 
4 cajas carne <n duda. 
Fleischmann and Cu. 14 cajas le-
vadura . 
EXPRESS 
Southern Express Co. 19 btos efe» 
tos de expreso. 
Porto Rican Express Co., 40 id. 
id. 
Central San Antonio 2 cajas maqui 
raria. .̂ 8 fardos desperdicios de al 
godón. 
Ünited Cuban Express, 28 btos. 
efectos de expreso. 
R. R. 1 baúl batas. 
Hno* Fernández 4 cajas accesorios 
de fotografías. 
CALZADO 
J. Fresno, 4 cajaa calzado. 
F. Sánchez "lo id . id. 
M. Sirgo and Co., 38 bultos baulee. 
TEJIDOS 
Ferrer y CoU 1 caja tejidos. 
Alvaré Hnc. y Ca., 7 Id. Id. 
F. Bermúdez and Co., 1 id., id. 
F. Gómez and Co. 2 i d . id . 
Alvarez Parajón y Ca. 5 id. id. 
Sánchez Valle y Ca. 5 id-, id 
V ^ - s Tnclán y Ca., 8 id. id . 
,C. S." Buy 4 id. U . 3» >d. zapa-
tillas. # 
MISCELANEAS 
Cuervo y Pagliery, 3 cajas bombas 
y uniones. 
680, 20 bultos mordaras y pasado-
res. 
Lobera y Ca., 106 atados Mpel. 
Hermanos Fernández, 17 »ultos 
postes, tinta y paptL 
Duasaq y Ca., 150 varrilea vacíos. 
M. R.- 2̂0 barriles bórax 
Central Froridencla, 1 caja ma-
quinaria. 
Central' Amalia, 146 bultos idera. 
Dearbern Oheanical Co., 20 cajas 
accesorios para calderas. 
H. A C 3 cajaa drogas. 
F. E., 5 Idem Idem 
J. Capé. 3 cajas letreros y relojes 
24, 2 cajas papel 
A- A.. 625 barriles cemento. 
Rambla, Bouza y Ca.. 7 cajas pa-
pel, 1 ídem aobres 1 Idem tarjetas y 
1 id em almohadillas. 
Nitrato Agency Co., 145ó sacos 
abono. 
Hijos de Fumagally, 2 cajas llan-
tas. 
J. López R., 4 cajas papel y so-
bre». 
A- Estrago, 4 cajas sobres 
E. Lecoors. 10 tambores soda 
R. J. D. Ora Ce., 60 barriles acei-
Cáróenas y Ortega, 6 barriles col\ 
Mtítcedita Sugar Co., o bultos» co-
rreaje y ruedas. 
D. Pérez Barañano. 801 bultos 
atados cartón. 
45. 10 bariles aceite. 
46, 6 Idem idem. 
Anselmo López, 1 caja accesorios 
para pianos. 
J. Roig, 13 bultos efectos denta-
les. 
Cárter. 2 buhes arados, accesorios F. Bowman 2000 id. id. 
G. S. Younie, 2 id id 
Número 1197. — Vapor americano 
"Esparta" capitán O'Neill, proceden-
te de Boston, consignado a S. Be-
Uows. 
VIVERES 
Swift y Co. 12 cajas tocino 100 
cajas pescado. 
J. González Covián 100 id. id-
E. R. Margarit 31 cajas arenques 
íO tabales robalo 16 Id. pescado 100 
oajas bacalao. 
J. Rafecas y Co. 10 tabales id. 139 
id. pescado. 
Romagosa y Co. 100 cajas aren-
ques. 
A. Armand 1000 sacos papas. 
y cuuivadores 
G. Stewart, 4 bultos accesorios, 
homilos yes caparates. 
Pensy y Ca., 34 huacales tan-
ques. 
W. L Plant. 2 cajas camisas. 
Corridas S. S. 15 barriles jabón. 
P. Fernández y Ca,, 81 cajas pa-
pel. 
Ferrocarriles Unidos, 121 bultos 
materiales. 
J. González y Ca.. 33 cajas efectos 
esmaltados. 
Ket y Kingsbury, 27 atados banl 
das. 
Whitten Construction Co., 3 marri-
les pintura. 
Fernández, Castro y Ca. 10 cajas 
papel. 
M. Humara, 186 cajas efectos es-
maltados. 
H. Abril. 44 idem idem 
G. M. Maluf, 7 macales muebles, 
5 cajas efectos de plomo 
Zárraga, Martínez y Ca.. 7 bul-
tos accesorios para autos. 
M. Porto Verdura, 12 barriles de 
alambre. 
144, 50 bultos baterial para esco-
bas. 
122, 100 fardos sacos vacíos. 
M. K., 50 idem idem 
2598, 16 ídem idem 
2599, 12 idem Idem 
M. R. García. 1 automóvil 
G., 4 cajas cueros. 
West India, S. S. Co., 9 ruelas 
Cuban Tradlng Co., 6 rollos ca-
bles. 
Cuban American Jockey Club, 7 
cajas boleta^. 
F. Ga-bá. n5 tambores sera, 20 bo-
binas alambre. 
F. Maseda, 66 cajas pintura y le-
treros. 
G. Acevedo y Ca., -1 caja impre-
sos 30 idem pintura. 
Young Mens Ohristian Ass., 14 
bultos efectos de escuela y ropa. 
National Paper Type Ca., 1 caja 
^cartón. 
V. Vassale 1 caja dibujos. 
G, 9 latas opio. 
Central Unidad, 13 bultos maqui-
naria. 
582, 83 bultos pasadores y acceso-
rios para ralles. 
Miara y Labe, 2 cajas patrones. 
Castro e Hijos. 10 barrios aceite 
H. Upmann y Ca.. 1 caja tinta, 
1 idem accesorios para autos. 
J. Fernández, 48 cajas bamoz, 
pintura y accesorios para pintura. 
G. Bulle, 60 barrí'es silicato. 
J. de M., 28 bultos accesorios pa-
ra inodoros y espejos. 
Y. V., 100 barriles ceniza. 
L G. F. 95 fardos sacos vacíos 
A. J. Rlber, 1 caja esterescopio. 
Compañía Fri^orífera, 65 tambo-
res cloruro. 
W. T. C. 10 tambores blanquea-
dores. 
F. Sibecas, 1 caja capas. 
Alfonso y'Ane, 1 caja mimbre 
G. Veranes, 1 caja muebles. 
A. C, 10 cajas limas, 6 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
Quiñones y Martínez, 40 roolo¿ 
jarcia. 
Krajewsky, Pesant y Ca., 4 vigas 
40 ángulos, 40 canelos,- 75 piezas y 
accesorios para construcciones. 
Nueva Fábrica de Hielo 1125 ba-
rriles ceniza. 
Z.. 215 bultos arados y rastrillos. 
Havana Electric R. Co., 37 bultos 
materiales, 96 idem cambia-vias y 
accesorios. 
M. Johsin, 2 barriles petróleo. 
Central Hormiguero. 1 caja f i l -
tros. 
Barandiarán y Ca., 6 cajas sobres, 
58 Idem 706 atados papel 
Seeler Pi y Ca., 562idid 
J. Basterrechea. 40 bultos lám-
paras 
Cuban E. Supply Co., 7 cajas.idem 
Compañía Litográfica 25 cajas pa-
pel. 
Lloredo y Ca., 3 cajas sobres 1 id. 
efectos de bronce 2 idem novedades, 
2 cajas 51 atados papel 
T. F. Turull, 1 cuñete esencias, 1 
caja aceite 25 tambores ácidos, 30 
idem oxigeno. 
Piñón y Palmelro 6 bultos ferre-
tería y velocípedos 2 cajas locería 
Además viene a bordo pertenecien-
te a los vapores "Havana" y "Méxi-
co" lo siguiente: 
205, 1 caja aguarrás, 
128. 1 caja ejes 
Central Australia, 6 bultos ma-
quinaria. 
573 2 fardos sacos vacíos. 
99, 11 idem idem 
135, 14 Idem ídem 
194, 4 idem idem 
E., 48 Idem idem 
A., 2 idem mangueras 1 caja llan-
tas. 
BULTOS AGREGADOS A ULTI-
MA HORA 
Nestle Anglo Swiss Milk Co., 1000 
cajas leche. 
• M. M. Maluf. 2 cajas muebles. 
Grevatte Bros, 1 caja dulces (no 
se embarcó.) 
Manifiesto 1193.—Remolcador ame 
ricano 'Sea King" capitán Olsen, 
procedente de Key "West, consignado 
a Lykes Bros. 
En ¡¿fetre. 
Mariifiesto 1194. —Lanchón ame-
ricano "Bobby Ho". capitán Lewis, 
procedente de Pensacola, consigna-
do a Lykes Bros. 
Ordcii. 14,711 piezas madera. 
Manifiesto 1195. — Lanchón ame-
ricano "Teddy" capitán Wells, proce 
ófnte de Pensacola, consignado a 
l.ykes Bros. 
Orden, 7586 pic/^s madera-
Manifiesto 1196. l erry-boat ame-
ricano 'iienry M. Flagier'' capitán 
Whltte, procedente de Key Wesr 
consignado a R. L. Branner. 
J. Otero y Ca.. L/0 pacas heno. 
S. Orioselo y Ca, 603 id id 
MISCELANEAS 
J. I . Lezama. 10 carros de! viaje 
anterior. 
Cuban Destiiiing Co., 5 Id id 
R. Cardona. o<40 piezas madera 
Florida Sugar Co., 6 carros. 
C-atral Madceditas, 4 id del viaje 
González y Suárez 500 id. id. 
Izquierdo y Co. 100 id. id. 
Z. Z. 600 id. id 
40. 775 id. id. ' 
43. 625 id. id. 
H. H. 914. 100 cajas pescado 
P. F. 641. 100 ki. id. 
M. M. 40. 50 id. id. 
C. A. 500 sacos papas. 
CALZADO 
Mercadal y Co. l caja suelas 1 id. 
betún 6 id. calzado. 
Pradera y Co. 18 id. id. 
Menéndez y Co. 4 id. id. 
Fernández Valdés y. Co.'32 id. id. 
Martínez y Crespo 9 id. id. 
Matalobo Hermano 4 id. id. 
Magriñá y Co. 4 id. id. 8 id. betún 
12 Id. tacones. 
Soeier Pi y Co. 3 cajas calzado. 
Cueto y Co. 3 id. id. 
J. Catchet 4 id. id. 
Martínez Suárez y Co. 21 id. id. 
MISCELANEAS 
Gorostiza Barañano y Co. 1 caja 
ferretería. 
D. 40 barriles grasa. 
J. F. Berdne-» y Co. S carretas 112 
tollos 59 cajas alambro. 
Armoui y Co. 15 pacas cueros. 
Barandiarán y Co. 425 atados sa-
cas de papel. 
A. 2 bultos herrajes. 
Anselmo López 1 caja libros d^ 
música. . " • 
W. Creft 5 barriles grasa. 
F. Gutiérrez 1263 piezas madera. 
M-. Briñas 1 caja anuncios. 
A. Incera 2 cajas cueros. 
R. Tura 1 bulto id. 14 fardos car-
tón 1 barril tinte. 
Havana Marine R. 128 curva* 
J. A. Vázquez 30 pacas desperdi-
L:OS de algodón. 
M. Johnson 20 id. drogas. 
Tropicíu y Tívoli 152 cajas mal-
ta. 
S Benejam y Co. 8 cajas cueros S 
cajas calzado 2 cajas material de al-
godón. 
Harris Bros Co. 1 caja navajas. 
No marca 6 automóviles. 
Horter y Fair 1 caja aceite 9 pe,-
cas enserados. 
Havana Electric R. Ry. 200 rue-
das. 
J. Aguilera y Ca, 12 barriles 12 
id. herraje. 
M. Carmona y Co. 45 fardos cue-
ros. 
O. Alsina 3 cajas drogas. 
Castelerio y Vizoso 38 cajas balau-
zcs. 
PAPELERIA 
Solana y Co. 25 rodlos papel. 
La Lucha 60 id. id. 
Heraldo de Cuba 80 id. id. 
El Comercio 102 id. id. 
Número 1'189. — Vapor español 
"Conde Wifredo" capitán Larrazabal 
procedente de Barcelona y escala, 
consignado a Santamaría, Saenz y 
Co. 
DE BARCELONA 
J. Rafecas y Co. 65 cuartos vino. 
Hevla y Miranda 25 cuartos vino. 
López y Estrada (Cárdenas) 150 
cuartos vino. 
Trueba y Co. 50 cuartos vino. 
Llera y Pérez 100 cuartos vino. 
147. 11 barriles vino. 
A. Revesado y Co. 25 cajas ajos 
100 cajas tomates. 
N. Salas 200 cajas tomates 
Domenech y Artau 50 cajas pi-
mientos. 
P. M. Costas 200 cajas tomates 90 
id. pimientos. 
Santedro y Co. 25 cajas aceite, 400 
cuartos vino. 
Galbán y Co. 500 cajas jabón 200 
ci: artos vino. 
Tau'er Sánchez y Co. 50 cuartos 
vino. 
OarboneU Dalmau y Co. 50 cuartos 
vino. 
M. B. Alonso y Co. 1 bocoy vermoutli. 
A. Ramos 150 cajas pimientos 
Barros 240 cajas tomates 200 cuar-
tos vino. 
Alonso Menéndez y Co, 1.000 cuar-
tos vino. 
C. A. R. 25 cuartos vino. 
D. L. C. 23 pipas 40 cuartos id. 
M Nazábal 200 id. id. 
Llamas y Ruiz 100 cuartos vino. 
Menéndez v Co. 100 cuartos vino. 
I^po Alvarez y Co. 100 cuartos vi -
no. ^ • IJ 
F Pita 200 cuartos, i o cajas ML 
ZabaJeta Sierra y Co. 100 cuarto? CJ. C. 20 pipas 10 medias 100 cuar-
to? vino. 
\ . P 20 pipas vino. 
Silveira Linares y Co. (Matanzas) 
50 cuartos vino. 
C. González 20 pipas vmo. 
J. Balcells y Co. 20 pipas, 30 me-
dias pipas, 260 cuartos, 100 borda!«-
sas id. 
González y Suárez 40 cajas pi-
miento, 700 id. tomate. 
Barraqué Maciá y Co. 08 jaulas 
«nos, 400 cajas frutas, 80 id. hortali-
za?. 
MISCELANEAS 
Zárraga Martínez y Co. 1 caja ac-
cesorios para autos. 
F. Diekerhoff y Co. 3 fardos te-
pones. 
R. Planiol 4 cajas maquinarias. , 
Gaubeca y Gómez 77 bultos cáña-
PIO y vidrio. 
Garín García y Co. 5 id. cepillos y 
J. S. Gómez y Co. 3 cajas cepillos. 
Aspuru v Co 75 fardos hilo. 
T. Romero 27 id. yute. 
F. Taquechel 1 caja perfumería. 
C. S. Buy- 2 id. id. 
E. Sar.-á 100 cajas aguas minera-
h s , 125 sacos talco. 
M. Rico 3 berricas vidrio. 
Otaolaurruchi y Co. 4 id. Id. 
E Ricart v Co. 34 fardos yute. 
Viñas y CÚrbelo 39 bultos cepl'los 
y loza. 
Izaguirre Rey y Co. 1 caja teji-
dos. 
Casteleiro y Cizoso 29 fardos cá-
ñamo. 
Gonzálea y Co. 20 id. id. 
J. de la Presa 55 id. id. 
J Bengochea 55 id. id. 
Bermúdez y Revuelta (Cárdenas) | 
15 bultos id. v cepilles. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Domenech y Artau 35 cajas toma-
. 'es. 
Laurrieta y Viña 10 kL id. 25 10. 
guisantes 
N. Salas 71 cajas tomates 58 iJ. 
puré 15 :d7 frutas 1 id. sobreasadas. 
J. M. Mantecón 100 cajas totnatos 
¡?0 id. a-cae bofas 5 id. alcaparras 
J. Blach y Co. 200 cajas jabón. 
J. Santabalia 10 jaulas galones va-
cios 150 garrafones id. 
Menéndez y Co. 40 cajas alcapa-
Tas. 
H. Astorqui y Co. 3 cajas emb'.-ti-
dos. 
Romagosa y Co. 1 barrica 14 car 
jas alcaparras. 
DE VALENCIA 
M. Negreíra 80 pipas vino. 
Méndez y del Rio 25 id. id. 
Hormona v Archo 10 id. id. 
Lavin y Gómez 60 id. id. 
J. M. Ruiz y Co. 5 id. id. 
Corra Alvarez y Co. 15 id. id. 
J. Gómez 15 id. id. 
Díaz Leyva y Co. 15 id. id. 
J. Regó 10 id. Id. 
M. Gómez y Co. 10 id. id. 
Barraqué Maciá y Co. 100 sacos de 
arroz. 
H. Astorqui y Co. 200 id. id. 
E. Hernández 150 id. id. 
Miró Rovira y Co. 50 id. id. 
Cárbonell Dalmau y Co. 50 id. id. 
García y Co. 75 id. id. 
González y Suárez 200 id. id. 
A Alvarez 175 id. id. 
Tauler Sánchez y Co. 90 cajas gui-
santes. 
S. Redondo 1000 cajas azulejos. 
J. Albela 3 cajas Ubros. 
DE ALICANTE 
Llobera y Co; 11 cajas pimentón 
1 id. azafrán '58 cajas alpargatas. 
Cárbonell Dalmau y Co. 15 cajas 
pimentón 50 id. tomates. 
Lavin y Gómez 30 cajas pimentfu 
GOO id. tomates. 
Za balota Sterra y Ce. 50 id. Id. i 5 
cajas pimentón. 
Pita Hermano 85 id. id. 22 id. to-
González y Suárez 50 id. id. 25 td 
mates. 
p:mentón. 
Hevia y Miranda 15 id. id. 
Antonio García 25 id. id. 
Villaverde y Co. 15 id. id. 
Menéndez y Co. 25 id. id. 
T. Diaz viuda de Coba 32 id. id. 
Llamas y Ruiz 45 id. id. 
Ven Sancheon 15 id. id. 
J. M. Ruiz y Co. 5 id. id. 
A. Barros 50 cajas tomates. 
Marquette y Rocaberti 50 id. id. 
Romeo Valea y Co. 5 sacos al-
mendras. 
A. Mata 50 medias 50 .cuartos vino. 
J. G. Rodríguez y Co. 20 cajas pi-
mentón 8 id. almendras. 
C. Tailaeche 200 cajas tomates. 
Carvajal y Caballín 14 cajas a 1-
pargatas. 
I . ópez y CampeUo 17 id. id. 
Ruáz y Hernández 14 id. id. 
A. A. Ibarra 29 id. id. 
Prieto Hermano 21 cajas muñecas. 
Torregrosa 53 cajas cogoteles 1 id. 
Embutidos. 
DE CADIZ 
Laurrieta y Viña 33 cajas vino, 
i.'6 atados coñac. 
T. Diaz Viuda de Cobas 10 bulaos 
botellas vacias. 
M Ardáis 1 bota vino. 
Alvarez Estevanez y Co. 27 atados 
coñac 13 id. vino. 
J. M. Ruiz y Co. 8 id. id. 6 id. co-
'•ac. 
J. Fernández (Sagua) 20 cajas co-
ñac 20 id. vino. 
B. Vidal 2 atados 2 cajas coñac 14 
arados 2 cajas vino. 
Suárez Llano Diaz (Sagua) 4 ca-
jas vinagre 46 id. coñac. 
J. M. Béiriz e hijos 5 id. id. 30 
:a. vino. 
Teixidcr y Cuadra 4 cajas coñac 
61 cajas vino. 
Urango y Lago (Sagua) 50 cajas 
vino 20 Id. coñac. 
E. Bascuas 20 cajas vino 1 id. anun-
cios. 
R, Torregrosa 30 cajas coñac. 
E. Hernández 50 id. id. 
Zabaleta Sierra y Co. 25 id. id. 
Suero y Co. 1 caja 20 atados id. 
Rodenas Varel» y Co. 30 cajas id. 
M. Muñiz 30 id. id. 
M. Na^abal 15 «tadoe id. 
Muñiz y Co. 50 cajas id. 
Barraqué Maciá y Co. 1 perro 1 
perra. 
J Casado 4 bocoyes vino. 
M. Ruiz Barrete y Oo. 6 id. id. 
Diaz Lelva y Co. 3 id. id. 
Trueba y Co. 2 id. id. 
A. Fernández 2 id. id. 
J. Recalt 1 id. id. 
F. Herrero 2;2 pipas id. 
D. Morado 1 bocoy id. 
P. Rodríguez Morera 2 id id. 
"R. D. C." 2 id. id. 
Sainz y Guamez 1 id. id. 
A. Barros 1 id. id. 
Diaz Leiva y Co. 6 id, id. 
DE SEVILLA 
González y Suárez 850 cajas aoefte, 
"S. C." 150 id. id. 
N. Merino 20 bocoyes aceitunas. 
"C H." 20 id. id. 
J. C. P. 1 caja muestras de id. 
Galbán y Oo. 600 caja« aceite. 
Miró Rovira y Co. 55 id. id. 
Trueba y Co. 300 id. id. 
Sobrinos de Quesaria 150 id. id. 
B. G. Grande 150 id. id. 
DE LAS PALMAS 
Gómez Benguria y Co. 100 piedme 
de filtro. 
Menéndez y Co. 16 pacas oréga-
no. 
F. Jiménez 1 caja badanas. 
Bengochea y Fernández 640 sero-
nes pescado. 
J. R. Peña 1 caja efectos de algo-
dón. 
R. Suárez Q. 350 fardos pescado 
5 serones toHoc. 
J. B. Sánchez 1 caja bordados. 
M. Suárez R. 4 id. id. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
M. Martell M. 1 caja bordados. 
J. F. C. 1 caja efectos 1 barrica 
vino. 
"J.»G. R." 2 cajas bordados. 
"Roz" 22 fardos lana. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Méndez y del Rio 10 pipas vino 2 
cajas mariscos. 
DE PUERTO RICO 
H. Astorqui y Co. 200 sacos café 
"Q." 50 id. id. 
"Yauco" 82 id. id. 
"O. B." 25 id. id. 
"M. Z." 200 id. id. 
"G. T." 50 id. Id. 
DE PONCE 
González y Suárez 284 sacos café. 
R Suárez y Co. 100 i<L id. 
Barraqué Maciá y Co. 148 id. id. 
"R. C." 200 id. id 
r a " 150 id. id. 
"S." 25 Id. M. 
". C." 472 id. id. 
"F." 100 i<L id. _ . 
DE PALMA DE MALLORCA PARA 
PUERTO PADRE 
Andreu y Co. 2 cajas alpargatas. 
PARA MANZANILLO 
j Suros y Quirora ^ jaulas garra-
fones vacíos. 
Iturbe y Co. 16 id. id. 
Vázquez y O . 4 id. id. 
Compañía Licorera 8 id. id. 
Gómez y Co. 24 id. id. 
AlmiraJl Rñxu; y Co. 5 id. id-
DE BARCELONA PARA NUE\ í-
TAS 
!ocotes 260 Id. azulejos. 
Carrera Hermano y Co. 320 cajas 
DE PALMA DE MALLORCA PA-
RA GUANTANAMO. 
Puente Labrador y Co: 24 jaulas 
garrafones vacíos. 
DE ALICANTE PARA CARDENAS 
López y Estrada: 13 cajas pimen-
tón. 
Suárez y Co: 10 id id. 
Suárez y Co: 10 id id. 
Rodríguez y Suárez: id id. 
B. Menéndez y Co: 10 Id id. 
Fanjul y Alegría: 5 id id. 
L. del Valle y Co: 5 id id. 
Menéndez y Garriga: 10! id al-
pargates. 
PARA CAIBARIEN 
R. Cantera y Co: 15 cajas pimen-
tón. 
Portu Hermano: 12 Id id. 
PARA CASILDA 
Sainz y Rodríguez: 4 cajas ma-
quinaria. 
PARA MANZANILLO. 
Gómez y Co: 100 cajas tomates. 
D ECADIZ. 
Vázquez y Co: 30 cajas vino. 
Gómez y Co: 5 atados id, 2 id, 1 
caja coñac. 
DE CADIZ PARA MATANZAS 
F. Sasa v Co: 2 bocoi'es vino. 
DE SEVILLA PARA CARDENAS 
Fanjul y Alegría: 25 cajas acei-
*DE PONCE PARA MATANZAS 
Casalins Maribona y Co: 60 sacos 
café. 
DE BARCELONA PARA CIEN-
FUEGOS. 
J. Ferrer: 50 cajas vino. 250 ca-
jas fideos, 26 id ajos. 
Vital v Ferrer: 20 pipas, 40 2, 15 4 
10[8. 8-10110 vino. 
g. ^albín Vallle: 50 pipas, 75 2, 
25 4 vino. 500 cajas jabón. 
Cardona y Co: 60 2 pipas vino, 225 
cajas vejetales, 25 sacos arroz, 11 
cajas ajos. 3O0 cajas jabón, 1 id l i -
bros. 
L. F. Martín: 1 caja papel, 4 Id l i -
bros. 
R. Torres: id id, 1 id papel. 
R. Lalüerza: 6 pipas, 18;2-6;4 vino. 
R. V.": 202 cajas fideos. 
Hermachea y Arandia: 6 bultos ce-
pillos y estopa. 
Odriozola y Co: 29 bultos cáñamo. 
A. Vives: 1 caja papel, 1 caja 
efectos de id. 
A. Calvo S: 212 bultos obras d» 
barro y cepillos, 6 bultos vidrio. 
P. Castaño: 235 jaulas botellas. 
Claret y Co: 4 cajas aguas mine-
rales. 6 id tejidos. 
Ayo Hermachea y Co: 7 barricas 
vidrio. 
F. Gutiérrez y Co: 1,200 cantaros, 
40 bultos vidrio y cepillo. 
M. Fernández y Co: 300 cajas ja-
bón. 
J. Torre y Co: 1 caja papel, 1 caja 
imágenes, 6 cajas elíxir y letras pa-
ra bordados. 
González Malet y Co: 15 pipas vi-
no. 
S. Martínez: 1.000 garrafones va-
cíon, 65 jaulas galones 15, 53 fardos 
botellas. 
González y Garma: 3 cajas teji-
dos. 
Gómez T. SchuUz: 7 cajas id. 
J. R. de la Cuete: 1 cajas aceite. 
A. Campe: 68 cajas vegetales. 
Villar y Co: 1 caja bastones, 1 id 
abanicos. 
DE PALMA DE MALLORCA. 
S. Balbín Vane: 100 cajas jabón. 
Vital y Ferrer: 120 id id. 
DE VALENCIA. 
"P. C": 480 cajas azulejos. 
DE ALICANTE. 
J. Ferrer: 50 cajas tomates. 
Intriago y Pona: 25 id. pimentón. 
Inclán y Sobrino: 11 id id. 
F. Ortlz: 20 Id id. 
Pedrogar y Robledo: 35 id id. 
A. G. Ramos: 30 id id. 
S. Balbín Valle: 35 id id. 
DE MALAGA. 
M. Castaño: 700 cajas aceite. 
Cardona y Co: 500 id Id. 
S. Balbín Valle: 300 id id. 
M. Fernández y Co: 300 id id, 100 
id pasas, 7 id ajos, 1 saco pimentón. 
J. Ferrer: 200 cajas aceite. 
Vital y Ferrer: 125 id id. 
Bengochea y Co: 120 Id id. 
Intriago y Pons: 100 id id. 
Hartasánchez y Sobrino: 100 id id-
A. G. Ramos: 60 id id. 
J. M. Mont: 100 id id. 
DE CADIZ. 
Intriago y Pons: 36 cajas vino, 10 
id coñac. 
Hartasánchez y Sobrino: 10 cajas 
id, 36 id vino. 
DE SEVILLA. 
J. Blanco: 30 cajas aceite. 
F. Ortiz: 100 id id. 
"P. R": 10 bocoyes aceitunas. 
M. D. C: 3 id id. 
"P. R': 10 bocoyes aceitunas. 
M. D. C: 3 id Id. 
J. Ferrer: 25 cajas 5 atados id. 
M. Díaz: 10 bocoves id. 
MANIFIESTO 1199.—Vapor am-
ricano Saratoga, capitán Mlller. pro-
cedente de New York, consignado a 
W. Harris Smith. 
Suero y Co.: 60 sacos frijoles. 
Laurrieta y Viña: 6 barriles jamón, 
2 tinas quesos. 24 cajas galletas. 
X.X. P.: 1 caja queso. 100 idem ma 
carrones. 
E. GuasUroba: 41 idem idem. 1 id. 
salsa tomate, 1 saco pasta, 1 caja 
víveres. 
Q. Hing C : 2 3 jamón. 25 sacos 
maní, 4 bultos víveres y efectos chi-
nos. 
J. Gallarret* y Co.: 9 barriles ja-
món. 3 idem ostras, 7 atados, t i -
nas quesos 1 leguas, 25 2 cajas pe-
ras. 30 cajas manzanas. 4 barriles 
coliflor 3 huacales apio, 15 cuñetes 
uvas. 
M.: 40 cajas carne puerco. 
Morris y Co.: 50 idem idem. 
A. Armand: 105 cajas peras, 1 hua 
cal apio. 4 Idem coliflor. 10 cuñetes 
uvas,_ 1 bicicleta, 20 cajas atados que 
sos. 50 barriles 65 cajas manzanas. 
P. Sánchez: 10 cajas jabón. 
E. P.: 4 barriles óleo. 
Gravatt» Broe: 15 sacos maní. 
J. Jiménez: 20,2 cajas peras, 1 hua 
cal apio, 4 barriles coliflor 30 Idem, 
15 cajas manzanas. 
J. Ñoriega: 10 cuñetes uvas. 4 ba-
rriles coliflor. 6 idem zanahorias, 7! 
cajas peras. 30 barriles 55 cajaa man ¡ 
zanas. 
J. M. Angel: 3 cajas dulces, 3 idem ¡ 
goma. 
Q. A. Storer; 2 barriles espáragos, i 
Coi 
1 idem ciruelas, 1 idem pasas i 
vino. 2 Idem chícharos 1 idení 
xido. 
J.: 655 sacos papas. 
M. Tillmann y Co.: 110 cajas 
sveza. 
Lozano y La Tore: 6 atados. qUeJ 
1 huacal pollos. 75 cajas frutas^ 
F. Miranda: 6 cajas vino. 
Dominion Trading y Co.: 3 . 
dulces. 
Cuban Comercial y Co.: 83 
manzanas, 50 cajas peras,. l -
quesos, 1 barril ostras, 17 -cuj 
uvas. 
Flelscham y Co.: 6 cajas 1 
A K.: 59 caja peras, 50 ideiu 
zanas. 
H. Astorqui y Co.: 500 sacos 1 
Armour y Co.: 100 sacos fi 
A. E. León: 10 cestos ajos. 
Mestle A. S. Milk y Co.: 515 cajj 
350¡ idem idem. 
American Grocery: 40 cajas 
teca. 40 idem jabón 1 idem pastey 
12 idem mantequilla. 1 caja apio 
Vilaplana B. Caibó: 30 sacos ü 
cao, 2 fardos sacos vacíos. 
Carvajal y Caballín: 10 barriles J 
mldón. 
J. M. Bérriz e Hijos: 12 cajas 
lletas. 3 barriles vino, 1 caja 
tras de idem. 
Landeras Calle y Co.: 5 
20i2 vino. 
(González y Suárez: 10f2 idem, 
cajas cerveza, 500 sacos maiz 
Barraqué Maciá y Co.: 10;2 
vino. 
M. C: 8 idem idem. 
F. P.: 5 idem idem. 
Fernández García y Co.: 16 
idem. 
A. Ramos: 6 idem idem, 100 
cerveza. 
M. Paetzold y Co.: 130 cajas 
teca. 
Fernández Trápaga y Co.: 4¡2 
rriles vire. , 
Menéndez y Co.: 30 icem ide 
Trespaia'-io y Norieg-.i: 2 
idem. 
Tauler SAíwhea y Co.: 50 caj 
sos. 
W. B. 7;iir: 30 cajas añil. 
Vidal Rodríguez y Co.: 50 
cerveza. 
Alonso Mer.érdez y CT : 100 i 
Galbán ly Co.: 50 sacos fri, 
250 idem hai na. 
Miró Rovira y Co. 50 cajas 
teca. 
E. R. Margarit: 20 tabales r.i 
za. 
A. Lem^gaeiro: 51 ata loí vol 
R. Torregrosa: 10 cajas dulce 
huacales cacao 50 cajas aceitun 
idem nueces, 2 idem canela, 3 
quesos, 100 cajas arenques, 34 
gal'.etas. 
J. M. Mantecón: 26 atados 
S. S. Freidlein: 26 cajas tab 
Villaverde y Co.: 25 cajas qu 
Lavin y Gómez: 200 idem jabó: 
Bensa y Torner: 50 cajas casti 
40 Idem bacalao, 6 idem conse 
Swift y Co.: 5 fardos arpill 
150 cajas manteca, 5 tinas, 5 a1 
4 caí-eos quesos. 
Ai aluce y Co.: 35 cajas almi 
Pont Restoy y Co.: 4 cajas j 
1 idem mantequilla, 3 idem 
de maiz, 51 idem galletas, 25 i 
manteca. 11 idem cacao, 29 idem 
car, 6 idem huevas, 1 huacal 
I¡í3 1 barril jamón, 4 cajas t< 
28 idem levadura, 25 Idem mal 
idem frijoles, 10 Idem chícharos., 
sacos harina. 5 cajas naranjas 
jas carne. 5 idem camarones 
albaricoques, 5 cajas ostras, 2 sacón 
alimento, 6 cajas sirope, 1 caja 
colarte, 3 idem salsas, 10 idem cer< 
les, 1 idem arroz, 1 idem café, 
cajas mostaza. 
METALICO:— 
Tesorería Nacional de Hacienda: 
cuñetes conteniendo $688.020 o: 
plata en moneda cubana, 
MANIFIESTO 1.200. —Ví^por 
ricano Governor Cobb, capitán 
lies, procedente de Key "West, 
signado a R. L. Branner. 
Bengochea y Fernández: 3 bs 
les pescado salado. 
Alfredo Pastor: 3 cajas camar 
Armour y Co.: 10 caqjas jamoneí' 
Swift y X o . : 400 cajas huevos. I 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero lew 
Entradas del dia 31 de'Enero ' 
No hubo. 
(Salidas del dia 31 de Inero: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reces sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 179 
Idem de cerda 85 
Idem lanar 32 
296 
Se detalló la carne a los siguí* 
tes precios en moneda oficial: JS 
La de toros, toretes, novilos y f ' 
cas, a 28, 29 y 30 centavos. 
Cerda, a 34, 36 y 38 cestavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 56 
Idem lanar 0 
126-
Se detalló la carne a los slguieu* 
cas, a 28, 29 y 30 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . V 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
v « 
Se detalló la carne a los siguie^ 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28 y 29 centavos. 
Cerda, a 32, 34 y 36 centavos i 
Lanar, a 34 cenaavos. 
La venta ^n pie 
Los precios a que se detalló el w £ 
nado en ios corrales fué como s i g ^ 
Vacuno, a 6.3|4 y 7 centavos. . I 
Cenda, a 8.9 y 10 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condidj 
nes siguientes referente a las venU-̂  
de cueros: 
De primera de S9 a ¿9.1 2 q ^ 
tal. 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
En Nueva York pagan de l & V 
a $'6.1 2 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.l!4 J « 
nuai ,.• 
haros,, m 
jas, 2 ca 
nos, 3 id 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares «raprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. i 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
R E V I S T A O F I C I A L 
Se cotiza la de Asturias que h a y en 
p r i m e r a s manos, de clase cor r i en te en 
— - - 7 ^ ' . - .«^ias-de 12 U 
1 a 'T4T*2 
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I M P O R T A C I O N Y ÜOTIZACIOX 
I^os precios de ven ta son en oro 
o f i c i a l a c u ñ a d o , (moneda amer icana 
c nac iona l ) y l a u n i d a d de pe?o la 
l i b r a castellana-
Los precios que se cot izan en esta 
(Revista se re f ie ren a ventas a l por 
m a y o r efectuadas ent re comerc ian-
tes, sujetas como e» consiguiente a 
!as f luctuaciones del mercado. 
E s t a r e s e ñ a comprende desde e! 
Tal IS del presente mes y a ñ o . 
A C E I T E D E O L I V A S . — I m p o r t a -
c i ó n : 825 cajas. 
Caja de 4 latas de 2 3 l ibras , ven-
tas de l í 1:4 a 13 l!2 y c o t i z a c i ó n a 
13 1 2 centavos l i b r a . 
De 4 1|2 i ibras , ventas y cot iza-
c i ó n a 14 centavos l ibra, con poca 
demanda. 
A -JOITE D E LOS E S T A D O S U N I -
D O S . — Imp. ; no hubo. 
Ventas c o t i z a c i ó n a $11 caja. 
A C E I T E REFINO.— I m p . : 410 ca-
ja?. 
S»" vende en caja de 12 botellas a 
f6 3 4 el e s p a ñ o l , y el f r a n c é s % $S 
y medias cajas de esta procedencia 
a 5 pesos. 
E l que viene en cajas de 4 latas 
de 23 l ibr- is se vende a 15 12 centa-
vos l i b r a . 
Cajas de 10 la tas de 9 l ib ra? a 17 
J 2 centavos l ibra. 
Cajas do 20 latas de 4 1 2 libras 
a l S centavos l i b r a . 
c'ajas de 50 latas de 2 libras a 1S 
1|2 centavos libra. 
A C E I T E D E M A N I . — Ventas y co-
t i z a c i ó n a 'JO centavos la ta . 
A C E I T U N A S . — Imp. : 40 bocoyes 
,Se venden de 31 a 45 centavos la-
t a , co t i zándose a estos mismos pre-
cios. 
A J O S . — Imp. : 350 cajas, 186 j a u -
las y 50 cestos de Méj ico . 
Los entrados de Méj i co se vendie-
r o n de $2 12 a | 6 , s e g ú n t a m a ñ o , 
canasto. 
Los cappadres: venta y c o t i z a c i ó n 
'ie 60 a 70 centavos. 
Ajos l a . — V e n t a y c o t i z a c i ó n de 50 
a 40 centaves. 
Chico» .— Venta y c o t i z a c i ó n de 15 
a 25 centavos. 
A L C A P A R R A S . — Imp. : no hubo. 
Galones a 25 centavos. 
Latas a 25 centavos. 
A L M E N D R A S . — Imp.: 10 sacos. 
Ventas v co t i zac ión a 36 centavos 
libra. 
A L M I D O N . — Imp. : no hubo. 
E l de yuca del pa ís se vende el 
grano a 3 14 centavos y el molido 
de o t | l a 5 centavos l ibra. 
E l lngl-5s FC ofrece y ee cotl ia a 
6 centavos librá. 
A L P I S T E . — Imp. : no hubo. 
Ventas y co t i zac ión a 5 14 centa-
vos l ibra. 
A L P A R G A T A S . — Imp. : 6 fardos. 
Ks mucha la existencia de esta ma-
nufactura y no es mucha la deman-
oa. 
De Mallorca se venden a |1 3|4 U 
docena de pares. 
I^as v i z c a í n a s corrientes tienen po-
ca venta y pe ofrecen d e $ l a | I 34 la 
dovena de pares. 
L a s v i z c a í n a s corrientes tienen po-
r a venta y se ofrecen de $1 a $1 3j4 
la docena de pare». 
L a s que se fabrican en el pa í s lle-
nan las necesidades del mercado, ha-
ciendo gran competencia a las de 
procedencia e s p a ñ o l a y de otros pal-
ees. 
A N I S . — Imp.: 10 sacos. 
Ventas y c o t i z a c i ó n a 8 112 cen-
tavos l ibra. 
A R R O Z D E V A L E N C I A . — Impor-
tac ión: 1.830 sacos. 
Ventas V co t i zac ión a B - l f i centa-
vos libra. 
A R R O Z D E L A I N D I A . — Impor-
t a c i ó n : no hubo. 
Semilla.—Se ha vendido y se coti-
za a 4 1|8 centavos l ibra. 
C a n i l l a . — E l viejo se h a vendido y 
se cotiza a 6 114 centavos libra. 
Cani l la nuevo: venta y cot izac ión 
de 5 centavos libra. 
A R R O Z D E L O S ESTADOS U N I -
D O S . — Imp. : 1.516 sacos. 
Venta» v co t i zac ión de 4 114 a 5 cer. 
tavo» libra. 
A V E L L A N A S . — Imp. : no hubo. 
L a s de Tarragona. Ventas y coti-
zación a 10 centavos libra. 
A Z A F R A N . — Imp. : no hubo. 
B A C A L A O . — Imp. : 508 tbles. v 
9,218 cajos. 
De Noruoga.— Ventas de $12 3 4 a 
$12 y co t i zac ión a $12. 
De Escoc ia .— Sin existencias. 
Ppscada. venta? y co t i zac ión a 6 
1|2 centavos libra. 
Robalo, ventas y co t i zac ión a 9 
centavos libra. 
Bacalao en tabales, sin existencias. 
Lm-alao H a l l í a x y Estados Unidos, 
cotización de $10 a $11 i | é . s e g ú n 
clase. 
Otras clases de pescados.— Sin exis 
tencias. 
C A L A M A R E S . — I m p . : no hubo. 
Se hacen las ventas y se cotizan a 
5 1 4 centavos cuarto. 
CAFE.— Imp. : 5.456 sacos. 
Café pats de 18 a 22 centavos l i -
bra. 
E l de Puerto Rico se ha vendido 
clase de Hacienda de 22 a 23 centa-
vos libra, co t i zándose a los mismos 
precios. 
C E B O L L A S . — Imp. : 550 sacos de 
los Estados Unidos. 
Cebollas p a í s . — V e n t a » y cotiza-
ción a 4 centavos l ibra. 
Cebollas americanas .— Ventas y 
cot ización a 3 1'2 c e n t a v o » libra. 
r i R l ' E L A S . — Imp. : no hubo. 
T^g de l-vs Estados T'nidos, muy 
buenas, se c frecen a $3.75. De Espa-
ña, ventas a $1 caja. 
C E R V E Z A . — I m p . : 50 cajas. 
Las f ábr i cas del p a í s proveen b l ^ n 
el consumo quedando sólr, lugar pa-
r a , las marcas inglesas, alemanas y 
americanas de c r é d i t o . 
Seguimos cotizando a $9 3 4 c a j a 
de 8 4 medias botellas o tarros, l a 
cerveza inglesa y a lemana, y la de 
marca? superiores, sin existencias. 
L a s cervezas de procedencia ame-
ricana no hav existencias en plaza. 
C O G N A C . — I m p . : 100 cajas de 
E s p a ñ a . • 
E s normal el consumo de esta be-
bida a pesar del precio que le dan 
los impuesto» . 
E l f r a n c é s t i en» buena solicitud y 
se vende l i caja de 12 botellas a $14 
3 4 v la caja de 1 2 l itro» a $18 1 2. 
E l e spaño l se vende a $15 1'2 ca-
ja de 12 litro» v el que viene en bo-
tellas a $13. 
Y el del p a í s se ofrece en cajas 
•íesdí» $4 l!2 a $10.60 y en garrafo-
nes de | 5 a $10. 
T O M I N C e . — Imp. : no hubo. 
Moruno, ventas y co t i zac ión a 
rentavos l i b r a — M á l a g a , a 24 centa-
RM llhra. 
C H Í C H A R O S . — imp. : s'O saco». 
S<« han venlldo y se cotizan a « 1'4 
centavo» libra. 
C H O R I Z O S — I m p . : 2.788 cajas. 
Sirue siendo normal el consumo. 
C o n t i n ú a n o f r e c i é n d o s e los de As-
•tirla? de $1 1'8 a f l 5'? lat* y cot!-
âm ŝ a los mismos precio». 
LOÍ 4 « F - u a o s Unidos se ven-
cen de «1 Z'% a f l 3'4. 
L'-'s de V:zcaya so venden remilar-
tnente a $4 la? dos medias 'atas v lo» 
del nal* que tienen buena acepts-
ción » s : centavos y $1 la lata y los 
de la R io j a a $4. 
F I D E O S . — Imp. : no hüVo. 
L a s f ábr i cas «tue . hay ' « n - é l . pa i» 
dan a l xonsurao ••pastas bu**k«*fiíe que 
se prove ht pia^L. jqQ -» i - * : ^ } 
Los fldeos- 'de E^»acpa,: x e n d é i i 
de $1 ZA.a . $ 1 7 S- caja, ^ségún;-peso 
y clase. , . 
Los del p a í s se venden y se c o t i -
zan a 82 .ri2 centavos, a' $1:31 caja 
de amar i l l o s y blancos, s é g ú n peso. 
F O R R A J E — I m p . : Maiz; 7,015 sa-
cos de l ó s E s t a d c » Uñic^oft. 
De los E^iadofr. Unicos ¿ e ^ J \ a - v e n -
dido el maiz se cotila, a, ,2¿CíixíS&fa 
l i b r a . — Maiz Argentino, venta?'-de 
2 1 2 a 2 3 4 y* cot i zac ión a 2 « 4 cen-
tavos l ibra. Maiz de Oriente; sin exis-
tencias. 
A v e n a . — I m p . : 4l,025 s a ó o s - de ios 
Estados Unidos. 
Avena de los -Estados-Unidos? ven-
tas y c o t i z a c i ó n a 2. oent^.vos l ibra. 
Afrecho.—Imp.: .283 sacos. 
Se ha vendido el . ame^;c,ano de 1 
.314 a 2 1 4 centavos l i b r a , segijh c la-
se y el a rgen t ino a 1 3 4 centavos l i -
bra. 
Heno.—.liftp.: 12.671 pacas. 
Se ha vendido a 1 5 f centavos l i -
bra. 
F R U T A S . — I m p . : n o «hubo . 
F r u t a s oe E s p a ñ a . . Ventas y coti-
zac ión de 9 a 18 centavos la media 
lata. 
Melocotones de España, ' Ventas y 
co t i zac ión de" 9 a 22 centavos la me-
dia lata. 
L a s peras d e - ¡ o s Estados Unidos en 
latas se venden de 10 a 23 centavos 
la media lata. 
F R I J O L E S . — Imp.: 14,253 sacos 
de los Estados Unidos.. 
Fr i jo les negros p a í s . Ventas y co-
t izac ión a 9 12 centavos libra. 
De Méjico , clase y corriente a S 
í \4 centavos libra. 
De orilla, ventas y cot izac ión- a 8 
1|2 centavos libra? 
F r i j o l blanco, ventas ,y co t i zac ión 
de 7 l;2 a 9 1 4 centavos libra. 
F r i j o l bayo, ventas y co t i zac ión de 
5 1|2 a 5 $¡4 centavos libra. 
Colorados americanos, ventas y co-' 
t l zac ión a 9 3 4" centavos libra. 
G A R B A N Z O S . — Imp.: 6,13» sa-
cos de los Estados U n i á o s ; 
De Méjico , chicos, v&ita» y cotiza-
c ión a 4 centavos- l ibra, los gordos, 
ventas y co t i zac ión de » 1'2 a, 10 cen-
tavos libra .y- los monstruos se . coti-
zan a 11 rentavos libra. 
Garbanzos e s p a ñ o l e s , ventas y* co-
t izac ión dé 5 n 7 1"4 centavos l i -
bra. 
G U I S A N T E S . — I m p . : * 4? cajas. 
L a s clases corrientfs de proceden-
cia e spaño la se venden a 8.8 4 ctS; la 
media lata y los cuartos .de 5 a 7 cts. 
cuarto, y las clases finas en cyartos 
de 5.3 4 a 7 cts. Lo» franceses en c u a r -
tos, corrientes, a 5 cts. y Ids finos de 
S.l |2 a 9.1¡2. ' • 
G I N E B R A . — I m p . : no hubo./ 
Cotlzamo sde $4.75 a $6.00 garra-
f ó n y el garra fón de la que viene de 
Amberes de $12.00 a $13.00. s e g ú n 
marca. 
L a holandesa se Ofrece a Sll.&O. 
H A R I N A . — I m p . : 13,711) sacos de 
los Estados Unidos. i i 
H I G O S . — I m p . : no hubo. 
Higos d«} Lepe.^^-Sin coí is leycias . 
J A B O N . — I m p . : 550 cajas d« E s -
p a ñ a y 500 de los E E . L T. 
De E s p a ñ a el amarnio'catalftn se ha 
vendido a *8.1 8 ye! de Mallorca (ja-
bón blanco a $7.7(8) • 
J a b ó n americano se vende a $4.1.2 
caja de 100 libras. 
J a b ó n del pa í s se y e n d é de $4.00 a 
$7,1 2. i • . . 
J A M O N E S . — D a los Estados Unidos 
1—Imp.: 50 huacales, 19 ' ¿ a j a s y 82 
tercerolas. 
L*i producciOrt» americana-ttene aca-
parado el mercado^con n^uchas y muy 
variadas clases que obtienen, distinta 
a p r e c i a c i ó n . A d e m á s se ha creado 
a q u í ' l a Indusfrla "de a h u m á r y arre -
glar en el pa í s los que vienen frescos 
de los E E . Unidos. 
Cotizamos la paleta- de 14 á 16 cts. 
l ibra y l a pierna de-20 a 27 cts. l ibra . 
Do E s p a ñ a . — I m p . : no hubo. 
Se han hecho ventas durante la de-
cena de 40 a 60 cts. l ibra. ,. • 
J A R C I A . " — I m p . : no hubo. 
Se sostiene el precio para este a r -
ticulo de bnen consumo, que se fabri-
ca en el pal». Cotizamos la de Maní 
la a 14 cts. libra, la .de Sisal a 12 cts. 
l ibra. 
L A C O N E S . — I m p . : no hubo. 
Ventas de $3.1 2 a 9 docenas, »! ta-
m a ñ o . 
L A U R E L . — I m p . : no hubo. 
Ventas y co t i zac ión a 8 cts. libra. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — I m p o r t a -
c ión: .9,025 cajas. 
Se venden desde $6.1 4 a $6.l|2 la 
caja de 48 latas, s e g ú n m á r c a s . 
L O N G A N I Z A S . — I m p . : no hubo. 
Se hacen ventas a 80 cts. l ibra. 
M A N T E C A . — I m p . : 516 . tercerolas 
y 4 52 cajas y 10 c u ñ e t e s . 
E n tercerolas la mejor clase se ha 
vendido y se cotiza a 13.1 4 cts. libra. 
L a t a s de quintal, a 13.3 4 cts. libra. 
E n latas de primera, enteras a 14 
y medio cts. l ibra, medias latas a 14 
y 3,4 cts. l ibra y los cuartos a 15.3 4 
cts. libra, habiendo marcas especiales 
de m á s alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — I m p . : ?188 ca -
jas de E s p a ñ a y 315 de los E E . "UU. 
Mantequilla país , ventks y cotiza-
c ión de 19 a 22 cts! libra. 
Mantequilla Danesa, ventas de 44 a 
48 ct«. y co t i zac ión de 48 a 50 libra. 
M O R T A D E L L A . — I m p . : no hubo. 
Cotizamos las m e d í a s latds a 30 cts. 
y en cuartos de lata a 36 cts. los 4 
cuartos, sin demanda. 
M O R C I L L A S . — I m p . : 201 cjas. 
L a s existencias que quedan se ven-
den las dos medias latas de $1.00 a 
l l l . i l f 
O R E G A N O . — I m p . : no hubo. 
De Islas. Ventas y c o t i z a c i ó n de 9 
' a 14 cts. l ibra. 
Moruno.—Ventas y co t i zac ión a 13 
I cts. l ibra. 
P A P E L . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Cotizamos raza goza no de 28 a 30 
' cts. resma, s e g ú n t a m a ñ o , 
i E l f rancés se vende a 17 cts. y el 
| del pa í s de 14 a 3U cts resma y el 
i a l e m á n a 10 ya 1$ cts. s e g ú n clase. 
P A T A T A S . — I m p . : L l j i l barri l 
. 14.57 7 sacos de los . E E - U U . 
Sacos de papas d.e ios, E . Unidos, 
ventas y co t i zac ión de 2 3 4 a 3 rta. 
libra. " . 
Barr i les de papas- de 4os Estados 
i L'nidos, ventas y co t i zac ión * - $4.3 4 
I barr i l . 
Papas de Halifax en tercerolas, ven 
tas yco t l zac lón a J 4 . 3 4. , . . 
P A S A S . — I m p . ; no hubo. 
Ventas y co t i zac ión de 88 cts. a 
$1.00 caja . . • . . . 
1 P I M I E N T O S . — I m p : 1.251 cajas. 
* han vendido de 6.1 2 a 7 n>s 
cuartos yse cotizan a 7. cts...cuarto, 
i Pimientos colorados, en n i d i a s la» 
tas ventas y co t i zac ión a 1° cts. 
P I M E N T O N . — I m p . : 60 caja» ' 
Cot ización de i r a ' 2 e - t t á r iibrií ^ 
Q U E S O S . — I m p . ; 2,846 cajas de Ho 
: landa.: -
L Ventas de- 40 a 44 cts. l ibra. 
S A L . — I m p . : 1.250 sacos. 
Se vende en prraño a 1 cts. l ibra y 
l a molida a 1.1 8 . cts. l ibra. . 
S A R D I N A S — E n latas. Importa-
c i ó n : 1,488 cajas. 
De. Torevieja se h * >v»BtU*qr-lá m r -
lida a L- l t ou* Jibca l ^ ^ r a í M r a - 1 cts 
. lihrsk. - . . 
Se vende el cuarto de 4 á T centa-
vos de tomate y acé l t e s e g ú n calidad, 
y t a m a ñ o de envase. 
E n tabales:—Imp : nó hubo.-
Ventas y co t i zac ión a 9CHLÍ& — 
i S I D R A . — I m p . : 1.773 cajas. 
[ido l a caja d e24 medias 
ados de 15.3 4 a 18 cts l a í 
m e d i a la ta , c o t i z á n d o s e a l o s - m i s m o s i 
precios s e g ú n su r t ido , y las de aves y 
^carnes, c o t i z a c i ó n a 15 cts. la media 
. B o n i t o y A t ú n en aceite y tomate . , 
medias 22 ets." la nredla la ta . 
rr TÉVentas a 4 ; d « a l X é st 'ZZ:^ t- ets. l i b ra ,^ 
] - X O C I N E T A . — I m p . : ÍM> cajas. 
Se vende y se col iza de 13 a 16 c t s 
Ib. 
T O M A T E S . — I m p . : 3,380 cajas. 
I D e l n a t u r a l 1 4, ventas a 5.1 2 cts. 
•; Toma te n a t u r a l 1-2. ventas y c o t i -
' z a c i ó n a 8.3 4 cts. nxtdia-. l a t a ¿ « 
Pasta , tomate , 14, .a-, 4.1 2 cts. el 
cto. 
1 Pasta t o m a t e . 1 * 7.1 A cts.' 
i P u r é de tomates 1 •¿, a 9 ct*. 
P u r é de tomates, 1 4, a 5 cts. 
U N T O . — I m p . : no hubo. 
Se vende el de Gal ic ia , con. sal a 19 
cts. l i b r a y el amer i cano a 12.1 2 cts. 
l i b r a ' y él un to gallego sin sal a 2A 
cts. l i b r a . 
V E L A S . — - I m p . : 2,0(M> cajas de Es-
: p a ñ a y 2,55u de los E E . U U . 
( H a y en plaza velas amer icanas que 
-s^ .venden Ue $1.19 a $1.75 caja c h i c a 
y las grandes a $ í . 75 ' ca ja . 
Cotizamos las que v ienen de Espa-
| ñ a , catalanas, chicas y grandes de 
$1.7 8 *• 3.3 4 caja. 
Las del p a í s se venden de $1.5 8 a 
i 2. ^r, caja. 
V I N O . — I m p . : 196 p ipas , , 150;2, 
1,528.4, 4 9 bocoyes, 150 b o r d a i e s á s , 
¡ 1 1 0 bar r i l es y 34 barr icas . 
H a me jo rado algo le venta de vinos 
, de marcas conocidas y de c r é d i t o sien 
do los prefer idos los caldos t ipo R i o -
j a , p o r su bondad y precio. 
E n el precio de c o t i z a c i ó n e s t á I n -
c lu ido el . impues to del t i m b r e . 
V i n o t i n t ó : la pipa, las dos medias 
o los . cua t ro cuartos, se vende el de 
Qatalufta a $76.00 y el de Va lenc ia y 
A l i c a n t e se ha vendido a:$76.00. 
V i n o nava r ro : en cuartos, los. cua t ro 
cuar tos se han vendido y se cot izan ¡ 
de $18.00 a $1'8.1 2 el cuar to . 
V i n o R l o j a : el cua r to de $18.00 a | 
j $20.00, c o t i z a c i ó n , - s e g ú n clase y m a r - 1 
ca. 
V i n o Seco y D u l c e : 
,Se vende el b a r r i l de seco de $8.00 
a- $8.30, y a l mi€mo precio se vende el 
dulce. 
V I N O E N C A J A S . — I m p . : 694 cajas, i 
W H I S K E Y — I m p . : n o hubo. 
Cot izamos el e s c o c é s de .$11.00 a 14 
el de C a n a d á de $12.00 a $14.00 y 
el amer i cano de $9.00. a $12.00 lm-. I 
puestos pagados. 
I ' A L C O H O L . — O a d a d í a es m á s a c t l - i 
. va l a demanda" 'de este e s p í r i t u para ! 
, l a e x p o r t a c i ó n y especialmente para 1 
los mercados de F r a n c i a e I n g l a t e r r a , i 
P a r a los Bstadoa Unidos t a m b i é n ha 
j comenzado a embarcarse a lgunos l o -
; tes y á e g u f a m é n t e se a u Y n e n t a r á el j 
t e m b a r q u e para este ú l t i m o p a í s de - j 
1 b ldo a la f ac i l idad de t ransportes . 
L . Cotiz^n^os: L a s m a r c a s " E l I n f i e r - I 
, no" , " C á r d e n a s " y "V izcaya" a $90.00 
los 6 54 l i t ros . 
E l a lcohol de ' segunda, desnatura-
• l lzado. a $85.00 los 654 l i t ros . 
Estos precios son s in envases, 
i A G U A R D I E N T E S . — P o r las mismas 
| causas que el a l coho l , obtiene mucha, 
¡ s o l i c i t u d y hoy s é cot iza: E l de 3t/ 
grados a $45.00 los 492 l i t r o s . E l de 
' 22 grados a $35.00. Precios s in enva-
se - ,. . . 
, La^ tendencia del mer^adov t an to en 
; a l coho l como en aguardiente , es a su-
| b i r a ú n m á s los precios. 
C E R A . — C o t i z a m o s : 
-Cera -amar i l l a - a -$26 .L4 qq. 
I d . oscura a $24.1 2, 
, M I E L E S . D E P U R G A 
cias. 
y -
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P o r q u e s o y A S M Á T I f O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
O e V e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . D e p o s i t ó : EL CRISOL. N e p t u n o 91 , 
LA MEMORIA DEL 
CASINO ESPAÑOL 
ración del Monumento a los héroes 
de Caney. Se insertan el expresivo 
y levantado mensaje de felicitación 
que el dignísimo Pr&sidente don Nar-
ciso Maciá, envió a la Comisión ( i 
co-Militar, rogándole significaran 
forma definitiva "y tan perfectamen-' cativo lo que en má« de una ocasión 
te clara que sus preceptos no, ofre- la Institución de los Exploradoras, 
ciestn dudas de interpretación ante hemos dicho ^n estas páginas: que 
los Tribunales d^ uno u otro pftís;"] d« carácter internacional, tiene nor-
pero de todos modos, algo se deja en-1 maj preestablecidas, acatadas y pues 
trever en sentido favorable a la so- i ías eu práctica en todos los países 
al Rey don Alfonso X I I I Familia ; Ucjtud del Casino. . y que a nosotros no nos es permitido 
Real, Gobierno, Ministro de Cuba y; para jos que fueíon meritípimos desconocer esos principios esenciales 
| Corporaciones, el testimonio de gra- socios y miembros activos y entu- del Lscultismo para dar rienda euel-
F„ n ^ r l - , - A ^no r ^ c * | titud de.l Casino y haciendo votos por siastas d la j ta Directiva don ta a rutstra fantasía y actuar por 
se^aPTurh-eosTetdoPrc0ona ^ i g ^ ^ ^ * Gregorio Alvarez. don Leandro Va!-1 medio de Iniciativas probas que ŝ lo ^ ' ^ t o T t Í ^ So' reproduce la notable descrip- P e L ^ K k ^ Z T ^ 
fos que eu eTrasldo año L ? l S S d o S 6 " qUe hÍZ0 de -la inaupración del ceras frases de, condolencia. | Cuanao un Comité sebe ponersé a 
e r c l s r u r r l n a ^ eI sen0r (hiJo) y l Y cierra el trabaj0 ^ue henios l^'-jesa U v a r á , desoyendo las voces ¿el 
señores soc^rX l f h i U l ^ ^ que. el acta original del: do con agrado, por su correcta y pul-1 temor y despreciando las opiniopee 
r c a T z ^ ^ f 7 m a 'iterarla y su brillante es-1 de los ignorantes, puede tenerse la 
• que avaloran las firmas de S. M. C. i tilo de exponer clara y elegante-i confianza de QUA los destino» de la elegante- . confianza de qu» los destino* de r ^ i s r ^ r v : ^ ; ^ » » i ¿ safe z & S f c r t t ^ * ^ - — respeto para unirlos a la historia. |a Reina Mldrc ^ C r ¡ s ü ™ , \ S o canto 
ti Club Allerano 
didatura: 
iProsidente: Luis Muñiz Blanco. 
Vicepresidente: Sabino Rodríguez. 
Tesorero: Censtantino Mejido. 
Vice: Faustino González. 
Secretario: Gonzalo Lobo. 
Vice: José Megldo. 
Vocales: Santos Díaz, Santiago 
Castañón, J sé Muñiz- Celestino Ro 
a la fe, a la patria y al 
L a Bien Aparecida. 
Frases que en verdad, como admi-
rablemente dice el Informe, debiera 
el buril esculpir en Oro. tan gráfica 
es su expresión, tan exacto- el jui-j que los dirigen y enseñan 
cío, tan propio el símil, tan noble el 
ideal que exteriorizan. 
Sean ahora nuestras loas para la 
labor discreta y do inteligente cor-
por Untos conceptos ennoblecedora y: ]a Infanta doña María Isabe] el In 
••; , , i fecunda en altas enseñanzas morales faTlte don Alfongo de oHeans v Bor-
Sin existen- y patrióticas, del Casino en cuyo al- bón , MinIstl.0 de Cuba en E s p a ñ a , 
to apreco -publico y prestigio ere- , el ^ Gobierno don Eduardo 
cíente, se muestra la ronovafla emú- Dato los generales prats y Vara del 
¡ lacion de sus Juntas Directivas en ; Rey_este últimK) hermano del héroe 
el hermoso emipeno de engrandecer- > _ e l Alcalde de Madrid) Gobernador 
, y & a , . - lo honrosamente. Militan y cuantas otras autoridades 
E n el hogar de su amable presi-i -.íjft solvencia de la situación econó-) y corporaciones, con la Comisión del 
dente celebraron los altéranos su I mica del Casino- »? acredita en los Casino asistieron al mismo, osténtase, 
animada junta general de elecciones | Erados de Ingresos y Gastos, en 10S| €llCerrada en lujoso marco, en el salón 
resultando electa la siguieute can-: cuales Se advierte que ,a pesar de i de la Biblioteca del Casino y de ,po-
s^r mayor la existencia en Caja y de > eeer tan preciado documento imiés-
exceder considerablemente del presu-1 trase orgullosa la Sociedad y se.rá 
puesto los gastos de alumbrado, per- ^ de guarda y custodia perenne. , 
sonai é tc . ascendieron, en resumen, ge insería el extenso cablegrama ¡fta Directiva que le Secunda con ñ o -
las ütilídades l íquidaR-a unos 20,000, que el Teniente Coronel señor . Bo- ble eficacia y para el autor del ce-
pe^os, cifra no alcanzada en é p o c a s j rraij0 ^ v i ó al Presidente don. Narci-1 lebrado Informe, para nuestro com-
antoriores. so Maciá, dándole detallada . cuenta ¡ pañero leal y querido, el i n t e l i g e n t í -
Con las utilidades del presupuesio i del suntuoso banquete . organizado i gimo Secretario Contador don Ramón 
pagó el Casino los Intereses de !a I por la Comisión Cívico-Militar dele-1 Armada Teijeiro que no por ser de 
dríguez, Benjamín Solís Manuel i deuda, aumentó el capital, y ha sa-1 gada del Casino para la erección de ios nuestros y escudarse en u n a mo-
Goazález Irnsitorza Manuel Casta- ' tisfecho extraordinarios cuantiosos. La estatua al héroe del Caney.. | destla que-revela la valía de sus tra-
ñón v Laureano Bai-án ' n« desatendiendo ningún se.rvicio, lo! E s una brillantísima relació-.i de la 
Sünlentes- Antonio" Suárez Salva cual le pennite afirmar, como lo hl- que fué memorable y solemne fiesta 
dof MSSx.̂JL «O el. 1914 que la sociedad tiene ase-i consagf ^da a la memoria y gratitud 
i n t ^ ^ ^ V ^ r U O ^ S t m 1 ^ estabilidad y normalizólas , de los qu. realizaron la noble ofren^ 
i sus funciones. desarrolUándose len- da patriótica. 
I tamente si, pero sobre bases de en-j E l doctor Mario García Kohly. Mi a l l e r a - i . , i . . í ^ 5 _i *„ _i 
Cien-idioma que el esclarecido Prelado | ¡Buenas noticias tenemos de 
pronunciara en fiesta memorable ce- | fuegos y Trinidad. Hemos sido hon 
lebrada en los hermosos campos de '¡ rados con las visitas de conocidas 
personas de ambas localidades, que 
nos han- hecho conocer que el entu-
siasmo no decae ni un momento en 
los • Exploradores ni- en las personas 
E n l a última junta del Comité Eje-
cutivo Nacional se. dió cuenta d« 
una invitación que hace el Conseja 
dialidad que al frente del Casino ha i Nacional de los Exploradores de Es-
realizado su dignísimo • Presidente 
don Narciso Maciá y la ilustrada Jun 
Eulogio Castañón. 
Más tarde celebraban los 
Artonlo M. Fernández 
Fueron aprobados el acta de ia 
i anterior; el balance semestral y se 
¡ nombró para • la Comisión d^ glosa • 
, los señores Manuel, Castañón. Lau-
i reano Baizán y Sabino Suárez. 
Se discutió también la reforma de 
los artículos 42. 65 y 77 del Regla-
acla-
di.s-
bajos, debemos silencirair aquellos 
merecidos elogios por su constante 
esfuerzo y su actuacióp cultísima en 
Ja Secretaría del Casino, rindiendo 
informes tan notables como este, en 
el que puede advertirse con la llm(pi-
dez y galanura del concepto, el acen-
drado amor y la devoción que llena 
su elevado espíritu cuando anhela lo-
grar el mayor enaltecimiento para 
a.x»0 ucyvac ^.^.«v, .* . . '"D • * ' ^ ^ ^ j g n q u e ©1 tacto, el celo, i nistro de Cuba en España; dió en ese 
nos una junta presidtda por el señor | ¡ f ^ J ^ S S Z ¡Ha que nadk. la con-' acto una nota de cálida y fascinadora 
cordia, la inteligencia y la probidad, i elocuencia, pronunciando 
harán perdurables. ¡naciones ruidosas, man; 
Después de consignar el satisfac I curso, cuya reproducción íntegra fué i i0g nobles empeños de su cargo, 
torio estado económico del Casino, | hecha <>portunamenté en las colum- En nuestra felicitación vea el cóm 
expone el correctísimo y bien redac- i has del DIARIO, recogieiído con fra- ¡ pañero estimadísimo, la sincera com 
tado informe una detallada relación ses de justo y leal agradecimiento sus' piacencla con que hemos leído sú In 
de las fiestas que se han celebrado r expresiones de afecto a la colonia es- forme celebrado. . 
, en la Casa. Bailes, campeonato de | pañola de Cuba y al espíritu de cor- i ¡ _ 
mentó, interviniendo ios señores pre i gjuaf velada literaria en la que pro-1 dialidad que, para honor y gloria de 
sidente. Solís, Megido, Muñiz, Gon- ^ ^ - ^ magistral Conferencia, desa-1 Cuba y España, existe erítre ambos 
zález y Suárez Miguel; y se BM>4tfH^Hfcado é l tema: " E l Eterno Femé-¡ pueblos. 
paña a los de Cuba para que asistan 
a las fiestas del Centenario de Cer-
vantes, que se efectuarán en Madrid 
en los últimos días de Abril y prime-
ra quincena de Mayo del afto en 
curso. -. • 
En esa misma junta ffl dió lectut« 
a una carta, de los Exploradores del 
Perú, en la que expresan «us deseos 
de entablar amistosas relaciones con 
los de Cuba. 
Así se van afianzando los lazos 
de fraternidad internacional. 
có ligeramente- el dictamen de la Co- nino," el admirado literato canario | Consigna el tai 
ExploradoresdeCuba 
B O Y - S C O U T S 
mi5l6n- i Franci«co González Díaz, cuya pre-, sentada"por los c„. 
Además, , a propuesta del -señor seiltación hiao en elocuentísimo dio- Ledo, don Secundino Baños v"Ix:do. ¡ 
presidente, se acordó lo relativo a la ! curSo el doctor Alfredo Zayas; Ex)X>- don josé f. Fuente, miembros muy; 
Beneficencia y que a cada socio se i gictfjn durante un mes, de; cuadros ai queridos y respetados de la Junta 
le pase un recibo de suscripción vo-1 ¿leo, originales oei pintor español don Dire^iva del Casino y que la Comi-i De 
luntaria para aquélla. ¡Francisco Pona y tres conciertos or- gj£n de - i^gre"^ Morales aprobó c que 
He aquí cómo quedaron redacta- j ganizados por el laureado pianista • SUya trasmitiendo la solicitud gusto artístico dirige nuestro 
E n los primeros días <Ie Febrero 
saldrá el primer número de "El Ex-
plorador Cubano", cuyt. aparición 
hubimos de anunciar hace algún tiem-
po. Será una hermosa revista men-
sual dedicada exclusivamente a los 
muchachos: la única revista de esa 
clase en Cuba. 
La propaganda del Escultismo se-
rá notablemente beneficiada con la 
aparición de esta Revista. 
De los talleres de "Bohemia" sal-
drá " E l Explorador Cubano", que ya 
es -esperado ansiosamente por mu-
chos entusiastas y por otras perso-
1 ñas que se Interesan por el escul-
tismo. 
Dentro de pocos días se distribuirá 
"Bohemia" un - número del '-Boletín Oficial de la notable revista 
con tanto acierto y exquisito! los Exploradores de Cuba" 
correspondiente al Exmo. dos los artículos 42, 65. 70 y 78: don Benjamín Orbón. 
" Artículo 4 2 . — E l Tesorero tendrá i De todos esos festivales se hace njs:ro de Estado de 
bajo su custodia y responsabilidad ' una oportuna y señalada mención eíi j a f jn de obtener qlie 
todoĝ  los .fondos que se recauden en | el comprensivo y detallado informe.' t0s ¿e ja prestación 
muy 
señor M i - estimado amigo señor Miguel Que-
ire Patria vedo, tomamos el artículo que repro-
Llevará fecha de Enero de 1916 y 
contendrá una recopilación de todos 
los acuerdos del. Comité Nacional en 
Párrafos muy 
mtes, leer 
is al Mo 
el Club por todos conceptos; al ha-1 
cer las entregas el cobrador, éste I 
recogerá del Tesorero un recibo de 
la cantidad que le haya entregado 
•pai& archivarlo en secretaría. 
Artículo 60.—Todos los socios del I 
Clnb Allerano. sean o no nacidos en j 
Aller. tendrán voz y voto en las j u n 
tas. y' podrán ser elegidos como vo-
í cales de Directiva siempre que su , -
número nffl exceda en n i n g ú n caso I respetable suma de Ibo.JLo 
Los cargos ¡«as.- que fue girada a la ( 
exen-1 ducimos, por entender que su ma-1 el segundo semestre de 1915 
fianza tanto' yor publicidad es obra patriótica y 
bellos, sentidos y i en niateria civil como criminal, a los benéfica, ya que tanto interesa y 
ia y a afecta a las generaciones que-nos si-
hdo de guen y que habrán de ser en un ma-
ale ob- ñaña próximo los hombres que rijan 
se tra-1 los destinos de la República. 
d© la mitad menos uno. 
de Presidente, Secretario,v Tesorero Cívico Milrar compuesta 
Kan de recaer siempre en nativos del ñores don Rafael M ^ i a de 
Concejo de Aller. 
s páginas de- ciudadanos de Cuba 
que en Ma- j Í03 españoles en Cu 
drid perpetua la memoria de los hé-1 la bas.e de que es i 
roes del Caney. , , . tener que en España 
E l monumento fué d e s c ^ r ^ el, te Con igual distinción a unos y | Como ia información" no tiene des-
u d e JMnio ultimo, 46 aniversario deiotroa Ciudadanos. acepUndo en toda ¡ dicio demuestra que los ecos de 
la fundación del (.asmo. ; 6U extensión el principio de recipro- 1 
Se hace referencia al envío de la, cidad. 
cantidad recaudada ascendente a la | ^ s o l i t u d referida fué recomen-
dada en Madrid a don Rafael María 
de Labra y al doctor -Mario Carda. 
iLohlv, interesando de arnoas Lustres 
personalidades su influencia en los 
ur-
E l reconocimiento que ha hecho el 
Comité Ejecutivo Nadonal de' ' l a 
necesidad de poner en nráctica loa 
verdaderos prlnciuios del Escultis-
mo y el fv:mbram!ento oue también 
se ha hecho de una d'.stinaruida per-
sonalidad para ocupar el cargo d» 
ra organlración han llegado R!ComisaTÍO General de - los Explorado-
ña*y al Perú, la -reproducimos! re9- ^ n motivos fandaocs de bala-
itegra. 
" L a s 
Di padoras esperanzas en una positi-va labor futura. Y a era hora de que 
centros otic 
Párrafo 4o.:-Queda División; S S ^ n S k I 50 en pr0 ^ 
suprimido este párrafo en Virtud de 
la modificación del artículo 6p. 
Artículo 78 — De la recaudación 
mfensúál del Club se éxtráerá un 10 
por 10^ para ingreasr eh los fondos 
dff la beneficencia del mismo. 
Felicitamos a los señores éléctos 




i ñ a . Comandante de Esta- la. 
san 
perar. pu< 
y un a 
Se reproduce el hermosísimo ar-
I tículo del iniciador del Monumento, 
¡el esclarecido escritor cubano José de 
Arirfás (Justo de LaraK publicado ea 
; el Fígaro dt̂  la Habana. 
Eh ése admirable escrito se relata 
; la heroica caída del héroe que frente 
Sabemos, dl< 
Sección corres 
rio de Estado de 
as personas que L , 
forman el Comité Ejecutivo Nacional !tantos g a r o s o s esfuerzos dieran 
de los Exploradores de Cuba, han ib(ftl<rfic<osos resultados, 
demostrado" que se dan perfecu * • P«rsona en quien ha recaído A 
cuenta de ¡a noble v espinosa labor'nombramiento de C01111881"10 Genera, 
que se les ha confiado saben * es un c™00^0 abogado de esta ca-
pmceder con rectitud y energía en: P'1*1, mu7 "Silbado en nuestros 
nresidie-on u feb'i in' 108 ca80s ^'ci166- En la úl t ima-se- i círou'os sociales- Respecto a s o 
el rpsu'ta'-'o dp la t?e - 5i6ti de « e organismo no sólo se -e-'compen€tíacl6n cím ^ Escultismo, 
l obtener^ favorable V I ¿oncci6 ^ e el ^ caso^ triste y dXJ oro-1 ba3ía que ^ i " 0 5 . ^ e ^ é e: 
^n beneficio genefal de0^ * -a muerto dê  un Explorador! ^ntp d.e la C o m í a n Organizaron 
15 - fué completamente una consecuencia ' 4x16 lleví a cabo l05 g H » ^ 1 de fnn' 
dé lo fatal ,. ir.evtabie. sinn oue al • d»"6* de e^e Instituto Se tratl 
del doctor . Carlrs . -M. de Alzuga* - • — ray . ha 
a j u«j . i i e: inevi l , o q
ini=te- P70?!0 tiempo se declaró que ni ese 
emití-'. ca8o ni cualquiera: otro - uuede rser l 
la gloria, murió diciendo; "Fuego. i'do informe en el sentido de que "se: modvo ¿e.-que se interrumpan lasf 
Ruiz de 
s l ó n i 
concm 
informe a la Comi-
por el Casino para 
i nombre al solemní 
rir la estatua, comí-
•or el- ExcelentísiniQ 
.el María de Labra; 
recomiende al Ministro-de S. 
la Habana—que, en forma ai 
propias de. la Institución, 
•todavíar dejando -a un lado 
lo i los 
Han - fallecido: 
En Cienfuegos 
Porras, profesor de idioinaaí . 8i¿ 
En Sancti Spirihisf:3a señora Ma- g^f.^ 
ría del Espíritu Sanio' P é t e z y Gó don José Diéguez: doctor don 
mez viuda de Méndez. Ranees Conde y Ledo, don 
En Santiago de Cuba, el doctor' Alvarez Insúa, los cuales desempeña-; tender „ residente" H 
jMntftrX de;-Granda y González. ron el honroso cometido m-ty celosa-j >;0 era ^ precisara 
En Bañe?, don Juan Castro de U - mente."remitiendo al Casino extensas ^asiDO pretendía, sino una géítión- ten asMtr más^tjíie a^los paseos po-
i.Rosa,.-administrador vde< Corrct^ del informaciones de los soleínnes actos qUe condujese a dictar dispoaicioses 'a ciudad. 
i barrio de Boca de S ímá- 'calebrad-o» con motivo de la inaugu- i Xft£±cn(X.ají entre E a n a ñ a v Cuba, en, Eeconcció también eJ, Comitá Eia-
le aquí vive.1 
te. lo que ni 
er^ctuen toda¿, j 
o<ias las prácticas 
que no deben per-' 
istltución aqueHos 
ÍS.- por fuerza de 
ado. no les penni-
TNTOXICACTON 
E l doctor Peñaranda astatió en st 
dorrtcilio a Isabel Jiménez Santara 
Vetma de. Esteve^ too. de sintomai 
de intoxicación por irgestión de ali-
mento en mal estad©. 
Manlíe^ró la Jimíí .cz qu* *nte?.yei 
hizo un "cocido" reí cual comierof 
ella y su «obrlníf Adelina Araña }t 
ménez guardando lo que Arabía %» 
bfad6'"para alnfrrr^r'-o ayer. >- qu< 
después dé ingerir dicho* alimento y 
una? gaUetica* * ' ' 
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P l I P 
f / m c ü i / m í ) . 
Loncras admira el.. 
( V I E N E D E L , \ P R I M E R A . ) 
NOIIGIAS OEL • i 
(Viene de la primera.) 
al periódico "Le Matín" dice que en I 
un tratado que recientemente se fir-
mó en Londres ratificó el em-
préstito de doscientos treinta millo- • 
nes de francos a Rumania que ha da | 
do en garantía la recolección de ce-
reMes. 
SOBRE E i . B L O Q U E O D E A L E M A -
NIA 
Berlin, 2 
E l capitán Persius, perito naval 
que cclabora en el periódico "Tage-
blatt", dice, refiriéndose al bloqueo 
inglés contra Alemania, qup la opi-
nión pública en la Gran Gretaña no 
se inclina completamente en favor 
de la utilidad y eficacia probable de 
tal medida, haciendo también la ma-
nifestación de que el costo de esa 
hostilidad sería enorme. 
Les informes de origen holandés 
exponen que el número de casos so-
bre los cuales tienen que actuar los 
tribunales de presas ingleses es tan 
grande, que si la paz se restablecie-
ra ahora mismo dichos .tribunales 
tendrían, sin embargo, labor para 
dog años. 
KI- A T A Q U E D E U N Z E P P E L I N 
Salónica, 2. 
A coupf'cimicia del ataque de un 
zeppelín perecieron once personas re-
sultando heridas otras cincuenta. 
Un barco de municiones británico 
y la aduana griega sufrieron averías 
t'e consideración. 
BOMBARDEO D E LA COSTA DE 
E S M I R N A 
Atenas, 2. 
Un destróyer inglés ha bomb-ir-
leado la costa cerca de Esmima lan-
zando a los tuicos hacia el interior 
del país. 
B A J A S E N L A MARINA MER-
C A N T E 
Londres, 2. 
Oficial-nente anunciase que en el 
mes de Enero, tres barcos de vel.v y 
oie-/ vapores fueron hundidos por 
buques de guerra enemigos, perecien-
do 410 personas. Tres vapores fue 
ron volados por minas, muriendo los 
tripulantes. 
D I M I T I O G O R E W Y K I N 
Pefogrado, 2. 
E l jefe del Gobierno M. Gorewykin 
ha dimitido el cargo a causa del mal 
Sstado de su salud. 
M. Stuermer, miembro del Consejo 
del Imperio ha s'd^ nombrado Pri 
mer Ministro. 
L A R E O R G A N I Z A C I O N D E L O S 
RUSOS. 
Bucharest, 2. 
Avisan de Petrogrado, que los na-
sos han adelantado muy poco en la 
reorganización de su ejército, porque 
tropiezan con serias dificultades para 
obtener el equipo suficiente. 
E L A S U N T O D E L " L U S I T A N I A " 
Berlín 2. 
Los periódicos piden al Gobierno 
que solucione lo antes posible con los 
Estados Unidos *• asunto del ''Lusi-
tania", insistiendo también en que se 
lleve i cabo una nueva ofensiva en 
el Oeste con objeto de terminar la 
guerra cuanto antes. 
Ü e C a m a p c y 
Los expertos Benjamín* Cisneros y 
Manuel PUIK descubrieron un gran 
robo de bronces, hecbo en los talle-
res del Ferrocarril de Cuba, dete-
niendo a los autores. 
Barbeito y familia. Feliciano Váz-1 Caibarién, al enganch 
g M y M a n y i I^pe», B a y » ^rfa , ^ de a b a l a r Vicente Blanco. 
U N NIÑO A R R O L L A D O 
E n un descuido do sus familiares 
e! niño de dos años de edad Manuel 
Senra y Pensán, vecino d« Zanja nú-
mero 128 letra B, antiguo, cuarto nú-
mero 10, salió corriendo ayer tarde 
de su domicilio para la calle, siendo 
alcanzado por el carro de cuatro rue-
das, de reparto de dulce de la casa 
" L a Victoria", sita en Zanja 150. y 
que conducía el carrero José Bonres 
y Fuero y que transitaba «n aque-
llos momentos por el frente de la ca-
sa del menor. 
Ivas dos ruedas del lado derecho del 
carro le pasaror al niño por ol cuer-
po, comprimiéndole el tórax. 
E l doctor Vega lo asistió ©n el 
Centro de Socorros de* segundo dis-
trito, calificando de gravísimo su es-
tado. 
E l carrero Bances y Fuero quedó 
en libertad por estimarse el hecho 
puramente casual. 
Kn el poblado Martí sostuvieron 
una riña a machetazos Saturnino Re-
yes y Pablo Castro, resultando éste 
herido. 
E L . CORRESPONSAL. 
CAÑA Q U E M A D A 
E n la colonia Lavalet, del término 
de Placetas, se quemaron anoche 22 
mil arrobas de caña parada. E l incen 
dio se cree intencional, 
j En la colonia L«yva, Placetas, tam 
i hién se quemaron ayer 40 mil arrobas 
1 de dibo fruto. E l fuego fué producido 
• por una chispa de la locomotora del 
; central "San Jsé". 
I N C E N D I O E N M A Z O R R A 
En la madrugada de hoy s« declaró 
! Un violento Incendio «n el establecí 
! miento de José Raices, quednado r»-
! ducído a cenizas. 
j Las pérdidas se alculan en ocho mi! 
• pesos y el fuego «e cree intencional. 
\ L a cnsa es del doctor Lucas Al-
varez Cerice. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
Estando dando cortes la máquina 
: número 17, que manejaba Sergio Iz 
1 naĝ a, en e] patio de la estación de 
ar un carro ^u-
3lanco, na 
mon Carojoane. Leopoldo Alenté y ' , de E ñ co^éndole las rue 
W ^ o CePC10:1 U,rtlCeiraS' JoSe|das. y partiéndole en dos por el vien 
Amancio García y familia, Luisa tre' 1 n 
Salgado, Ricardo Faya, Perfecto 
Díaz, Francisco Corrales, Carlos F . 
Calzada. Juan Caro. Andrés Obregón, 
Pierre S. Chandeyon. José Trueba, 
Elenterio Moretón, Faustino Pérez, 
María y Enrique Rodríguez, Agus-
tín Ferrer, Manuela Paiz e hija, Je-
sús Bouza, José María Rica, Manuel 
Castro, Angel Montero, Flora Díaz 
de Piñeiro y 3 hijos, José Román San-
talo y señora y los restantes inmi-
grantes. 
E l "Cristina" ha itenido una tra-
vesía felicísima, sin ninguna nove-
dad. 
Ayer pasó este buque cerca del 
submarino americano que se esperaba 
desde hace días en Key West, por ha-
berse extraviado y el cual no tenía 
novedad. 
E L " E S P E R A N Z A " D E M E J I C O . 
E L SEÑOR SANTAMARIA. 
De Tampico, Veracruz y Progreso, 
llegó el vapor "Esperanza" de la 
Ward Llne, con carga, 53 pasajeros 
para la Habana y 33 en tránsito pa-
ra New York. 
Entre los primeros llegaron los 
comerciantes mejicanos señores Fran-
cisco Selva, Salvador Lefarga y se-
ñora, Guadalupe Bonilla y un hijo, 
el francés Roger C. Wuise, el cuba-
no señor Francisco P. Aguirre y se-
ñora, el español- señor Manuel Cal-
zada, señora Juana Rodríguez, ©1 
mejicano Crescendo Morelos, cuatro 
comerciantes japoneses, los propieta-
rios mejicanos señores Agustín Va-
les. Sebastián Díaz, Jsé M. Guerra, 
Alonso Escalante, el empresario Je-
sús Bueno y Díaz, el farmacéutico 
Ignacio Medina. 
E l Encargado de Negocios de Cu-
ba en Méjico señor Luis Santamaría. 
Señorita María. Guerra, comercian-
te español señor Jesús Barquín, se-
ñora Refugio Reyes. Fauy Osorio, 
Lucrecia Elizalde, Etelvina- N.. de 
Díaz, Jorge Pazos Bolis, José A. Pi-
nedo y José A. Maldonado. todos me-
jicanos; el sirio José Gabriel, el es-
pañol Isidoro Garabana, José A. Ba-
rrera y otros. 
" E L PASTORES' ' E X C U R S I O M S -
T A S . 
De New York, llegó el vapor blan-
co "Pastores" que solo trajo 4 pasa-
jeros para la Habana: los señores 
Calby Bassett y señora y Joseph 
proctor y señora. 
En tránsito van 140 excursionistas, 
todas personas adineradas de Norte 
América, que seguirán viaje en el 
mismo buque a Colón y otros puertos 
de Centro América. 
E L "LIMON." JAMAIQUINOS. 
Este vapor ta<vbién blanco llegó de 
Puerto Limón con 9 pasajeros para 
la Habaria: el comerciante costarri-
cense señor Alberto González y su 
hija Aurora y siete obreros jamaiqui-
nos. 
En tránsito para Boston lleva car-
ga de frutas. 
E L F E R R Y CON C A B A L L O S . 
E l "H. M. Flagler" llegó hoy de 
Key West con 26 carros de carga ge-
neral y 1 de caballos. 
SALTO E L "CUBA" 
Esta mañana a las ocho, salló del 
puerto de la Habana, rumbo a Tam-
pa. el crucero de ¡a marina nacional 
"Cuba". 
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( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Mande sn anuncio al DIA 
RIO D E L A MARINA. 
E l R E V E R B E R O 
D E G A S 
C u a n t o a n t e s , 
e l A l c o h o l se a c a b a . 
La Exposición: Prado y San Miyuel 
los policías para interrumpir el repo-
so de los durmientes. 
Nada más doloroso y cruel. Aque-
llos vencidos de la existencia que ni 
aún tienen el derecho a un relativo 
descanso, parecen los despojos de la 
vida; los que se arroja por inútil y 
molesto, lo que para nada sirve ni ise 
estima como cantidad apreciadle. En 
los quicios de las casas, se encojen 
y acomodan los míseros hasta redu-
cirse al estrecho límite de la impro-
visada cama y alH pasan la noche con 
la inquietud y el dolor de los que 
no tienen nada, ni recursos, ni hogar, 
ni afectos, ni un rincón en donde po-
ner una cama. 
Están solos, aislados, fuera de la 
vida, como lo que ya no pertenece a 
ella y queda todavía existiendo sin 
nada que los sostenga. 
E n otros rudos y trevitendos cli-
mas en donde el frío mata y no per-
mite dormir en la calle, los espec-
táculos son tristísimos según vemos 
en una espléndida fotografía que pu-
blica "Th« Sun" de New York, repro-
duciendo el momeaio en que la legión 
de sin hogares espera el turno para 
entrar en un albergue municipal. 
E l policía severo y opulento, detie-
ne con la mano a los más impacien-
tes y el resto aguarda, con la tortu-
ra del hambre y el frío reflejado en 
los famiélicos rostros, el ansiado Ins-
tante de refugiarse en la casa que 
la noble ciudad les ofrece. 
E n ella se librarán del frío y de 
la muerte cierta. Viven una noche 
más para seguir vagando como resi-
duos humanos que sin este amparo 
perecerían irremisiblemente. 
Los que vemos aquí durmiendo en 
las calles y en los parques, no tienen 
la amenaza del frío que tal vez fuera 
para ellos un recurso práctico en el 
sentido de poder refugiarse y dormir 
tranquilamente. 
Como no han de morirse por dor-
mir al raso, el triste espectáculo se 
renueva todas las noches. 
Parecen bultos que se han tirado, 
cosas que se abandonaron en mitad 
de la calle y que allí se quedan has-
ta que vengan a recogerlas. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
I T g U C l T í r ^ 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cnentran echados en una zanja pro-
tectora. 
Uno de ellos saca muy descuidado 
la cabeza, y una bala enemiga pasa 
zumbando cerca de ella. 
Entonce» el compañero, en dialec 
to berlinés, le <5ce: 
—Vaya. hijit<>, anda» muy -descui 
dado; quita la cabeza, pues si te la 
vuelan, quedarás inválido par» toda 
la vida. 
P A L A B R A D E C A S A M I E N T O 
—SI vuelvo de la guerra, nos casa-
remos. 
Esta promesa la dió un bravo mili 
ciano de la reserva, en la estación 
He Camenz, a una Hermana de la 
Caridad, que alii repartía objetos a 
«n transporte de tropas que pasaba. 
-•-¡Bueno! ¡Veremos si se acuerda 
Usted y cumple su palabra!—contestó 
sonriendo la Hermana. 
Desmesuradamente abrió lo,, ojos 
nucstrn buen soldado, cuando poco 
después le dijeron: 
—Pero. hijo, ¡si e>ta Híermana 
que está repartiendo ofrendas "es la 
esposa del Principe Federico Guiller-
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(Viene de la primera plana) 
y la del que estos renglones escribe. 
¿Otro detalle de la expectación del 
público neoyorkino ante el estreno 
de "Goyescas" ?: diariamente se ve 
un gran gentío frente «• las cartele-
ras de la fachada del Metropolitan. 
Se lee: 
G O Y E S C A S 
in Spanfch. 
Y se comenta que sea ésta la pri-
mera vez en que ha de oirse el cas-
tellano sobre la escena del teatro más 
famoso del mundo. 
Sabido es que en el Metropolitan 
cada obra se canta en el idioma de 
su país de origen: a Wagner se le 
oye en alemán, a Bizet, en francés, 
a Pucclni en italiano, i a Granadoe en 
español! 
L A MUSICA. 
Es . sencillamente, una joya del ar-
L A E N F E R M E D A D D E L C O R O -
N E L V I L L A L O N 
Ayer no pudo tOn>ar mievamente 
posesión de su cargo de Secretario 
de Obras Públicas, el Coronel Vi-
Halón. cOmo se tenia acordado, por 
no hallarle bien de la afección gri-
pal, que desde ha:e tiempo viene pa-
deciendo. 
No obstante la Enfermedad que le 
tiene alejado de su cargo, el señor 
ViHalón-^a concurrido todos los dias 
a Su oficina. 
te hispano. Clásicamente sentida y 
modernamente presentada, obra es 
de conjunto, en el que las voces cons-
tituyen otros tantos instrumentos. No 
hay en toda ella ni una sola nota 
capaz de despertar el entusiasmo del 
vulgo. 
"Goyescas" triunfa por su nvúsica 
en sí: nunca por sus intérpretes. E s 
decir, que no es obra de esas que lle-
van al público para oir cómo la canta 
determinada estrella. . . Aquí cual-
quier estrella, por excelsa que fuese, 
no pasaría de una flauta más. 
Enrique Granados ha sabido hacer 
que, en esta obra, volase su inspira-
ción por las más altas cimas. 
E L L I B R O 
Tres cuadros dignos de Goya: he 
aquí el libro. 
Femando Periquet, que merecía ha-
ber nacido en aquella época, nos ha 
resucitado la vida goyesca con pal-
pitaciones del más exquisito gusto. 
Su Rosario, su Pepa, su Paquiro, su 
Fernando, sus majas y sus majos, sus 
toreros y sus bailarines, no son in-
venciones de su exuberante fantasía 
de poeta: son seres de carne y hue-
so, que acaban de llegamos del siglo 
X V I I I . . . 
Así, tal como Periquet nos la ofre-
ce, tuvo que ser la España de Goya. 
¿Qué importa la sencillez del ar-
gumento, si en él hay vida y poesía ? 
"Goyescas" e s . . . eso: unas escenas 
goyescas; unos cuadros vivos, evoca-
dores de Goya, en el marco de bri-
llantes de una música ideal. 
LOS I N T E R P R E T E S . 
L a Fitziu, soprano norteamericana 
muy aplaudida en el Real de Madrid, 
hace su debut en el Metropolitan en-
camando a la protagonista de "Go-
yescas": una Duquesa de veinticinco 
abriles, descendiente directa de la de 
Alba. 
La Perini, mezzosoprano italiana, 
encarna a Pepa: una maja madrile-
ña de la más pura estirpe. 
E l tenor Martinelli es un bizarro 
capitán de ia« Guardias Reales. 
Y el barítono De Lucca. un Paquiro 
auténtico, con la alternativa del pro-
pio Madrid. 
Agregúese a estos personajes un 
coro de doscientas doce personas. Y 
súmese el cuerpo de baile y las com-
parsas. ¿Más aún?: ciento treinta 
profesores de orquesta. 
¿Deta l les?: una calesa de la época 
y una litera señorial del mismo tiem-
po. 
Una escrupulosidad escénica abso-
luta. 
E L P U B L I C O . 
Aludo al del ensayo general, ya que 
el juicio del de mañana no es fácil 
de predecir. 
Se escuchó con creciente interés 
todo el primer cuadro, que es pura-
I mente expositivo, y se aplaudió el fi-
nal, siendo unánimes los elogios para 
¡ la exquisitez de la partitura. 
E l preludio del segundo cuadro, 
una de las más inspiradas páginas de 
Granados, ENTUSIASMÓ y se acla-
mó al autor. TraTiscurrió luego el 
cuadro, en medio de una efusiva ad-
miración, para deleite de los privile-
giados espectadores, que volvieron a 
aplaudir al caer el telón. 
Y el tercer cuadro, de elevados vue-
los musicales, saboreóse con no me-
nor fruición, prodigándose de nuevo 
los aplausos. 
¿Comentarlos del público? Uno so-
lo: que España es la patria de un 
supremo compositor, 
MI COMENTARIO. 
Después de ver y de oir "Goyescas" 
me siento un poco más orgulloso de 
8er español. 
"Goyescas" es un refulgente tim-
bre de gloria de nuestro Arte. 
i España triunfó aquít 
Un triunfo más, de los decisivos, 
que puede agregarse a la serie de los 
C. 688 2t.-lc J 
conquistados, en este mismo Nue^ 
York, por otros españoles no menoí. 
prestigiosos—cada uno en su esfera: 
—Joaquín Sorolla. Ignacio Zuloaga» 
Granés, Meifrén, como pintores; L u - ' 
crezia Bori, María Gay, Conchita Su-
pervía, Florencio Constantino, Pere-
lló de Seguróla, como cantantes; Pa-
blo Casáis, Manolo Qulroga, Cristeta 
Goñi, Paquita Madriguera, Miguel; 
Llobet, Manolito Funes, como concern 
tistas; Rómulo Manuel de Mora, Ga-i 
briel Ricardo España, Miguel Romero. 
Navarro, como periodistas... 
Ante los Estados Unidos de Norte 
América—no lo dudéis, lectores— 
SOMOS A L G U I E N . 
Y ©1 próximo lunes debutará María 
Barrientog. 
España está aquí en moda. 
U N A I D E A . 
Señores Santos y Artigas: 
Ustedes, los más populares y loa 
más activos empresarios de Cuba, 
¿por qué no se deciden a invitar al 
glorioso maestro Granados para que, 
en el Gran Teatro Nacional, dé a co-
nocer personalmente la deliciosa parn 
titura de su "Goyescas"? 
Granados, no es solo un compositort 
es un pianista excepcional. 
Es una doble gloría de España. 
¿No se podría conseguir del pa-* 
triótico Centro Gallego que cediese 
por una noche su Teatro, en honor a 
Granados ? 
L a Habana rendirá gustosa su ho-
menaje al autor de "Goyescas," ya 
que muy pocos públicos son tan cul-
tos y tan devotos del verdadero Ar* 
te como el habanero. 




























que haya roto el silencio de mi pluma 
para acordarme de vosotros, a los que, 
ni de cerca ni de lejos, olvidé al par-
t i r . . . 
Mipuel de ZARRAGA. 
Teja Plana, Estilo Francés 
a m i l l a r 
D e m e j o r c a l i d a d q u e l a s i m p o r t a d a s . 
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